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KOMMUNISTISEN INTERNATSIONAALEN 
TEHTÄVÄT IMPERIALISTIEN VALMISTELEMAN 
UUDEN MAAILMANSODAN JOHDOSTA
(Tov. Ercolin selostus Kommunistisen Internatsionaalen 
VII maailmankongressissa elokuun 13— 14 pnä v. 1935j
Tov. E rcolin  ilm estym istä puhujakorokkeelle k ok o  k on ­
gressi tervehtii m yrskyisin  suosionosoituksin . K aikk i nou ­
sevat seisom aan ja  panevat toim een  kunnianosoituksen 
tov. E rcolille. P uheen johtaja , tov. T h orez  huudahtaa : 
"Eläköön Italian proletariaatin  joh ta ja  tov. E rcoli, yksi 
Kominternin parhaim m ista jo h ta jis ta !”  (S  u o s i o  n o  s o  i- 
t u k s i a.)

T ov er it ! Sodan ja  sodanvastaisen taistelun probleem it 
ovat aina olleet K om m unistisen  Internatsionaalen huom ion  
keskipisteessä, m eidän puolueittem m e työn  keskipisteessä. 
"M uistakaa im perialistista sotaa” , —  lausuttiin ensim m äi­
sessä julistuksessa, jo lla  Internatsionaalem m e kääntyi k ok o  
maailman työtätekevien  puoleen. T ätä  sodanvastaista tais- 
telukutsua korostettiin  m yöhem m in  V  m aailm ankongres­
sissamme ja  erikoisella ponnella se uudistettiin  v. 1927 ja  
sitä seuraavina vuosina, kun k ypsyivät kaikki ob jek tiiv i­
set ehdot uuden im perialistisen m aailm ansodan sy n ty m i­
selle, kun alkoi kapitalistisen m aailm an luisum inen tähän 
sotaan. T ästä hetkestä alkaen me arvioim m e uuden sodan 
vaaran välittöm äksi vaaraksi, kehoitim m e proletariaattia  ja  
työtätekevien laa jo ja  jou k k o ja  taisteluun tätä vaaraa vas­
taan ja kaikin keinoin  tuim m e joka ista  jou kkoliikettä , 
joka oli kehittynyt tosi taistelun pohjalla im perialistista s o ­
taa vastaan.
Tällä, kuten kaikilla m uillakin aloilla, vahvisti tapahtu­
main kulku oikeaksi sen perspektiivin , jok a  oli esitetty  
kapitalistisessa m aailm assa ilm enevien keskinäis-suhteitten  
marxilais-leniniläisen analyysin  pohjalla. K uka rohkenisi 
nyt epäillä sitä, että kun on onnistuttu  lykkääm ään sodan 
alku, kun on onnistuttu välttäm ään se h yökkäys N eu vosto ­
liittoa vastaan, m itä m uutam at im perialistiset suurvallat 
valmistelivat v. 1930— 1931 kansainvälisen sosia lidem okra­
tian eräiden joh ta jien  suosiollisella  avustuksella, että tätä 
lykkäystä selittää m yös se seikka, että m e panim m e to i­
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m een hälytyksen, ja  että huom attava osa työväenluokk;™ j| 
kuuli m eidän kutsum m e ja  vastasi siihen?
nee
V I m aailm ankongressi m uokkasi v. 1928 päälinjan tai ^ 
telullem m e sotaa vastaan. Täm ä linja, jok a  on jo  kestän) 
"tu lik ok een ” , jää  m eidän peruslin jaksem m e. M utta kai 
sainvälisessä tilanteessa V I  m aailm ankongressin  jälkee . 
ja  erikoisesti viim eisinä vuosina on tapahtunut suuria muu 
toksia. K aukaisessa Idässä on alettu  toteuttaa maailma: 
uutta uudestijakoa aseellisen voim an avulla. N euvostolii 
ton  ja  kapitalistisen m aailm an keskinäiset suhteet ova 
astuneet uuteen vaiheeseen sen vo iton  johdosta , mink 
sosialism i sai täällä, proletariaatin  diktatuurin maassa.
N euvostoliiton  rauhanpolitiikalle on avautunut uusi; 
m ahdollisuuksia. N euvostoliiton  rauhanpolitiikan ja  työ 
Iäisten sekä kaikkien työtätekevien  rauhan puolesta käy 
m än taistelun välinen yhteys käy silm innähtäväm m äks 
kuin m illoinkaan aikaisem m in. Sen ohella on fasism i voit 
tanut Saksassa ja  sarjassa muita maita, ja  sodanvaara oi 
kärjistynyt siinä määrässä, että se vaatii kommunistiselta 
etu joukolta  ja  työväen luokalta  m itä jännittyneim piä pon­
nistuksia kaikkien niiden voim ien  tiivistäm iseksi, mitkä 
voidaan m obilisoida taisteluun sodanlietsojia  vastaan, rau­
han ja  N euvostoliiton  puolustam iseksi. Tästä johtuu  vaati­
mus, että m yös tällä alalla m e tekisim m e m uutokset tak­
tiikkaam m e, ottaen  huom ioon  tilanteessa ja  voim ien  keski­
näissuhteissa tapahtuneet m uutokset.
T ov . Lenin useasti varoitti m eitä, kiinnittäen järkähtä- 
m ättöm ästi huom iotam m e ja  kaikkien työlä isten  huom iota 
sodanvastaisen taistelun vaikeuteen. ” Ei ole sotaa yleensä” , 
vaan on  konkreettisia  sotia, jo iden  luonteen m äärää asian­
om ainen historiallinen kausi, luokkavoim ien  keskinäissuh­
teet k ok o  m aailm assa ja  varsinkin sotaa käyvissä maissa. 
Juuri täm än takia katson, että kongressim m e tehtävänä 
sodan ja  sodanvastaisen taistelun probleem eja  tutkittaessa 
ei ole sen toistam inen, m itä jo  sanottiin  ja  tehtiin V I
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maailm ankongressissa, vaan kaikkien  uusien aineksien huo- 
! lellinen tutkim inen ja  analysoim inen, jo tk a  nyt ovat synty- 
. I neet kansainvälisessä tilanteessa niin luokkasuhteiden kuin
.IS
^; vakiosuhteidenkin alalla ja  vaikuttavat m eitä uhkaavan 
'i sodan luonteen m äärittelem iseen ; on vedettävä tästä ana­
lyysistä kaikki joh topäätök set tehtäviem m e ja  perspektii­
vi viemme m äärittelyä varten.
I. KAPITALISMIN EPÄTASAINEN KEHITY! 
KRIISIN VUOSINA
Versaillesin ja Washingtonin systeemin loppi
K apitalististen suurvaltojen  keskinäissuhteissa ei ole ollut 
m illoinkaan pysyvä isyyttä  eikä sitä voi ollakaan. Tämän 
määrää kapitalism in epätasaisen kehityksen  laki.
T ov . Stalin K IT p K :n  V II  täysistunnossa loppulausun­
nossaan tyh jentävästi m ääritteli, m iten täm ä kapitalismin 
epätasaisen kehityksen  laki ilm enee. H än sa n o i:
” Juuri sen vuoksi, että takapajulle jääneet m aat jo u ­
duttavat kehitystään ja  tasoittuvat etum aisten maiden 
kanssa, —  juuri täm än vuoksi k ärjistyy  taistelu edelle- 
ennättäm isestä maiden kesken, juuri täm än vuoksi s y  n- 
t y  y  m a h d o l l i s u u s  toisille m aille sivuuttaa toisia 
maita ja syrjäyttää ne m arkkinoilta , luoden siten edelly­
tyksiä sotilaallisille yh teenotoille , syn tyy  kapitalismin 
m aailm anrintam an heikentym ism ahdollisuus, syn tyy  eri 
kapitalistim aiden proletaareille täm än rintam an m urta- 
m ism ahdollisuus.”  1
M aailm an talouskriisin  ja  erikoislaatuisen depression 
kausi on epätasaisen kehityksen  erikoinen esim erkki, joka  
osoittaa  meille täm än kapitalism in epätasaisen kehityksen 
seuraukset kaikilla aloilla.
Johtavat im perialistiset suurvallat, jo tka  m aailm anso­
dassa tulivat voitta jiksi, kerskailivat, että niiden on onnis­
tunut V ersaillesin ja  W ash in gton in  sopim uksien avulla
1 KITpK:n VII laajennetun täysistunnon pikakirjoitusselcstus,
II nide, s. 318.
luoda pitem piaikainen vakavuus kansainvälisten suhteiden 
alalla, m uuttum aton jär jestys  niin E uropan kuin m yös 
koko maailman m ittakaavassa. K aikki täm ä osoittautui 
olevan toisin.
Versaillesin sopim uksen perustana olivat seuraavat k oh ­
dat :
1) voitettu jen  maiden, varsinkin Saksan, pitäm inen p o ­
liittisessa vajaa-oikeudellisessa  tilassa ja  niiden ryövääm i­
nen voitta javaltioiden  to im e s ta ;
2) voitta javaltio iden  välinen sopim us sotasaaliin jaosta , 
europalaisten ra jo jen  m äärittelystä, siirtom aiden ja  siirto- 
maamandaattien jaosta  tarkoituksella  pystyttää  vo itta ja - 
valtioiden hegem onia  k ok o  m aailm assa;
3) taloudellisen saarron ja  vastavallankum ouksellisen 
sotainterventsion - valm istelu  proletaarisen  diktatuurin 
maata vastaan.
W ashington in  sopim us vuorostaan  m ääritteli suurten 
m erivaltojen välisten voim ain  suhteen, erikoisesti T yynellä  
valtamerellä, katsoen  K iinan valtavaa aluetta suurten 
imperialististen p eto jen  aluelaajennuksien välittöm äksi 
kohteeksi, ja  pyrki säännöstelem ään niiden ankaraa kilpai­
lua ja taistelua täm än alueen valloittam isen  ja ryövääm i- 
sen yhteydessä.
Suurin osa näiden sopim uksien kohdista osottautui 
aivan alusta aikain sellaisiksi', ettei niitä voitu  toteuttaa. 
Piiritys- ja  hyökkäyssuunnitelm at N euvostotasavaltaa v a s ­
taan lyötiin  pirstoiksi neuvostom aan työläisten  ja  ta lon ­
poikain sankarillisella taistelulla, voitolla , jonka he saivat 
kansalaissodassa Leninin ja  Stalinin johdolla  sekä kansain­
välisen proletariaatin  aktiivisella tuella.
K uitenkin on tärkeätä  panna m erkille, että itse suurval­
tain kesken, jo tk a  pakoittivat voitetu t hyväksym ään s o ­
danjälkeiset sopim ukset, kärjisty ivät ristiriidat: ne k ilp a i­
livat keskenään ja  täm än kilpailun täytyi joh taa  sod an jä l­
keisten sopim usten systeem in  rikkoutum iseen.
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K riisin  alkam isesta lähtien kapitalism in kehityksen  epä­
tasaisuus yhä enem m än kärjistyy . M e tulem m e jyrkk ien  
repeytym ien  ja hyppäyksien tod ista jaksi. M aat, jo tk a  k o ­
k ivat nopeim m an nousun ja suurim m an kukoistuksen, 
syöksyivät ensim m äisinä kriisiin ja  saivat kokea  sen ras­
kaim m at ilm aukset. T oisissa  maissa, kuten tapahtui esi­
m erkiksi R anskassa kuluvana vuonna, tuotantotaso laskee, 
kun taas suurim m assa osassa kapitalistista m aailm aa jo  
havaitaan sen kasvu. Täm ä synnyttää yhä uusia poliittisen  
tasapainon rikkoutum isia ja antaa kansainvälisten suhtei­
den kehitykselle kuum eentapaisen luonteen, m ikä suurenee 
kriisin kehityskulun aikana vuodesta vuoteen.
K ussakin m aassa on  kriisin seurauksilla ja  niillä m etoo - 
deilla, jo ita  käyttävät hallitsevat luokat ulospääsyn lö y tä ­
m iseksi kriisistä ja  kriisin kulunkien sälyttäm iseksi ty ö tä ­
tekevien  kannettavaksi, sellainen luonne, että ne aiheutta­
vat im perialistisen porvariston  hyökkäyshalun jatkuvan 
voim istum isen  ja  yhä suurem m an jännityksen  kansainväli­
sissä suhteissa. T y öttöm y y d en  valtava kasvu, työpalkan  
pienenem inen, työtätekevän  talonpoikaisten  köyhtym inen, 
kaikkien työtätekevien  elintason alenem inen, sisäm arkki­
n a t  äärim m äinen supistum inen jok a  m aassa —  kaikki täm ä 
sysää taistelun voim istum iseen  ulkom aisista m arkkinoista, 
kärjistää äärim m illeen kilpataistelun m aailm an m arkk i­
noilla. P ääom ien  ja  m onopoolien  keskittym isen  kasvu 
(m itä  m yös kriisi kaikissa maissa nopeuttaa) puolestaan 
edistää porvariston  im perialistisen hyökkäyshalun vo im is­
tum ista. Jokaisessa maassa porvariston  taantum uksellisim - 
m at ainekset orientoituvat sotaan. N äm ä ainekset pitävät 
sotaa parhaim pana, ja  visseinä hetkinä m yös ainoana k e i­
nona kriisin luom ien vaikeuksien voittam iseksi.
M uutam a kuukausi sitten eräästä ruotsalaisesta a ika­
kauslehdestä voitiin  lukea avom ielisyytensä  ja  kyyn illisyy- 
tensä puolesta vertaistaan vailla o leva  la u su n to :
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” Sota on nykyään sama kuin se oli aikaisem m inkin. 
Sota lisää la ivatoim iston  tarvetta, k ohottaa  kuljetus- 
riskiä ja  tavarain hintoja, uudistuu keinottelu  . .  . P ä in ­
vastoin, ellei sotaa tule, niin m aailm an tulee vielä kauan 
odottaa tilanteen luonnollista paranem ista, sillä se on 
vielä sangen kaukana.”
Täm ä kyynillisyys, jossa  m e näem m e järjestelm än  p e­
ruuttam attom an tuom ion, m ikä järjestelm ä panee toivonsa  
hävitykseen, kuolem aan, sotaan, on sangen kuvaava p or ­
variston keskuudessa kriisin luom ille m ielialoille.
K ansainvälisten taloudellisten suhteiden alalla on  k r ii­
sin luonteenom aisim pana kohtana vaihdon supistum inen, 
joka ei häviä, vaan päinvastoin  k ärjistyy  depression 
vuosina. Täm ä m aailm ankaupan supistum inen on huom at­
tavassa m äärässä seuraus tulliesteistä, jo ita  jokainen  va l­
tio kohottaa  rajoillensa suojellakseen  om ia supistuneita ja  
kuihtuneita sisäm arkkinoitaan. K riisi hautasi lopullisesti 
vapaan kaupan systeem in. Jokainen kapitalisti tietää n y ­
kyään vain yhden pääm äärän : m yödä m ahdollisim m an kal­
liista m aansa työtätekeville , jo tk a  ovat k öyh tyneet kriisin 
johdosta, ja  turvata itselleen lisävoittoa , m yym ällä u lk o ­
maisilla m arkkinoilla m ahdollisim m an alhaisilla hinnoilla 
voittaakseen vastustajansa kilpailussa.
Tuotannon  järjestäm issuunnitelm at ns. autarkian perus­
talla eivät ole m itään m uuta kuin valhenaam io, jok a  ver­
hoaa jokaisen  maan porvariston  kasvavaa taloudellista 
hyökkäyshalua. D um ping tulee säännöksi kaikille suurille 
kapitalistisille maille.
Se joh taa  kaikkien olem assaolevien  kauppasopim usten 
purkautum iseen ja  taistelu uusien sopim usten  solm iam i- 
sesta tapahtuu jännittyneisyyden  ja  todellisen  taloussodan 
ilmakehässä. V älttääkseen  vararikkoa ovat pienet m aat 
pakoitetut hyväksym ään voim akkaam pien  sanelem at ehdot. 
Suurimmat kapitalistiset m aat —  E nglanti ja  Y hdysvallat 
—  ensim m äiseksi turvautuivat rahasysteem insä devalvat-
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s ie n iin 1 lujittaakseen asem aansa m aailm an m arkkinoilla ja  
lyödäkseen  vastustajansa. V aluuttakaaos, jo ta  vo i verrata  
vain välittöm ästi sodanjälkeen  seuranneihin huonoim piin  
aikoihin, riistää kansainvälisiltä taloussuhteilta kaiken va­
kavuuden, m uuttaa m arkkinain traditsiom aisen  fy s ion o - 
mian, keinotekoisesti luo uusia suuntia kaupalle, hävittää 
kaikkein lu jim m atkin asem at, saa aikaan m itä odottam at- 
tom im pia m uutoksia. T äten  k ok o  m aailm assa m uodostuu  
todellisen taloudellisen sodan tilanne uuden aseellisen so ­
dan johdannoksi ja  valm isteluksi.
Haluan ottaa konkreettisen  esim erkin  Japanin ta loudel­
lisesta kehityksestä, m ikä on tällä alalla kaikkein  kuvaa­
vin. Tem polla , jo lla  Japani on  toteuttanut viim e vuosina 
kauppalaajennuksensa, ei ole v erto ja  kapitalististen m aiden 
kauppahistoriassa. T yynen  valtam eren  länsiosassa Japa­
nin kaupan asem at ovat erikoisesti lujittuneet. Japanin 
vienti näihin maihin, m ikä v. 1931 oli 367 m ilj. jeniä, o li 
v. 1933 —  684 m ilj. jeniä. Samaan aikaan Y hdysvaltain  
vienti sam oille m arkkinoille supistui 341 m ilj. jenistä 262 
m ilj. jeniin, ja  E nglannin vienti 30 m ilj. puntasterlingistä 
24 m ilj. puntasterlingiin. H ollannin Intiassa on Japanin 
kauppa voittanut kaikki k ilpailijat ja  ottanut ensim m äisen 
tilan. Japanilaiset vallo ittivat Indonesian ku tom otavara- 
m arkkinat ennätyksellisissä ajoissa. Japanin tavarat tun­
keutuivat nopeasti Läheisen Idän m arkkinoille sy r jä y t­
täen Englannin, Italian ja  m uiden m aiden tavarat. V ienti 
Japanista Kiinaan, kun väestö  pani vallankum ouksellisena 
nousukautena japanilaiset tavarat boikottiin , supistui b o i­
kotin  johdosta , m utta on  taas viim e aikoina alkanut n o­
peasti kehittyä N ankingin  hallituksen kannatuksen ansiosta. 
E rikoisesti pistää silmään Japanin viennin kasvu K esk i- 
ja  E telä-A m erikaan.
1 Devalvatsioni (ransk.) —  paperirahan nimelliskurssin alenta­
minen niiden markkinakurssin tasolle, jonka mukaan suoritetaan 
myös metallirahoihin vaihtaminen. —  S u o m.
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Japanin viennissä siirto - ja  riippuvien m aiden osuus on 
suurempi kuin m inkään muun maan viennissä. Sitä paitsi, 
ja tämä on  erikoisen tärkeätä, Japanin viennissä paljon  
suurempaa osuutta ku in  m inkään m uun maan viennissä 
näyttelee vienti toisille  maille kuuluviin siirtom aihin. Täten  
Japani on syrjäyttän yt asem iltaan Englannin, jok a  on ollut 
maailman suurin kutom otavarain  viejä , m ikä sija sillä on 
ollut sangen kauan aikaa.
Tunkeutuen kaupallaan vieraisiin  siirtom aihin  ja  vaiku- 
tuspiireihin saa Japani aikaan ristiriito jen  kärjistym isen  
kaikkien muiden im perialististen m aiden kanssa. N äiden 
maiden porvaristo  on  turvautunut erikoistoim enpiteisiin  
suojellakseen m arkkinoitaan ja  siirtom aittensa m arkk i­
noita japanilaisilta tavaroilta. Japanin porvaristo  vastaa 
näihin toim enpiteihin  voim istuttam alla  dum pingia ja  sala­
kuljetusta. T äten  tapahtuu siirtym inen avoim een  ta lou ­
delliseen sotaan.
Täm än Japanin valtavan taloudellisen laajentum isen 
näem m e todellisessa valossa  vain siinä tapauksessa, että 
otam m e h uom ioon  Japanin dum pingin luokkaolem uksen. 
Sen perustana on  Japanin työlä isten  ja  työläisnaisten  
työstä m aksettu  m itättöm än pieni palkka ja  Japanin ta lon ­
poikais joukkojen  ennenkuulum aton köyhtym inen . Japanin 
im perialism in hyökkäyshalu  ja  Japanin sotilasklikin  ajam a 
sodanprovosoim ispolitiikka ob jek tiiv isesti pohjautuu luok - 
kapolitiikkaan, jok a  perustuu m aan laa jo jen  kansanjouk­
kojen kurjuuteen ja  nälkään.
K riisin  painon alla tapahtunut hallitsevien im perialististen 
maiden välisten taloudellisten  suhteiden jyrk k ä  m uutos oli 
täten sodanjälkeisten sopim uksien rikkom isen  ja  hävittä ­
misen välitön  syy. E nglannin im perialism in painostuk­
sesta, im perialism in, jok a  m äärättynä ajankohtana oli k iin ­
nostettu Saksan taloudellisesta ja  poliittisesta  noususta, 
Ranska ” tuli vakuutetuksi”  siitä, että oli välttäm ätöntä 
luopua voim akeinojen  käyttäm isestä sotakorvaus-m iljaar-
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dien ottam iseksi Saksan kansalta. V . 1931, kriisin k ä rjis -  ^
tyessä, entiset liittolaiset katsoivat vielä kuitenkin m ahdol-  ^
liseksi vaatia Saksalta vuosim aksuna 62 vuoden aikana v a i- 1 
tavaa summaa, 2 x/^  m iljaardia. A inoastaan  Y hdysvalta in  • 
asiaan puuttum inen, joh on ka sen pakotti kriisi, joh ti V e r - : 
saillesin sopim uksen täm än osan täydelliseen lakkauttam i­
seen.
V . 1933 alussa, jo llo in  fasistit astuivat valtaan Saksassa,, 
oli V ersaillesin  systeem i jo  kolm elta neljännekseltään teh ty  
m itättöm äksi. Im perialististen suurvaltojen  välisen äänet­
töm än, m utta ankaran taistelun tu losta olivat m yös niin 
sanotut yksipuoliset teot, jo tk a  seurauksineen edelleen 
likvidoivat V ersaillesia. Tähän kuuluu H itlerin  hallituksen 
k ieltäytym inen niiden sitoum uksien suorituksesta, jo tk a  
joh tu ivat Y oun gin  suunnitelm asta, pakollisen  sotavelvolli- 
suuden jälleenpalauttam inen k ok o  Saksan kansalle, uuden,, 
suuren arm eijan sekä m eri- ja  ilm alaivaston luom inen 
Saksaan.
Tällä hetkellä V ersaillesin  systeem istä on  jäänyt jä le lle  
vain sodanjälkeiset E uropan rajat sekä siirtom aiden ja  
siirtom aam andaattien jako, s.o. on jäänyt vain se, mikä. 
voidaan lividoida vain aseiden avoim ella  käytöllä , vain vä­
kivallan ja  sodan keinoilla. T oise lta  puolen ei ole m itään 
jäänyt jälelle m yöskään W ash in gton in  sopim uksesta. T ä ­
män sopim uksen ne kohdat, jo illa  säännösteltiin  suurten 
m erivaltojen  voim ien  keskinäissuhteet, ovat puretut ja  luo­
vuttaneet paikkansa m eriaseistuksen kiihkeälle kilpailulle. 
Japanin im perialistien arm eijat, jo tk a  vakasivat M andshu- 
rian ja P oh jo is-K iin an  vähääkään piittaam atta G eneven 
ja  pasifistien vastalauseista, ja  jo tk a  jatkavat etenem is­
tään tälläkin hetkellä pyrkien  valtaam aan k ok o  K iinan 
alueen, ovat tallanneet maahan W ash ington in  sopim uksen 
viim eisetkin  jätteet.
T overit, K om m unistinen  Internatsionaale ja asianom ais­
ten maiden kom m unistiset puolueet ovat olleet etu jou ­
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kossa taistelussa sodanjälkeisiä  ryöväyssop im uksia  vastaan. 
Meidän ei tarvitse vuodattaa kyyneleitä  V ersaillesissa pe­
rustetun vihatun sorto - ja  ryöväyssysteem in  rom ahtam i­
sesta. V . 1919 toukokuun  13 päivän ju listuksessaan k ok o  
maailman työtätekeville  vastam uodostettu  K om intern in  
Toimeenpaneva kom itea  tuom itsi V ersaillesin  rauhan ro s - 
vorauhana. Täm än ehdottom an  tuom itsem isen  m e esitim ­
me sellaisella hetkellä, jo llo in  kansainvälisen sosia lidem o­
kratian joh ta ja t a llek irjo ittivat V ersaillesin  sopim uksen ja  
ylistivät sitä oikeudenm ukaisuuden asiakirjana, kansain­
välisen yhteistyön  ja  ” k ok o  m aailm an rauhan jä r je s tä m i­
sen” uuden aikakauden alkuna.
Meidän ei tarvitse ottaa takaisin ainuttakaan sanaa. 
Versaillesin sopim uksen tuom iostam m e. M utta n ykyh et­
kellä, kun V ersaillesin  sopim uksen luhistum inen ja  loppu­
minen on yhtenä pääaineksista, jo tk a  luonnehtivat ny­
kyistä tilannetta, on m eidän velvollisuutem m e katsoa suo­
raan u u t t a  t i l a n n e t t a ,  jok a  on kansainvälisen p ro ­
letariaatin edessä ja  m ääritellä tehtäväm m e ja proletariaa­
tin tehtävät täm än uuden tilanteen huom ioim isen  perus­
teella. T ätä  eivät vielä kaikki ym m ärrä, varsinkin sitä 
eivät ym m ärrä eräät pasifistiryhm ät, jo ille  taistelu V ersa il­
lesin sopim usta vastaan on välistä tek osyyn ä  sulkeakseen 
silmät Saksan kansallis-sosialism in hyökkäyspolitiika lta  
ja sotaprovokatsioilta , johdattaakseen  työtätek ev ien  huo­
mion pois siitä, että on välttäm ätöntä  keskittää ponnistuk­
set taisteluun uuden im perialistisen sodan päälietsojia  vas­
taan.
Me kom m unistit o lim m e ainoat, jo tk a  taistelim m e jo h ­
donmukaisesti V ersaillesin  sopim uksen lividoinnin puolesta. 
Mutta m e olem m e aina sitä käyneet taisteluna jou k k ojen  
yhteiskunnallisten ja  kansallisten vaatim uksien ja  vallan­
kumouksen puolesta.
"T aistelu llam m e V ersaillesin  systeem iä vastaan, —
julisti toveri Thälm ann Parisin h istoriallisessa jo u k k o -
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k okouksessa  lokakuun 31 päivänä 1932, —  ei ole mitää 
yhteistä  im perialististen vaatim uksien kanssa, Saksai j ,  
porvariston  ja  kansallissosialistien natsionalistisen pro- l"* 
pagandan kanssa . . .  M e tahdom m e sam anaikaisesti lik­
vidoida sekä V ersaillesin  asettam an kansallisen ■ sorrot___
että kapitalistisen nylkem issysteem in  harjoittam an tvö 
tätekevien  yhteiskunnallisen sorron  . . .  M eidän taiste­
lum m e V ersaillesia  vastaan on taistelua työpalkan  ja  lei­
vän puolesta, taistelua vapauden puolesta, taistelua so­
sialism in puolesta .”
T o v e r it ! O lem m e taistelleet sodan jälkeisten  sopim us­
ten hävittäm isen puolesta yhteiskunnallisen ja  kansallisen 
vapautuksen teillä. Sillä, m itä tapahtui, ei ole m itään yh-ta< 
teistä niiden pääm äärien kanssa, jo itten  puolesta m e tais-täi 
telim m e. Sodanjälkeiset sopim ukset m urskasi pirstaleiksi da 
im perialistien ankara kilpailu. Se tilanne, m ikä tästä syn- sy 
tyi, on  uuden m aailm ansodan aatto, mitä sotaa Saksan h i 
im perialism i a ik oo  käydä sitä varten, että saisi kansat pa- k< 
koitetuksi sellaiseen "rauhaan” , m itä preussilaiset kenraalit 
esittivät B rest-L itovsk issa . Ja tästä uhkasta, jok a  on kaik­
kein vakavin  nykyhetkellä , m e lähdem m e m ääritellessäm - 
ine kantam m e taistelussa im perialism ia ja  sotaa vastaan.
V ersaillesin  ja  W ash in gton in  systeem ien  päättym inen 
m erkitsee tekopyhän  porvarillisen  pasifism in vararikkoa, 
se m erkitsee sitä, että kansainvälisten suhteitten epävakai­
suus on noussut m aksim im äärään, m erkitsee siirtym istä i 
voim akeinojen  k äyttöön  kaikkien kärkevien  kysym ysten , s 
kaikkien selkkausten, jo ita  on kaikissa m aanosissa, sään- 1 
nöstelem iseksi, m erkitsee käännettä päätähuim aavaan aseis- 1 
tautum iskilpailuun. U usi im perialistinen sota uudesta 
maailm an uudelleen jaosta ei o le  vain k iertäm ätön , sitä ei 
vain valm istella kaikkine yksityiskohtineen  jokaisessa  im ­
perialistisessa valtiossa, vaan minä päivänä tahansa vo i se 
puhjeta ja  äkkiyllättää m eidät.
ää4 II. NEUVOSTOLIITON MAHTI. JAPANIN
to!  h y ö k k ä y s s u u n n it e l m a t  j a  f a s is m in
-ni Toverit, kapitalistinen m aailm a kiitää rajusti uutta so- 
1-| taa kohti. M e asetam m e tehtäväksem m e m ääritellä, m istä 
5 -1 tänään konkreettisesti uhkaa sodan vaara, kutka ovat so- 
3»! danlietsojia nykyhetkellä , m inkälaisen sodan he tahtovat 
i- j sytyttää ja  jo  valm istelevat. V astauksen  antam iseksi näi- 
n j hin kysym yksiin  tä y ty y  keskittää huom iom m e seuraaviin
- [ kolmeen perustosiasiaan :
t j 1. N euvostoliiton  valtava nousu.
- I 2. Japanin sotilasm ahdin h yök käys K aukaisessa Idässä.
- I 3. Fasism in ryntäys E uropassa- ja  erikoisesti Saksassa.
Neuvostoliiton mahtava nousu
Vallankum ouksen voim ien  keh itys on aina ollut yksi 
niistä aineksista, jo tk a  ovat enim m än vaikuttaneet kan­
sainvälisiin suhteisiin. M utta N euvostoliiton  n yk y in e» 
nousu on sellainen uutta laatua oleva ilm iö, m inkä h is to ­
riallinen m erkitys u lottuu kaiken sen ra jo jen  yli, m itä tun­
nemme k ok o  aikaisem m asta historiasta. Se on tosiasia, 
joka jo  särkee vanhan, kapitalistisen maailm an puitteet, 
mullistaa kaikki n ykyiset keskinäissuhteet, m äärää uuden 
kehityslinjan k ok o  kansainväliselle tilanteelle.
N euvostoliitto, jok a  on  kaikissa suhteissa vahvistunut 
niin sisäisten kuin m yös u lkoisten  suhteitten alalla, 
on tullut ainoaksi vankaksi, varm aksi ja  pysyväksi v o i-
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m aksi, jok a  voi olla rauhan säilyttäm ispolitiikan  tultuuni 
N eu vosto liiton  kansainvälisen asem an tällainen vakiintum in: 
minen on suora seuraus proletariaatin  diktatuurin ja  sosiamahc 
lism in asem ien lu jittum isesta maan kaikilla eläm än aloillijmpe 
V v. 1918— 1920 E ntentevalto jen  neuvostom aahan heittätiivii 
m ien interventsioarm eija in  puolella olivat m yös V enä jä lu on  
kapitalistien ja  kartanonherrain  voim at, kapitalistien j; "N 
kartanonherrain, jo ilta  L okakuun vallankum ous otti poiiraut 
vallan. M uutam issa tapauksissa interventtien  im perialisti vos1 
set sota jou k ot ra joittu ivat ainoastaan kaaderien värvää lop i 
m iseen ja  niiden aseistam iseen ja  m yös hyökkäyksen  joh ta -vos 
rniseen, hyökkäyksen , jon k a  suorittivat nuorta neuvostota- sell 
savaltaa vastaan taantum ukselliset luokat, jo ita  ei oltv En; 
vielä ly ö ty  loppuun saakka. V v. 1930— 1932 Teollisuuspuo- 
lueen oikeusjuttu  paljasti sen tosiasian, että im perialistiset v . 
suurvallat järjestäessään  interventsiota  SSSR rää vastaan t  u 
huom ioivat laskelm issaan tuen vastavallankum ouksellisten 
jär jestö jen  puolelta, m itkä käsittivät kaikki m aan sisäiset N1 
proletariaatin  diktatuurille viham ieliset ainekset. m:
V oim ien  keskinäissuhteitten  m uuttum inen N euvostolii- tis 
tossa viim e vuosina, m ikä ilm enee sosialism in lopullisena rr 
ja peruuttam attom ana voitton a  kapitalism ista, on  antanut k< 
kuolem aniskun näille rikollisille hyökkäyssuunnitelm ille se 
N eu vostoliittoa  vastaan poistaen  vastavallankum oukseni- n 
sen interventsion  arm eijoilta  m ahdollisuuden saada tukea ji 
S S S R :n  sisällä proletariaatin  diktatuurille viham ielisten  k 
luokkien puolelta. j
M utta m eidän ei ole  otettava  h uom ioon  vain tätä s 
S S S R :n  väestön  kasvanutta luokka-yhdenlaatuisuutta. i 
K ysym ys ei ole vain siitä, että N eu vosto liiton  proletaarit 
ja  kolhoosila iset ovat kapitalistisia m aita vastaan uuden, 
sosialistisen yhteiskunnan rakentajien  tiiviinä jou k k on a , 
jotka  ovat valm iit kaikin keinoin, eläm änsä hinnalla p u o ­
lustam aan vallankum ouksen saavutuksia. N euvostom aan 
teknillinen kehitys, jo k a  on tu los ensim m äisen 5 -vuotis-
uk|suunnitelman voittoisasta  toteuttam isesta  ja  toisen 5 -vuotis- 
suunnitelman ensi puoliskon täyttäm isestä, . tekee heille 
mahdolliseksi suhtautua-gEtyd en H ^ ^ m u n s^ E u otta m u k se lla  
imperialististen m aiden m ali döT 1 i s e n * iy o  k k ay k s en perspek­
tiiviin. On riittävää kun esittää m uutam ia num eroita, jo tka  
luonnehtivat raskaan teollisuuden keh itystä  S S SR :ssä .
Vanhan tsaristisen valtakunnan osuus m aailm an valu- 
rautatuotannosta v. 1913 teki kaikkiaan vain 5,3 °/o , N eu ­
vostoliiton osuus v. 1928 teki vain 3,7 % , m utta v. 1934 
lopussa —  jo  16,7 % . ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )  N eu ­
vostoliitto v. 1934 loppuun m ennessä eteni tällä alalla to i­
selle tilalle Y hdysvaltain  jälkeen, sivuuttaen Saksan ja  
Englannin. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )
Terästuotannossa vastaavat num erot tekivät 5,5 %  
v. 1913, 3,9 %  v. 1928 ja  11,7 %  v. 1934. ( S u o s i o n o s o i ­
t u k s i a . )
Nämä num erot ehkä kaikkein parhaiten k orostavat 
N K P(b) :n politiikan  valtavaa h istoriallista  m erkitystä, 
mikä puolue on toveri Stalinin joh dolla  turvannut 5 -vu o- 
tissuunnitelman voitto isan  toteuttam isen  luoden täten p e ­
rustan S S S R :n  ja  kapitalististen m aiden välisten voim ien  
keskinäissuhteitten perinpohjaiselle  m uuttum iselle. S S S R :n  
sotilaallisen mahdin ja  puolustuskuntoisuuden alalla täm ä 
merkitsee sitä, että proletariaatin  diktatuurin maa ei tänään 
jää aseellisilta voim iltaan, puolustuskuntoisuudeltaan jä l­
keen ainoastakaan kapitalistisesta maasta. T yö lä is-ta lon - 
poikaiset arm eijat, jo tk a  kansalaissodan sankarillisina v u o ­
sina olivat vasta m uodostum isprosessissa , voittaen  siirty - 
miskauden vaikeudet, kun siirryttiin  punakaartilaisosas- 
toista, jotka  olivat täynnä innostusta, m utta vähän kurin­
alaisia ja huonosti aseistettu ja, säännölliseen, kesk itettyyn , 
kurinalaiseen, nykyaikaisella  tekniikalla varustettuun 
armeijaan; nyt täm ä on T yölä is-ta lon poika inen  punainen 
armeija, joka  on täydellisesti rekonstruoitu  uusim m an tek­
niikan ja  maan teollisen nousun pohjalla .
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''Punainen  arm eija  takapajuisesta arm eijasta muutti '  
nykyaikaiseksi, etum aiseksi arm eijaksi. Teollisuudess i 
on  luotu tuotannollinen  poh ja , jok a  vo i tuottaa kaikki 
nykyaikaisia -teknillisiä taisteluvälineitä.”  1
ma
K aukaisessa Idässä, m issä im perialistisen hyökkäykse 
välitön  uhka on voim akkaam pi, eivät N eu vosto liiton  raja^u, 
enää ole suojelem attom ia  ra jo ja . N iitä suojelee arm eijajg; 
jo lla  on om a sotilas-taloudellinen  perusta ja  korkealle kehitma 
tyn yt sotateollisuus. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )  so
Tätä N euvostoliiton  taloudellisen ja  sotilaallisen mahdit ry 
ihm eteltävää nousua on lakkaam atta seurannut kapitalisti-ju 
sen maailm an proletariaatin  ja  laa jo jen  kansanjoukkojen K  
m yötätunnon ja  uskollisuuden kasvu työlä isva ltiota  koh-sc 
taan. ni
Se valtava auktoriteetti, jo ta  N eu vosto liitto  ei nauti t; 
ainoastaan kom m unistisen  etu jou kon  keskuudessa, vaan P 
m yös sosialidem okraattisten  ja  puolueettom ien  työläisten 
keskuudessa, pikkutalonpoikain, p ikkuporvariston , intelli- j 
genssin ja  nuorison  keskuudessa, m iljoon ien  ihm isten tais- i 
teluvalm eus S S S R :n  puolustam iseksi voim iaan säästämättä, ] 
on mitä tärkeim pänä syynä, jok a  edistää sitä, että prole- 1 
tariaatin diktatuurin maa on  niin voim akas kapitalistisiin 
maihin verraten.
N äm ä kaikki seikat huom ioiden  täy tyy  tulla joh topää­
tökseen, että N eu vosto liiton  ja  kapitalististen m aiden väli­
set suhteet ovat astuneet uuteen vaiheeseen, jon k a  luon­
teenom aisena peruspiirteenä on  proletariaatin  diktatuurin 
maan kasvava auktoriteetti ja  sen rauhanpolitiikka.
Täm än uuden ilm iön kaikua m e tapaam m e kansainväli­
sen politiikan kaikilla aloilla. Se on m eidän huom ioitava 
vakavim m alla tavalla, kun viitoitam m e politiikkaam m e.
' V o r o s h i l o v :  Lenin, Stalin ja Punainen armeija, s. 90.
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Japanin imperialismin hyökkäys Kaukai­
sessa Idässä
Katsokaam m e nyt mitä tapahtuu kapitalistisessa m aail­
massa.
Japani on epäilem ättä hyökkäyshalu isin  suurvalta, jok a  
kuumeisesti valm istaa sotaa ja  jo  käy sotaa. V uodesta  
1931 alkaen sotainen Japanin im perialism i on  ryhtynyt 
maailman kartan m uuttam iseen asevoim in. M andshurian 
sotilaallisen valtauksen jä lkeen  Japanin im perialism i on 
ryhtynyt P oh jo is-K iin an  m iehittäm iseen, tuoden avoim esti 
julki aikom uksensa saada käsiinsä suojelusherruuden k ok o  
Kiinan yli. N yt Japanin im perialism i valm istelee seuraavaa 
sotaretkeä K eski-K iinaan  ja  tukee sitä tässä sen gom inda- 
nilainen asioim isto, jok a  on pettänyt K iinan  kansan ja  sen 
taistelun riippum attom uuden ja kansallisen vapautum isen 
puolesta.
Päämääränä, joh on  pyrk ii im perialistinen Japani ja 
jonka avoim esti tunnustavat sen valtiom iehet, —  on h ege­
monian saanti ei vain K aukaisessa Idässä, vaan m yös k ok o  
Itä-Aasiassa ja  T yyn en  valtam eren  länsirannikolla. Täm än 
päämäärän saavuttam iseksi on Japanille välttäm ätöntä  en­
nen kaikkea raaka-aineperustan luom inen raskaalle teo lli­
suudelleen. Japanin m ilitaristien  oli vallattava M andshu- 
ria ja P ohjo is-K iin a  sitä varten, että olisi hyökkäysasem at 
hyökkäystä varten  n eu vostora jo ja  vastaan ja  turvatakseen 
armeijoille, jo tk a  lähtevät tähän hyökkäykseen , syvän sel­
käpuolen.
Kuten tunnettua, ovat K aukaisessa Idässä voim asuh­
teet tällä hetkellä m uodostuneet sellaisiksi, että sota 
SSSR:ää vastaan tulee Japanille sangen vaikeaksi, ja  että 
sen lopputuloksesta ei ole läheskään varm uutta edes kai­
killa japanilaisilla kenraaleilla. M utta toisaalta N eu vosto ­
liiton ja Punaisen arm eijan kasvava m ahti k iihoittaa Japa­
nin kaikkein hyökkäyshaluisim pia m ilitaristeja  esiintym ään
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kaikkea sodan lykkäystä  vastaan, m itä nopeam m in käyfrkir 
täm ään hyväksi kaikki m ahdollisuudet ja  etsim ään Japjen 
nille liittolaisia, jo iden  avulla voisi alkaa sodan jo  tä n ä ä n   ^
lykkääm ättä sitä huom iseksi. in.
K as tällaista m e voim m e lukea '"kuuluisasta”  kirjasestfun 
"V a ltion  puolustam isesta” , jon k a  on ju lkaissut Japan'ua ■ 
yleisesikunnan painoasiain byro  lokakuussa v. 1934. ’
"K a ik k i täm ä (s.o. esitykset N euvostoliiton  k a s v i^ g  
vasta sotilaallisesta m ahdista) pahoittaa m eidät het 
keksi m iettim ään S S S R :n  aikom uksien  luonnetta. Jcun* 
Japanin valtakunta ei aivan heti täydennä aseistustaafiaa 
niin voim akkaan  Punaisen arm eijan vastapainoksi, jollfjhm 
erikoisesti lujita sotilaallisia ilm ailuvoim ia, niin huo[ia p 
m ennä on se enää sangen vaikeata tehdä. ' &
A ivan  sam oin on tarpeellista korostaa  M andshouvaa 
G ohon  k esk itetty jen  voim ien  lisääm isen välttäm ättö­
m yyttä .”
mc
N äm ä Kaukaisen Idän tilannetta kärjistävät tendenssitr o . 
ovat hallitsevina Japanin kaikessa politiikassa : se tuli ilmi j e < 
siinä, että se k ieltäytyi hyökkääm ättöm yyssopim uksesta  a \, 
S S S R :n  kanssa; juonissa, jo iden  kautta Japanin diplomatia sc 
yhd istyy  sodanlietsojiin  ja  S S S R :n  vihollisiin  E uropassa; 1T1 
voim istuvissa sotavalm isteluissa, jo ita  parhaillaan suoritta- rc 
vat M andshuriassa japanilaiset k en ra a lit; uusien rautatie- u 
lin jo jen  ja  strategisten  v iertoteiden  kuum eisessa rakenta-’ p 
m isessa M andshuriassa; ponnisteluissa, jo tka  ovat su u n -lj; 
natut autonoom isen  teollisuusperustan luom iseen Japanin }  
arm eijalle A asian  m antereelle, M andshuriaan ; alituisissa [ 
provokatsioissa  n euvostora joilla  japanilais-m andshurialais- 
ten hyökkäyshalu isten  piirien  puolelta ja  niiden alinom ai- : - 
sissa yrityksissä  p rovosoida  aseellinen selkkaus M ongolian  
kansantasavallan kanssa.
T äm ä hyökkäyspolitiikka  on seurauksena Japanin im pe­
rialism in k ok o  sisäisestä ja  ulkoisesta asem asta. T overit, 
ei saa unohtaa, että nykypäivien  Japani on syvim m än ja
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cäyttyrkimmän luokkadifferentsioitum isen  maa. N älkäänäke- 
apafvien talonpoikaisjoukkojen puolifeodaalinen  sorto  k ietou - 
'äänjtuu kapitalistisen riiston kaikkein  inhoittavim piin  m u oto i­
hin. Sodan valm istelu antaa leim ansa k ok o  m aan eläm älle. 
Kun inflat^io ja  sotatilaukset aiheuttavat tuotannon nou ­
sua ja tykkitehtailijain vo itto jen  kasvua, niin sam anaikai­
sesti reaalipalkka laskee. Pelkästään inflat|>ion seurauk­
sena oli, että palkka laski 20 % . M aataloustyöläisiltä  66 
pros. Japanilaisen työlä isen  työpäivä  kestää jop a  14— 18 
tuntia. Maaseudulla näkee nälkää vähintäin kaksi m iljo o ­
naa perhettä, s.o. 8— 10 m iljoonaa  ihm istä. O nko mitään 
ihmettelemistä siinä, että Japanin porvariston  hyök käys- 
haluiset piirit pitävät haasteena itse sosialism in maan o le ­
massaolon tosiasiaa, S S S R :n  jou k k o jen  alituisesti kasva­
vaa hyvinvointia ja  SSSR rn kansojen  vapautta.
Kiinan neuvostotasavallan olem assaolo  ja  sen vallanku­
moukselliset v o ito t edistävät vielä enem m än japanilaisten 
rosvojen hyökkäyshalun voim istum ista. Sillä n eu vosto jä r­
jestelmä, jok a  on p ysty te tty  satam iljoonaisen  väestön 
alueella ja jo lla  on m iljoona  pistintä käsittävä arm eija, —  
se on uusi jättiläisaukko, jok a  on  isketty  kapitalistiseen 
maailmaan, se on  valtava este, jok a  nousee japanilaisten 
rosvojen ryöstösuunnitelm ien  toteuttam isen  tielle. Japa­
nin imperialistit, japanilaiset kenraalit, jo tk a  pitävät itseään 
koko kapitalistisen maailm an etu joukkona ja  järjestävät 
ja provosoivat sotaa N eu vosto liittoa  vastaan, näkevät 
Neuvosto-Kiinassa kuolem anvihollisen, jon ka  he tahtovat 
hävittää hinnalla millä hyvänsä.
Japanin kenraalien toteuttam a aluelaajennuspolitiikka on 
taantumuksellisinta luokkapolitiikkaa. Ja japanilaisten p is­
tinten kärki on suunnattu ennen kaikkea ja  pääasiallisesti 
vallankumousta vastaan. M utta vallankum ouksen voim at 
tiivistyvät ja  tulevat taistelem aan m itä suurim m alla tar­
molla ja innostuksella näiden rikollisten  aikeiden m urtam i­
seksi.
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T o v e r it ! K un sota, jok a  jo  neljän vuoden aikana cmis< 
päivä päivältä uhannut N eu vosto liiton  ra jo ja  Kaukaises^nyt 
Idässä, ei ole vielä puhjennut, niin siitä saam m e olla kiktat 
tollisia erikoisen  kaukonäköiselle ja  m iehuulliselle rauhaimod 
politiikalle, jo ta  on toteuttanut N euvostoliitto . (S utä litt 
s i o n o s o i t u k s i a . )  M e tervehdim m e tätä politiikkaa. Jysty 
sallittakoon  m eidän sam alla lähettää kongressim m e puheille 
jalavalta palava tervehdys m ainehikkaalle Punaiselle armeijlvh 
jalle, jok a  vartioi sosialistisen isänm aam m e ra jo ja  Kaukaiesta 
sessa Idässä. ( M y r s k y i s i ä ,  k a u a n k e s t ä v iJalis 
s u o s i o n o s o i t u k s i a .  E d u s t a j a t  n o u s e v a  oit1 
s e i s o m a a n . )  iuti
T ov erit  puna-arm eijalaiset K aukaisessa Idässä. Jojttö 
japanilainen rosvo  siirtyy  h yökkäykseen  ja  te nousette muais< 
sertavalla voim alla antam aan sille vastaiskun ja  lyömäänaa, 
ik ia joiksi kaikilta im perialistisilta rosvoilta  halun tällaisiinanl 
hyökkäyksiin , niin tietäkää, että k ok o  m aailm assa m iljooyäe 
nat työtätekevät kom m unististen  puolueiden joh dolla  kai-tar 
kin voim in  tukevat teidän taisteluanne auttaakseen teitäma 
m urtam aan luokkavihoiksem m e selkärangan. Työläis- 
talonpoikainen punainen arm eija  liitossa k an sa in vä lisen^  
proletariaatin  kanssa on sellainen voim a, jo ta  ei voita  ku- ^ 
kaan eikä m illoinkaan. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . ) 2LS
pa
Sodan päälietsojan —  fasismin —  rynnistys as
T o v e r it ! Fasism in v o itto  Saksassa ja  sarjassa muita |*c 
E uropan m aita ja  fasism in yleinen h yökkäys —  sellainen ^ 
on  kolm as uusi tekijä , jok a  m äärä m uodostuneen  kansain- v 
välisen tilanteen ja  joh on  minä haluan keskittää huom ionne. ■ 
Fasism in rynnistys on m ätänevän kapitalism in mitä 
taantum uksellisin vastaus proletariaatin  diktatuurin maassa 
tapahtuneelle sosialism in voito lle . T äm ä rynnistys kulkee 
ja lka jalkaa äärim m äisesti kärjistyneen  luokkataistelun 
kanssa ja siis m yöskin  sodan vaaran äärim m äisen voim is-
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a o iimisen kanssa. T overi Stalin on m oneen kertaan kiinnit-
sess änyt huom iotam m e siihen tosiseikkaan, että fasistinen 
kii iktatuuri on yksi porvariston  selkäpuolen järjestäm is- 
han nuodoista uutta sotaa varten. Fasistinen diktatuuri on: 
u oyälittömästi sidottu sotavalm isteluun. Fasistidiktatuurin  
• Japystyttäminen antaa uuden im perialistisen sodan valm iste- 
ihu-jlulle erikoisen leiman ja  vauhdin. Fasism in rynnistys on  
nei-!selvin ilm aisum uoto kapitalistisen m aailm an lu isum i- 
• sesta uuteen im perialistiseen sotaan. Saksan kansallisso­
sialismin, joka on fasism in kaikkein  hyökkäävin  m uunnos, 
voitto ei ole ainoastaan sellaisen puolueen vo itto , jok a  n o ­
jautuu kaikkein hillittöm im pään shovinism iin  ja  asettaa vä ­
littömäksi pääm ääräkseen sodan sytyttäm isen . Se on sel­
laisen puolueen vo itto , jok a  ilman m itään kainostelua ju lis ­
taa, että sen välittöm änä pääm ääränä on ryhtyä  vastaval­
lankumoukselliseen sotaan N eu vosto liittoa  vastaan, ty ö ­
väenluokan vallankum ouksellista liikettä ja  sorrettu jen  
kansojen kansallista vapautusliikettä vastaan k ok o  m aail­
massa.
Saksan fasism i peittää sotaprovokatsionsa  vaatim alla  
kaikkien Europassa asuvien saksalaisten vapauttam ista ja  
yhdistämistä. M utta todellisuudessa se tehtävä, jon k a  se 
asettaa itselleen, on sen hegem onian  pystyttäm inen  E u ro - 
pan mantereella, ja  se laskee saavuttavansa päämääränsä, 
asettumalla taantum uksen N eu vosto liittoa  vastaan suun­
taaman ristiretken joh toon . Fasism in "K olm annen  valta­
kunnan”  ulkopolitiikan pääm äärät ovat sanotut niin sel­
västi ja suoraan, että täm än suhteen ei jää m itään epäi­
lyksiä.
” M e, k a n s a l l i s s o s i a l i s t i t ,  —  k i r j o i t t a a  
H i t l e r ,  —  v e d ä m m e  t i e t o i s e s t i  v i i v a n  s o -  
d a n e d e l l i s e n  S a k s a n  u l k o p o l i t i i k a n  y l i .  
M e  a l a m m e  s i i t ä ,  m i h i n  S a k s a  p ä ä t t i  
6 0 0  v u o t t a  s i t t e n .  M e  t e e m m e  l o p u n  g e r ­
m a a n i e n  a i n a i s e s t a  s i i r t y m i s e s t ä  E  u-
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r o p a n  e t e l ä -  j a  l ä n s i o s i i n  j a  s u u n t a a  siin;
m e  k a t s e e n  i d ä s s ä  o l e v i i n  m a i h i n . pantu
l o p e t a m m e ,  l o p u l t a k i n ,  s o t a a  e d e l t ä n e ; araä
koia j a n  s i i r t o m a a -  j a  k a u p p a p o l i t i i k a n  s i i r r y m m e  t u l e v a i s u u d e n  p o l i t i i k k a ;
—  a l u e v a l t a u s t e n  p o l i t i i k k a a n .  ksa
M utta kun m e nykyaikana puhum m e uusista mailtakv 
E uropassa, niin m e voim m e ensi tilassa ta r k o it in , 
ainoastaan V e n ä j ä ä  ja  sen vallan alaisia rajama^ 
K oh ta lo  itse ikäänkuin osoittaa  täm än tien.” latti;
T ätä  kansallissosialism in u lkopolitiikan  perussuunta f a 
tod istaa "K olm annen  valtakunnan”  joh ta jien  k ok o  toim irlS -^aa 
kaikki heidän tekonsa heidän valtaan tulostaan alkaina 
Itsepintainen kieltäytym inen Itä -E uropan  ra jo jen  ja  rajn p 
hän takaam issöpim uksen allek irjoittam isesta, —  tässä ayks 
eräs täm än toim innan tärkeä ilm aus. H itler v iim e is e e n  
Saksan u lkopolitiikkaa käsittelevässä puheessaan 21 p:l 
toukokuuta tänä vuonna, puheessa, jok a  on  tekopyhyytenä 
ja  dem agogian  huippu, vielä kerran vahvisti, että k a n s a lle ar 
'sosialism in k ok o  politiikka on suunnattu hyökkäyksetiaaI 
S S S R :ää  vastaan. Tällä kertaa hän to i esille p eru ste lu n ^  
jok a  on paljon  vakuuttavam pi kuin viittaukset keskiajs,o -t( 
teutoonilaisritarien valloitusretkiiin . >n t
"M eidän  m oraaliset katsom uksem m e, —  sanoi hän, -,ap, 
o v a t  suoraan vastakkaiset N eu vosto-V en ä jän  k a tsom ille  j 
s i l l e . . .  Saksa on pelastanut E uropan k om m u n ism ilta . v   ^
K ansallissosialism i ei voi kutsua isänm aansa saksalaisia ,aS
kansallissosialism in kannattajia, kannattam aan jä rjeste ly  
mää, jo ta  m e pidäm m e suurim pana kuolemanvihollise" 
siam m e.”
te) 1
Ja todellakaan ei o le  olem assa suurem paa vastakohta! ... 
suutta kuin se, m ikä on H itlerin  fasism in diktatuurin maai^a<
SCIja  proletariaatin  diktatuurin maan välillä. Saksan fasismi
on  mitä villim m än kapitalistisen taantum uksen, työläisten^1
työtätekevän  talonpoikaisten , kansallisten vähemmistöjen.m
k ok o  Saksan kansan verisen sorron  lietsoja . N euvostovalta*6
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a a i siinä työväenluokan vapaus, kaikkien työtätekevien  
 ^ ipautus kaikista riiston ja  sorron  m uodoista, itse- 
11 e lääräämisoikeus kaikille kansoille. N euvostovalta  taiste- 
koko ihmiskunnan vapautuksen puolesta. Fasistinen 
ksa on pääom an ruhtinaitten ja  feodaali-tilanom ista ja in  
laisjaltakunta. N euvostoliitto  on vapautetun työn , tietoisen 
MtJturin, kehittyneim m än kulttuurin  ja  edistyksen  maa. Sak­
an fasismi on perikatoon  sortuvan  porvariston  proleta - 
iaattia vastaan suuntaam an kansalaissodan lietsoja . Sak- 
lnti San fasismi on m yöskin , proletariaatin  diktatuurin maata 
Int pastaan suunnatun sodan lietsoja . Sotapropagandan poh - 
aei ana, jota suorittaa fasistinen lehdistö kutsuen "bo lsh ev is- 
l a t nin poisraivaamiseen” , on  raivokkaan im perialistisen hyök- 
0 täyksen ohella raivokas luokkaviha proletariaattia  koh- 
' SSi !aan porvariston taantum uksellisim pain k errosten  taholta.
Meidän huom iom m e, m eidän työm m e keskiönä tulee 
c‘ eijtänä päivänä olla se tosiasia, että maassa, jon k a  väkiluku 
^{määrällisesti ylittää jokaisen  E uropassa olevan  kapitalisti- 
ilm a a n  väkiluvun, on vallassa puolue, jok a  tällaisella terä- 
ll|vyydellä tuo esille sodan probleem in , tarkoituksella  tuhota 
voitokkaan proletaarisen vallankum ouksen maan. M ikäli 
on totta, että yksi bolshevism in  perusom inaisuuksista, yksi 
vallankumouksellisen strategiam m e peruserikoisuuksista 
on kyky määritellä kullakin hetkellä, kuka on päävihollinen, 
ja kyky keskittää kaikki voim at taisteluun tätä vihollista 
vastaan, —  sikäli m eidän tulee nykyhetkellä  ja  nykyisen  
tilanteen m ukaisesti antaa todisteita  tästä kyvystäm m e. 
Jokaisen vallankum ouksellisen velvollisuus on keskittää 
taistelumme tuli Saksan fasism ia vastaan, jok a  on  sodan 
päälietsoja, N euvostoliiton  ja  proletaarisen  vallankum ouk­
sen verivihollinen. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )  Joka  ei 
ymmärrä tätä velvollisuutta, se ei ym m ärrä m itään niistä 
muodoista, joissa  nykyhetkenä k eh keytyy  E uropassa tais­
telu taantumuksen ja  vallankum ouksen välillä.
k-
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Jokainen m yön n ytys fasism in hyökkäyspolitiikalle blan 
poittaa rauhan vihollisten  työtä  ja on askel eteenpäin so,aa ( 
punom isen tiellä. sQd
Fasistit eivät petä m eitä pasifistisilla loruillaan, jcnä 
he naam ioivat sotapolitiikkaansa. M e em m e anna itseäm-öski 
pettää tekopyhällä  agitatsiolla , jo ta  fasistiset joh ta ja t sboui 
rittavat saksalaisen väestön  kansallisiin vaatim uksiin nika 
den E uropan eri maissa. M e olem m e aina ymmärtärjpun 
ja  kannattaneet näitä kansallisia vaatim uksia, m e ymmt f a: 
räm m e ja  kannatam m e niitä nytkin. M e em m e ole  Sak K a  
piirittäm isen kannalla tai saksaa puhuvien väestöjoukkonuk 
sortam isen ja väkivaltaisen jakam isen kaunalla. M e o lk a  ] 
m e Saksan kansan täydellisen, yhteiskunnallisen ja  kansn v  
lisen, vapauttam isen kannalla. M e olem m e kaikkien sakpau 
puhuvien kansojen  vapauden kannalla, heidän kansalliirökl 
yhdistym isoikeutensa kannalla. M utta Saksan kansan vops 
pauttam inen alkaa ja  tulee ehdottom asti alkaa fasistisiide 
järjestelm än kum oam isella. K ansallissosialistinen puolxra: 
jok a  on alistanut Saksan työlä iset ja  ta lonpojat keskitjist; 
leirien, vankiloiden, kidutusten raakalaisjärjestelm än atosv 
seksi, ei vo i taistella saksaa puhuvien kansojen  kansallisttä, 
vapautuksen puolesta. hty
E uropan eri m aiden saksalaisen väestön  kansallis111^  
to iveet eivät ole fasistijoh ta jille  muuta kuin vaihtorahost 
jon ka  he kyynillisesti laskevat liikkeelle saadakseen kai  ^
natusta valloitussuunnitelm illeen ja  vastavallankum ouksean 
liselle sodalle.
E ikö  täm än ole todistanut itse H itler silloin kun hi 
uhrasi ete lä -T yrolin  saksalaisen väestön  edut?
•et n
Saksan fasism i yrittää  luoda valtasuunnitelm illeen alir,^ 
tettu ja  taantum uksellisia b lok k eja  kannattaen eri maiss’ .  ^
kaikkein  taantum uksellisim pia puolueita ja  fasistikoplia . f .
Täm än politiikan ensim m äisenä konkreettisena tekonjo  
o li sopim uksen solm iam inen Saksan kansallissosialism in
uolan fasismin välillä v :n 1934 alussa. Täm ä sopim us 
•oaa oleellisesti suurim m asta osasta niitä, jo tk a  ovat tunne- 
t sodan jälkeisellä kaudella. Se on salainen sopim us, ja 
joilim ä palaaminen salaisen diplom atian m etoodeih in  on 
imtfiyöskin kansallissosialism in ansiota. M itä  sanovat tästä 
suLabour-Party’n joh ta jat, jo tk a  ovat vaalineet haavetta, että 
nämuka salaisen diplom atian loppum inen m erkitsee sotien 
änejcppumista ja tänä päivänä välillisesti tosiasiassa helpoitta- 
mäirat fasistien politiikkaa E uropassa?
ksai Kaikki, mitä tunnetaan P uolan  ja  Saksan välisestä so- 
'Ojefcimuksesta, osoittaa, että puhe on  hyökkäyssopim uksesta , 
lenfoka palvelee sodan valm istelem ista. Siitä puuttuu pienin- 
isa jin viittaus siitä, että sopim us m enettäisi voim ansa siinä 
hsa tapauksessa, jo s  jom pikum pi sopim uspuolista itse olisi 
ise hyökkäävänä. Se pyrkii saam aan aikaan Puolan ja  Saksan 
va propagandan toim innan vissin yhdenm ukaistuttam isen  ja  
isei näiden kahden maan toim innan yhdenm ukaistuttam isen 
lui ukrainalaisten vastavallankum ouksellisten  em igranttien  ja  
vastavallankumouksellisen länsiukrainalaisen porvariston  
rosvojoukkioiden keskuudessa. K aikk i täm ä m erkitsee, 
että, allekirjoittaessaan täm än sopim uksen P uolan  fasism i 
yhtyi Saksan suunnitelm aan Itään suunnatusta alueval­
tauksesta, yhtyi rikolliseen  suunnitelm aan tunkeutua N eu ­
vosto-Ukrainaan ja  tehdä se siirtom aaksi.
Minä en pysähdy siihen tosiasiaan, että P uolan  ja  Sak­
san välinen sopim us on ristiriito ja  täynnä oleva  sopim us, 
jotka ristiriidat erittäin selvästi ilm enevät viim e päivinä 
Danzigin kysym yksen  yhteydessä. Solm iessaan sop im uk ­
sen Puolassa vallassa olevien  ryhm ittym ien  kanssa ei Sak­
san kansallissosialismi hiuskarvankaan vertaa k ieltäytynyt 
Puolaa vastaan kohdistuvista vaatim uksistaan ; se tahtoi 
ainoastaan värvätä apureita rikollista neuvostovastaista 
seikkailuaan varten. Suunnitelm a, jok a  sisältää kansallis­
sosialismin laajentum ispyrkim yksen  uhkan poistam isen  
Puolalta suuntaamalla täm än uhkan N eu vosto liittoa  koh -
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taan , on taantum uksellisten seikkailijain arvon  mukaivnnal 
suunnitelm a, jo tk a  seikkailijat ovat valm iit panemaan estä 
liin jopa  Puolan kansan riippum attom uudenkin. O n ait T  ‘  
selvää, että jo s  Saksan fasism in onnistuisi Puolan  fasisna s s 
avulla lujittautua E uropassa ja  toteuttaa vaikkapa osa'a 11 
aluevaltauspyrkim yksistään, niin ei Puolan kansan kohti a L 
lainkaan olisi kadehdittava. V ähinkin m äärä kaukonäkla P 
syyttä  on  kylliksi sen ennakkoltanäkem iseksi, että Salde O 
nykyiset isännät vo iva t vain vielä kerran asettaa kyseijle ' 
alaiseksi Puolan kansan kansallisen riippum attom uuden a s 
vielä kerran asettaa sen väkivaltaisen jaon  ulikan alaisekosti 
Täm ä tulee yhä selvem m äksi Puolan yhteiskunnallisevat 
m ielipiteelle. ai
Puolan kanssa solm ittu  sopim us oli Saksan kansalliss 
sialism ille ponnahduslautana sen vehkeily jen  verkon  Uea 
jentam iseksi. Sen välittöm änä seurauksena o li uhkan ter^61 
vöitym inen T shekkoslovakian  rajoihin  nähden, Tshekkiin  
Slovakian riippum attom uuteen nähden ja  Saksan fasismäes 
hyökkäyshaluisuuden voim istum inen sen taistelussa Iti 
m erenm aitten riippum attom uuden hävittäm iseksi. Sen sefas 
tauksena oli Itävallan probleem in  äärim m äinen k ä r jis tjtr 
minen. R anskalais-puolalaisen liiton hajoam isen  jälkeePa 
kansallissosialism i tah too  saavuttaa P ikku -E ntenten  hi*3 
joam isen  ja  sen tilalle K eski-E uropassa  saada aikaan fasfva 
tisten valtioiden uusi b lokki, jo tk a  vallat ryhm ittyisivät ke;sa 
kiön ym päri, jonka  m uodostaisivat Puola, U nkari ja  Bul^a 
garia. Lupaam alla Jugoslavia lle  osan Itävallan alueistjri 
fasistit yrittävät vetää sen tähän blokkiin  aivan sam oin kuii 
he yrittävät m uuttaa R um anian u lkopoliittisen  suuntautu-k 
misen. H
Se julkea avoin apu, jo ta  hitleriläinen fasism i antaa fasis- r 
tisen liikkeen kehittäm iseksi kaikissa m aissa, on oleellinet 1 
osa tästä taantum uksellisesta suunnitelm asta. Käyttäet \ 
ulkoisia siteitä sotaisessa hyökkäyksessään, Saksan fasismi : 
m obilisoi ja  y llyttää kaikkia puolueita, jo tk a  ovat sodat
annalla, koko E uropassa —  Englannista Balkaniin, S u o­
lesta Espanjaan, H ollannista Italiaan.
T ä t e n  y h ä  s e l v e m m i n  m u o d o s t u u  E u r o -  
a s s a  r y h m ä  k a p i t a l i s t i s i a  v a l t i o i t a ,  j o i t a  
a 11 i t s e v a t j a  o h j a a v a t  k a i k k e i n  s o  t a i s i m-  
a t, k a i k k e i n  t a a n t u m u k s e 11 i s i m m a t v o i -  
at,  j o t k a  o v a t  v ä l i t t ö m ä s t i  k i i n n o s t u -  
ks Jn e i t ä  s o d a n  p i k a i s e s t a  p u h k e a m i s e s t a  
y l e e n s ä  j a ,  e r i k o i s e s t i  N e u v o s t o l i i t t o a  
v a s t a a n  s u u n n a t u s t a  s o d a s t a .  Toisaalta  m u o ­
dostuu ryhmä kapitalistisia maita, jo tk a  suurim m aksi osaksi 
ovat säilyttäneet parlam enttijärjestelm än, jo tk a  enem m än 
tai vähemmän ovat kiinnostettu ja  rauhan säilym isestä.
Onpa sellaisiakin taantum uksen p ro fee tto ja , jo tk a  ju l­
keasti väittävät, että taantum uksellisten ja  fasististen  p u o ­
lueiden voitto kaikissa m aissa helpottaisi rauhan asiaa, 
sillä nämä puolueet ovat läheisim piä toisilleen  id eo loog i- 
sesti ja niille on muka helpom pi sopia keskenään.
Mutta katsokaa, m itä tapahtuu fasistisen Saksan ja  
fasistisen Italian välillä. Saksan asettam a kysym ys Itäva l­
lan valtauksesta kärkevim pänä kysym yksenä K esk i-E u ro - 
passa, kansallissosialistisen liikkeen kehitys ja  fasistisen 
kaappauksen toistuneet y ritykset Itävallassa —  m u odosti­
vat suoranaisen uhkan Italian im perialism in rajoilla. Sak­
san imperialismin "itään  tunkeutum isen”  uudistum inen 
fasistisessa painoksessa käy ristiin Italian fasism in im pe­
rialistisen Iaajentumislinjan kanssa.
Täten m uodostuu yh teentörm äyksien  pesäke, jok a  r ik ­
koo suhteitten kaiken pysyväisyyden  ja  kaiken rauhallisuu­
den Keski-Europassa. V äite, että on  m ahdollista perustaa, 
rauha Europassa ja  k ok o  m aailm assa fasististen  diktatuu­
rien, jotka ovat tuom inneet työtä tek evät täydelliseen o r ­
juuteen, välisten sopim usten pohjalle, m erkitsee valehtele­
mista mitä hävyttöm im m ällä tavalla.
Välittömästi sodanjälkeisinä vuosina totuttiin  puhu-
TYÖVÄENLIIKKEEN
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m aan, että E uropassa on olem assa m uutam ia e r ik o i^  pt
vaarallisia sodanpesäkkeitä, niin sanottu ja balkanisoitr^-täv
alueita, missä sotapalon  kipinä vo i leim ahtaa liekkiin hSj nii
pom m in  kuin muualla. Tällä  hetkellä ei E uropassa ole ;\lissc
tään vyöh ykettä , jok a  ei olisi tässä m ielessä balkanisoisem j;
e i ole yhtään kolkkaa tällä m antereella, —  sen sillä osa^ptiii
m ikä vielä on kapitalistisen järjestelm än alainen, —  m>ä.ksai
valtiot eivät varustautuisi toistaan vastaan ja  olisi valu
m uutam assa tunnissa siirtym ään nykyisestä, hampaisap sa
asti aseistetusta ja  epävarm asta, horjuvasta  rauhantila' n v - 
.. ■'Pr./
avoim een  sotatilaan. asisr
Se on suoranainen seuraus fasism in, ja  erikoisesti Sa-r jn. 
«an  kansallissosialism in ryntäyksestä , vo ito ista  ja  juaval 
nista. Fasism in ja  porvariston  sota -puolueitten  jokain)aup 
askel eteenpäin vo i vain jouduttaa sitä hetkeä, jo llo in  l arnr 
pitalistinen m aailm a tulee syöstyk si sodan pohjattoma; 
kuiluun.
T overit, tässä vielä yksi perustelu, eikä suinka^^^ 
toisarvoinen , niille, jo tk a  k ysyvät m eiltä, m inkä takia n 
yh teis- ja  kansanrintam apolitiikkam m e keskipisteeksi as 
tam m e dem okraattisten  vapauksien puolustam isen, 1! 
em m e voi jäädä välinpitäm ättöm iksi, kun näem m e ede. 
säm m e syntyvän valtio järjestelm än, jo ta  joh tavat porvari 
ton  sotaisim m at ja  shovinistisim m at ryhm ät, kun samat 
kasvavat äärim m äiset sotapuolueet k ok o  m aailm assa, ku 
sarja lla  fasistisia m aita on  tendenssi blok in  muodostani 
seen sodan käym iseksi N eu vosto liittoa  vastaan. Tämä 
takia ei m eidän tehtävänäm m e ole vain passiivisesti luet 
teloida tapauksia, vaan harjoittaa  politiikkaa, s.o. puuttu 
näihin tapauksiin m uuttaaksem m e niiden suunnan tai aina 
lein pidättääksem m e sodan puhkeam ista.
E iköhän voidakin  ennakolta nähdä, m itä m erkitsisi Euro 
palle Saksan fasism in voitto isa  sota?  Tällainen sota mer 
kitsisi kansallisen riippum attom uuden loppua tshekkiläisille 
liettualaisille, Itäm erenm aiden m uille pienille kansallisuuk
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x° * s ille, puolalaisille, hollantilaisille, belgialaisille. Täm än y m - 
° ,t l närtävät Europan kansat, m inkä todistuksena on se innos- 
1 us, millä kansat, joiden  kansallista riippum attom uutta kan- 
e y  lallissosialismi uhkaa, tervehtivät N euvostoliiton  yhä aktii- 
Isempaa ja auktoriteettisem paa osallistum ista Europan 
sa^® olitiikkaan, sillä SSSR  :n u lkopoliittinen  aktiivisuus estää 
nis§5aksan fasistien hyökkäystä .
Imi
soit]
las;
Keskittämällä taistelum m e tulen rauhan päävihollista, 
^(-Saksan fasismia vastaan, —  ei se estä m eitä käym ästä 
leppymätöntä taistelua ” om aa”  im perialism ia ja  Saksan 
fasismin kanssa yh teyttä  pitäviä kapitalististen maiden 
äärimmäisiä sotapuolueita vastaan, —  m e täytäm m e teh ­
tävämme työväenluokan ja  työtätekevien  kaikkien va­
pauksien ja valtauksien uskollisina puolustajina ja puolus­
tamme kansallista vapautta.
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III. IMPERIALISTISTEN SUURVALTAIN .minei 
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M illainen on im perialististen suurvaltojen  politiikkseell 
Saksan fasism in ja  Japanin m ilitarism in sotaisuuden kaljan 
väessä? :oteu
On välttäm ätöntä  m uistuttaa, että Saksan kansallissasem  
sialism ille ja  Japanin m ilitarism ille ei sota NeuvostoliittoNäm  
vastaan ole ainoa pääm äärä. N e ta istelevat hegemonianstilaa 
puolesta. N iiden h yökkäys N eu vostoliittoa  vastaan on vaimeri 
yksi oleellinen osa yleisestä laajentum is- ja  valloitussuunlänsi 
nitelm asta. N äm ä suunnitelm at, jo iden  tarkoituksena oitoirr 
saada aikaan voim ain uudelleen ryhm ittym inen  törm ääväm en 
yhteen olem assaolevien  etujen kokonaisuuden kanssa jajotk 
vielä teräväm m in kärjistävät im perialistien  välisiä ristirii-rell' 
to ja  ei ainoastaan E uropassa, m utta m yösk in  k ok o maail-mis 
massa. Idä
Japanin suorittam a M andshurian valloitus ja  sen hyök­
käävät toim et, jo tk a  ovat suunnatut k ok o K iinan valtaami- ma 
seen, kärjistävät im perialistista kilpailua k ok o  Tyynellä raj
valtam erellä. Sekä Englantia että A m erikan  Yhdysvaltoja dei
koskee välittöm ästi täm ä Japanin h yök käys K iinaa vas- lis 
taan. E nglannin ja  Y hdysva lto jen  väliset ristiriidat ovat lal 
kaikista kapitalistista m aailm aa raatelevista ristiriidoista .jo  
syvim m ät, siksi että ne ilm enevät m aailm an mittakaavassa,; jä 
koska näm ä m olem m at m aat tulevat vastakkain kaikissa m 
m aanosissa ja koska pääm äärä, joh on  A m erikan  im peria -l m 
lism i väistäm ättöm ästi pyrkii, on E nglannin etutilan hävit-
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ftäminen siirtomaissa ja  merillä. M utta A m erikan  Y h d ys­
valtain sotilaallinen voim a ja  sen strateeginen  asem a T y y ­
nellä valtamerellä, huolim atta sen aseistuksen valtavasta 
kasvusta viime vuosien aikana, ei vastaa vielä sen ta loudel­
lista voimaa ja kehitystä.
Meillä on näin ollen edessäm m e im perialistinen valtio, 
joka ei aseta itselleen heti toteutettavia  v a l l o i t u s -  
p ä ä m ä ä r i ä ,  korostan  -—- h e t i  t o t e u t e t t a v i a  
v a l l o i t u s p ä ä m ä ä r i ä ,  jok a  on k iinnostettu  ajan 
voittamisesta viivästyttääkseen  m ahdollisim m an paljon  
aseellista yhteentörm äystä ja  käyttääkseen  täten voitetun  
ajan asemiensa lu jittam iseksi. M e näem m e Y hdysvaltain  
toteuttavan sarjan toim enpiteitä , jo tk a  ovat suunnatut sen 
aseman vähittäin lu jittam iseksi T yynellä  valtam erellä. 
Nämä toimenpiteet ovat jo  olem assaolevien  valtavien  so ­
tilaallisten m eritukikohtien lujittam inen ja  uusien niin 
meri- kuin lentotukikohtien  luom inen T yyn en  valtam eren  
länsiosaan, A leuttien  saarille, A laskaan jne. K aikk i nämä 
toimenpiteet ovat vastauksena Japanin suorittam iin  to i­
menpiteisiin, m ikä (Japani) yrittää  valloittaa ne asem at, 
jotka avaavat sille tien E telä-A asiaan  ja  Intian va ltam e­
relle. Aseistuskilpailu ja  taistelu sodan strateegisen  va l­
mistamisen puolesta ovat täydessä käynnissä K aukaisessa 
Idässä ja koko T yynellä  valtam erellä.
Suuresti eroaa Y hdysvaltain  asenteesta E nglannin  otta ­
ma asenne. E nglannin politiikkaa ei vo i ym m ärtää, jo s  
rajoittuu ainoastaan sen eron  esilletuom iseen, jok a  on  nii­
den maiden välillä, jo tk a  ovat m yöhään astuneet im peria­
listiseen kilpataisteluun, ja  maiden, jo tk a  ovat ehtineet val­
lata siirtomaa-alueita, ja  jo s  tästä tekee sen hätiköivän 
johtopäätöksen, että ensinm ainitut ovat sodan kannalla ja 
jälkimäiset rauhan kannalla. A sia ei ole niin yksinkerta i­
nen. Englanti, jok a  hallitsee k ieltäm ättä suurinta siirto - 
maavaltakuntaa, ei laisinkaan harjoita  rauhanpolitiikkaa.
Ensinnäkin, valtakunnan, jok a  sijaitsee kaikissa m aan-
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osissa, puolustus vaatii, että E nglanti reageeraa kontllssa 
teihin, jo tk a  syttyvät tai kypsyvät jop a  kaikkein  kauk,° l^t ie  
sim m illa paikkakunnilla, m itä erilaisim m illa alueilla, m dell 
politiikka on täynnä ristiriito ja . N äm ä ristiriidat vuor<?^e ’ 
taan m uodostuvat sen asem an horjuvaisuuden lähteeksi] 
syyk si uusiin konflikteih in . 1111 P
T oiseksi, E nglannin porvaristo  on esitaistelijana siisen 
tom aakansojen  vapautustaistelun kukistam isessa samtaa lel 
kuin Saksan fasistit ovat esitaistelijoina työväenluokka v£ 
vastaan kohdistetun porvariston  avoim en diktatuurin pT-0111 
tyttäm isessä. esim
Jo  M arx  v. 1848 -määritteli E nglannin roolin  vallank^sa '^ 
m ouksen  kehitykseen nähden E uropassa seuraavaiy101 
ta v a lla : kali
nrui
"K u ten  N apoleonin  aikana, tulee E nglanti johtamaa, 
vastavallankum ouksellisia arm eijoita , m utta itse soda  ^
tuloksena on, että E nglanti tulee vedetyksi vallankpm ! 
m ouksellisen liikkeen riveihin, olem aan sen etunenäsi ton 
ja  m aksam aan velkansa X V I I I  vuosisadan vallankt k y  
m ouksien suhteen”  (M  a r x  j a  E n g e l s ,  nide VII ~ 
s- 104). he
T arve taistella siirtom aahegem oniansa suojelem iseb se 
vallankum ousta vastaan, kansallisia vapautusliikkeitä vas 
taan, on  tänäkin päivänä jäänyt E nglannin politiikan perus n ‘ 
vipusim eksi. T ätä  tarvitsevat varsinkin porvariston  taanl ^  
tum uksellisim m at ryhm ät. M uuten ei vo i selittää Englan- ^ 
nin im perialism in asennetta Saksan kansallissosialismin s 
suhteen. E nglanti on viim e aikoina useasti kannattanut r 
Saksan kansallissosialism ia niitä voim ia vastaan, jotka £ 
ova t yrittäneet ja  yrittävät taistella sen sotapolitiikkaa 1 
vastaan. Saaden avointa tai naam ioitua kannatusta Eng-i 
lannin taholta, jop a  saaden siltä rohkaisua, kansallissosia­
lism i uudelleen pystytti Saksan im perialistisen joukkoar- 
m eijan. Englanti teki im perialistisen Saksan aseistumiseu. 
lailliseksi solm im alla sen kanssa äskettäin m erisopimuksen,
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ossa hyväksyttiin V ersaillesin sopim uksen sotilaallisten 
cohtien poistaminen, ja  jok a  oli m erkkinä m erisotavoim ien  
uudelle rakennuskiihkolle Europassa, ja  samalla lo i Itäm e­
relle, Neuvostoliiton porttien  luo, uuden hyökkäysaseen .
Kun ottaa huom ioon, että vuosien  1914— 1918 sotaa k äy ­
tiin pääasiallisesti Englannin ja  Saksan im perialism ien v ä ­
lisen yhteentörm äyksen takia, että , kansallissosialism in 
ioii laajentumispyrkimykset tapahtuvat kaikkiin suuntiin, että
se vaatii luodakseen uuden siirtom aavaltakunnan ja  h ege­
monian Europassa, niin on selvää, että prob leem i nousee 
esiin vielä kerran, sam oin kuin vuosina 1914— 1918, ja  
lisäksi paljon kärkeväm m ässä m uodossa. E i ole vaikea
kai 
>ys-
kufl
tila i ymmärtää, että kannatus, jo ta  E nglannin porvariston  k ova ­
kalloiset piirit antavat Saksan fasism ille, ei ole m itään 
muuta kuin kannatusta —  suoranaista tai epäsuoraa, —  
jota osoitetaan sodan valm istelulle N eu vosto liittoa  vastaan. 
Englannin imperialismi, ja  erittäinkin  E nglannin porvaris­
ton taantumuksellisin osa (m eidän tulee tässäkin asettaa 
kysymys differensoidusti) pitää "h istoria llisena”  tehtävä­
nään kuoliniskun antam ista sosialism in m aalle tai ainakin 
heikontaa SSSR :ää pitkäksi aikaa E uropassa ja  K aukai­
sessa Idässä käytävien sotien  sarjan kautta.
Lopuksi, Puolan asenne, jossa  E nglannin im perialism i 
näyttelee epäilemättä huom attavaa osaa, todistaa täm än. 
Meillä on tässä klassillinen esim erkki im perialististen m ai­
den jatkuvasta pyrk im yksestä  ristiriitojensa ratkaisem i­
seen järjestämällä interventsio SSSR  :ää vastaan. E nglan ­
nin taantumuksellinen porvaristo  pitää m ahdollisena sen 
asenteita uhkaavan Saksan ja  Japanin im perialism in puris­
tuksen suuntaamisen neuvostovastaiseen  uom aan. M utta 
todellisuudessa on kansainvälinen tilanne nyt niin m on im ut­
kainen, erilaiset sodanahjot niin läheisesti toistensa kanssa 
yhteydessä, että jokainen  yritys  ” paikallistuttaa”  im peria­
listista sotaa tai rajoittaa Saksan fasism in ja  Japanin im pe­
rialismin sota-aikeita on puhdasta utopiaa. E nglannin por-
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!varisto  m yönnytyksillään  ja  sillä kannatuksella, jo ta  se iikka, 
taa sodanlietsojille  E uropassa ja  K aukaisessa Idässä, läh^uhai 
tää uutta m aailm ansotaa, joh on  tulee väistäm ättöm ästi i° k °  
detyksi m yöskin  Britannian valtakunta. i a -)
Toisen laista  osaa näyttelee nyt Ranska. R anskan p( 
varisto on  vielä siksi järkevä, että ei unohda sitä, että feen 
lerism in evankelium issa R anska kuvataan Saksan imperi 
lism in vanhaksi v iholliseksi E uropassa. Se on vielä kyliväl111 
järkevä  ym m ärtääkseen, että jokainen  Saksan kansallisskse11 
sialism in askel tiellä hegem onian  valtaam iseen Europas  ^
k iertäm ättä tulee asettam aan yhden kortin  varaan Rankak 
kan turvallisuuden, jop a  R anskan alueen eh jyyden. Täm ä m in1 f  
takia erikoisesti R anskan porvaristo  tajuaa sen, että raufcvas 
on  jakam aton  nykyhetkenä, ja  on R anskan p o rv a r is ta s i 
etu jen  m ukaista suojella  status qu o ’ ta, m ikä vo i vain im* ja­
kit ä rauhan suojelem ista ja  Saksan fasism in rajattom ia h °  
hyökkäyssuunnitelm ien  vastustam ista. l a
On selvää, ettei kukaan ala antautua liiallisiin harhakul 
vitelm iin  R anskan porvariston  johdonm ukaisuudesta tassi P1 
rauhanpolitiikassa. R anskan im perialism in asenne oi E 
m yösk in  täynnä ristiriito ja , jo tk a  ilm enevät sekä itse R a n s r 
kassa että kansainvälisellä areenalla. H uom attava osa. 1 
R anskan porvaristosta  on jo  kauan vaalinut suunnitelmia 1 
sopim uksen teosta  Saksan im perialism in kanssa. Nämä 
aikeet ovat porvariston  taantum uksellisim m an osan, Tai- 
dieun, "T aisteluristien ” , k irkollisten  ja  taantumuksellisten^- 
ainesten, jo tk a  yrittävät fasisoida arm eijaa, aikeita. Tode-f 
ten täm än m eidän tulee sam anaikaisesti korostaa , ettäj 
R anskan porvariston  nykyinen  politiikka ei ole mitään! 
m uuta kuin maassa vallitsevien  luokkasuhteiden ilmaus, 
etenkin ilmaus R anskan k ansan joukkojen  rynnäköstä, jotka 
kansanjoukot eivät tahdo sallia neuvostovastaisia  sopim uk­
sia H itlerin  kanssa, sillä ne vihaavat hitleriläistä kom entoa 
ja  asettavat toiveensa proletariaatin  diktatuurin maahan. 
Juuri täm än takia yhteisrintam an ja  kansanrintam an poli-
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se afiikka, jota toteuttaa R anskan kom m unistinen puolue, on 
äheipauhan takeena ei ainoastaan Ranskalle, m utta m yöskin  
ti vejkoko maailman työtätekeville . ( S u o s i o n o s o i t u k -  
s i a.)
p o J  Teemme muutamia joh topäätök siä  tästä im perialistis­
in'! ten suurvaltain keskinäissuhteitten pikaisesta an alyysistä : 
eriä* 1. Kapitalistisen m aailm an ja  sosialism in maailman
yllit välinen vastakohtaisuus on  edelleenkin nykyisen  h istorial- 
ssol lisen kauden syvin ristiriita.
is s *  2. Ristiriita ilm enee nyt erittäin  räikeästi siinä, että
n sf kahden mitä suurim m an m aan —  Saksan ja  Japanin —  
npl imperialistit avoim esti kehoittavat sotaan N euvostoliittoa  
ihai vastaan, yrittävät m uodostaa blokin  sarjasta taantum uk- 
onl sellisia ja fasistisia valtioita  täm än sodan valm istam iseksi 
:r-f ja suorittamiseksi; näitä ponnistuksia kannattavat ja  k ii- 
enl koittavat tuon m itä suurim m an im perialistisen maan, E ng- 
f  lannin, porvariston taantum uksellisim m at kerrokset. 
i-M 3. Saksan fasism in ja  Japanin m ilitarism in hyök käys-
ä i  politiikka kiertäm ättä joh taa  kaikkien kansainvälisten ris- 
tiriitojen uuteen kärjistym iseen , m utta sam alla m yöskin  
■ f rajankäyntiin im perialististen suurvaltain politiikassa,
■ joista suurvalloista eräät ovat k iinnostetut status q u o ’n 
puolustamisesta ja  väliaikaisesta, ehdollisesta rauhan puo • 
Estämisestä.
Kaikesta tästä, toverit, johtuu , että kansainvälinen 
tilanne on erittäin kärkevä, erittäin jännittynyt, että sota 
voi syttyä minä hetkenä tahansa, m issä paikassa tahansa 
ja että jokainen sota k iertäm ättöm ästi m uodostuu m aail­
mansodaksi. Tästä joh tuu  m yöskin , että im perialististen 
suurvaltain väliset ristiriidat keh ittyvät siten, että m äärät­
tynä hetkenä, m äärättyjen  eh tojen  vallitessa ne voivat v is­
sissä määrin olla esteenä va ltojen  uuden blokin  luom iselle 
Neuvostoliittoa vastaan käytävää sotaa varten. Täm ä avaa 
huomattavat m ahdollisuudet N euvostovallan  rauhanpolitii­
kalle.
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M ikäli on  totta, että on  olem assa eroavaisuuksia pausl 
maiden asenteissa, —  jo ita  juuri kuvasin —  niin m e ero.nden 
voi olla huom ioim atta niitä m ääritellessäm m e vallarijisesl 
m ouksellista strategiaam m e ja  taktiikkaam m e taistelu M e 
sotaa vastaan. Täm ä on ehdottom an välttäm ätöntä. iyösh 
Sallikaa minun m uistuttaa teille, m illä erinomaisSetar 
selvyydellä Lenin teoreettisesti perusteli täm än vallanhan, 
m ouksellisen strategian  välttäm ättöm yyden. ellä
• 0 . 3 - V V
"V oim akkaam m an  vastustajan voi voittaa  amo« 
taan m itä suurim m alla voim ain  jännittäm isellä ja  kä\aan ’ 
täm ällä hyväkseen  mitä huolellisim m in, tarkim m in, näyt1 
rovaisim m in ja  järkevim m in  e h d o t t o m a s t i  j sen1 
kaista, vaikkapa pienintäkin "halkeam aa”  vihollisttast 
kesken, jokaista  eri maiden porvariston , yksityisen  mas ^  
porvariston  eri ryhm ien tai lajien etu jen  vastakka 
suutta, —  kuin m yöskin  joka ista  vaikkapa pienintäki?uul 
m ahdollisuutta saada itselleen liittolainen, vaikkapa vaimp 
väliaikainen, horjuva, kestäm ätön, epävarm a, ehdollinei 
Joka  ei ole tätä ym m ärtänyt, se ei ole ymmärtäm. 
tutuistakaan m arxism ista eikä tieteellisestä, nykyisesti^* 
"siv istyn eestä”  sosialism ista y  1 e e n s ä.”  1
K uten  näette, Lenin selittää suoraan, että on välttämä^ 
töntä käyttää hyväksi kaikki etu jen  ristiriidat ei ainoasi 
taan porvariston  eri ryhm ien välillä yhdessä maassa, mutta 
m yöskin  e r i  m a i d e n  porvariston  etujen vastakohdat, 
Lenin puhui tässä n im enom aan proletariaatin  asenteesta 
kansainvälisen politiikan  ja  sodan probleem eihin  nähden. 
O hje, jonka  hän antaa, on m eille ehdottom an velvoittavat 
ennen kaikkea proletariaatin  diktatuurin valtion  u lkopoli-H  
tiikan linjan m äärittelyssä. M utta se on  samalla ehdotto­
man velvoittava m yöskin  kapitalistim aiden pro letariaa tille - ' 
ja  kom m unistisille puolueille, koska nämä puolueet voivat 
ja  niiden tulee m uokata positiivinen  kanta ratkaistessaan | 
kansainvälisen politiikan kysym yksiä , aktiivisesti puuttuen f
' L e n i n ,  nide XXV , ss. 211— 212.
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SIa apausten kulkuun, auttaen sodan puhkeam ista ehkäiseviä 
erni lendenssejä ja  vastustaen kaikkea sitä, m ikä uhkaa suora- 
lanfc paisesti, välittömästi rauhaa.
Meidän vallankum ouksellisen strategiam m e, ja  siis 
myöskin sotaa vastaan käym än taistelum m e perustaksi 
asetamme voimien keskittäm isen Japanin m ilitaristeja  vas- 
m k A a n , jotka uhkaavat hyökätä N eu vosto liittoa  vastaan itäi- 
tsellä rajalla ja yrittävät tuhota K iinan vallankum ouksen 
,oa Jsaavutukset. M e keskitäm m e tulen Saksan fasism ia vas- 
äytjtaan, joka on sodan päälietsoja  E uropassa. M e pyrim m e: 
va käyttämään hyväksi kaikki eri im perialististen valtojen  
jo  asenteiden välillä olevat eroavaisuudet. M eidän tulee ta ita - 
t c , ;vasti käyttää niitä hyväksem m e rauhan puolustam iseksi, 
• hetkeksikään unohtam atta sitä, että on välttäm ätöntä-vai* ■
i jn f suunnata pääisku vihollista vastaan om assa maassa, ” om aa”  
ain imperialismia vastaan. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )
fIV . F A S IS T IS E N  IT A L IA N  H Y Ö K K Ä Y S  olen 
A B E S S IN IA A N  J A  S I IR T O M A A K Y S Y M Y S p dan 
T E N  K Ä R J IS T Y M IN E N  sisrai
.y llä ,
koist
siskc
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H aluan pysähtyä fasistisen  Italian politiikkaan, idät 
siirtom aa- ja  sotilaalliseen laajentum ispyrkim ykseen  Ikka 
A frikassa , m ikä pyrk im ys suuntautuu ennen kaikkea AkUo s ; 
siniaa vastaan. M inä ra joitun  tässä neljään huom autukseLui 
E n s i m m ä i n e n  h u o m a u t u s .  M e selvästi näekns: 
m e  Italian esim erkistä, että sen politiikan joh dosta , tä% np  
politiikan  ristiriitojen  joh d osta  fasistinen järjestelm ä kij, s o 
täm ättöm ästi luisuu sotaan. . f  1
Italian fasism i ei vo i kerskua u lkopolitiikkansa johd^a o 
m ukaisuudella. V . 1923, aivan heti valtaantulonsa jälkew0 g 
M ussolini kannatti im perialistista R anskaa R uhrin  sotilafcan 
lisen m iehittäm isen toteuttam isessa. Seuraavina vuosipeti 
•—- vuoteen  1934 saakka —  hänen politiikkansa peruslinjafcuc 
o li, päinvastoin, taistelu  R anskan im perialism in hegetEgis 
nian horju ttam iseksi E uropassa järjestäm ällä  "revisioni&Jei 
t isten ”  va lto jen  blokkia . Italian fasism i tänä kauteighc 
ju listi "perinnäistä ystä vyyttä ”  E nglantia kohtaan, mutijot 
ju on itte li samaa E nglantia  vastaan V ähässä A asiassa §v 
Punaisella m erellä. A rabian  rannikolla se jd lytti arabi; n o 
laista Jem enin kuningaskuntaa toista  arabialaista kunit0 I 
gaskuntaa H edshasia, Britannian valtakunnan vasallia - fa 
vastaan.
N yt se taistelee E nglannin im perialism ia vastaan Abe L 
sinian kysym yksessä. F asistiset lehdet uhkaavat tuho); k
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S  huolen tunnin sisällä Englannin jättiläism äisen  m erituki- 
f S  -röh lan Maltan saarelta. Täm ä käänteiden sarja Italian 
äsismin ulkopolitiikassa on selitettävissä yhdellä perus -
   yyllä, nimittäin —  fasistisen järjestelm än  sisäisten ja
llkoisten probleemien ja  ristiriitojen  aseellisen ratkaisun' 
[tsjskelyillä. Pyrkim ys sotaan diktatuurin perustan lu jit- 
ftamiskeinona sotam enestyksillä, ei anna rauhaa fasistisen 
'järjestelmän johtajille. K aikki käänteet kansainvälisessä 
iditiikassa ovat heille tekosyyn ä  sitä varten. V ain  Italian 
sotilaallinen heikkous verrattuna muihin im perialistisiin 
suurvaltoihin ja  shovinism in puuttum inen kansassa on 
se|pidättänyt Italian im perialism ia sodasta. Italian kansa, 
^ 1  joka sankarillisesti taisteli barrikaadeilla kansalaissodan 
vuosina, kansallisesta riippum attom uudesta k äyty jen  tais- 
>eeil teluiden aikana, kun se tunsi, että taistelee om an vapau- 
etlll  tensa ja oikeutensa puolesta, ei aio taistella vihattujen  val- 
Tlafl lanpitäjien siirtom aaseikkailujen puolesta. ( S u o s i o n -  
Ierf  o s o i t u k s i a . )
T o i n e n  h u o m a u t u s .  Selkkaus A bessin ian  kans­
sa on myös fasismin natsionalistisen ja  shovinistisen dem a- 
eD|f  gogian kehityksen viim einen vaihe, yh teen veto  ns. kansan-
.b
on-
a!- kamppailuista, jo itten  avulla fasism i on pyrk inyt jou k k o ja
na| pettämään. Maan asem an jokaisen  vaikeuden ja  jokaisen  
na* huonontumisen yhteydessä fasism i kehitti uusia d em a goo- 
gisia kamppailuja. M utta  tulee hetki, jo llo in  ei m ikään 
S' I  demagogia enää auta, ja fasism i, joutuen  om an hillittöm än 
shovinisminsa vangiksi, porvaristoryhm ien  painostuksesta, 
ai  jotka eniten ovat k iinnostettu ja  sodan alkam isesta, syök - 
a I  syy sotaan, jota  se on  saarnannut m aailm an parannuskei­
nona, kiertämättöm änä välttäm ättöm yytenä  sen edessä 
olevien probleem ien ratkaisem iseksi. Sota  on jokaisen  
fasistisen järjestelm än viim einen viisaus.
K o l m a s  h u o m a u t u s .  Italian sotahanke Itä - 
Afrikassa on antanut tu lokseksi kapitalististen suurvaltojen  
keskinäisten suhteitten, kärjistym isen  ei yksistään  siinä
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ryhm ässä, jo ta  Italian h yökkäys koskee, vaan kaikis: 
m uissakin ryhm issä. T äm ä hanke jo  nyt on  synnyttäny 
erikoisella  voim alla vastakaikua E uropassa ; ja  se tuntui 
täällä vielä voim akkaam m in, jo s  syn tyy  aseellinen selk 
kaus. Itseasiassa ei ole ainoatakaan kapitalistista valtiota 
jo ta  ei suoranaisesti tai välillisesti koskisi täm ä selkkaus 
E nglanti, jok a  esiintyy Italian sotapolitiikkaa vastaan muki 
pasifistisista syistä, tosiasiallisesti pitää oh jeenaan  oma' 
hyöty isiä  im perialistisia etujaan, sillä se pitää Italian aiko­
maa A bessinian m iehittäm istä ensim m äisenä konkreetti­
sena tekona A frik an  siirtom aakartan uudistam iseksi 
kysym yksen  asettam iseksi käytännössä m aailm an uudesta 
uudestijaosta. Sellaisella hetkellä, jo llo in  siirtom aiden vaa- 
dinta on tullut valtavan joukkokam ppailun  esineeksi Sak­
sassa ja  niitä vaatii jopa  . . .  Puolakin , —  on  se sangen vaa 
rallinen ennakkotapaus.
R anska katsoisi parhaim m aksi antaa toimintavapauden 
Italialle, sillä se ei tahdo kadottaa sen tukea, jok a  on vält­
täm ätön sille ratkaisevalla hetkellä. M utta  toisaalta Ranska 
pelkää, että jo s  Italia s itoo  kätensä A frikaan , niin voi minä 
hekenä hyvänsä tilanne kärjistyä  E uropassa, missä Saksan 
fasism i odottaa vain tilaisuutta ryhtyäkseen  toteuttamaan 
aikom uksiaan Itävallassa, T onavan  varsilla, Italian rajoilla,
V ieläpä Japani, jok a  on Itä -A frik asta  12 tuh. kilometrin 
välim atkan päässä, eikä ole k iinnostettu  A bessin iasta siinä 
m äärin kuin se pyrkii näyttäm ään, suurella m elulla sekaan 
tuu selkkaukseen, nähden siinä m ainion tek osyyn  verho- 
takseen om at im perialistiset pyyteensä  värillisten kansojen 
puolustajan  naam iolla.
A bessinian esim erkki selvästi oso ittaa  mahdottomaksi 
im perialististen suurvaltain välisten hankauskohtien eroit- 
tam isen toisistaan, m ahdottom aksi paikallistuttaa jok u  nii­
den kesken puhjennut selkkaus. R a u h a  o n  j a k a ­
m a t o n .
V i i m e i n e n ,  m u t t a  e i  v ä h e m m ä n  t ä r k e ä
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h u o m a u t u s .  Fasistisen Italian h yökkäyksellä  A bes- 
siniaan tulee olem aan kiertäm ättöm änä seurauksena im pe­
rialistisen maailman ja  siirtom aakansojen  välisten, ristirii­
tojen ja avoimen taistelun uusi kärjistym inen. K esk i- ja  
Itä-Afrikan neekerikansojen  vuosikym m eniä  kestänyt tais­
telu on hetkeksi keskeytynyt. A frik an  alkuasukkaat ovat 
olleet vuosikym m enien aikana ei vain riisto- ja  o s u u s jä r ­
jestelmän alaisena, vaan m yös suoranaisen fyysillisen  
tuhoamisen alaisena. K riisivuodet kaksinkertaistuttivat 
siirtomaajärjestelmän kauhuja, m inkä järjestelm än  euro- 
palaiset panivat toim een laajalla m ustalla m antereella. 
Toisaalta Italian fasistit oso ittivat sodan aikana, jo ta  he 
kävivät Libyassa vuodesta  1924 vuoteen  1929, k u i n k a  
fasismi toteuttaa siirtom aatoim intaansa. Ja tälläkin alalla 
esitti fasismi itsensä porvariston  herruuden kaikkien  raa- 
kalaisimmaksi m uodoksi. Italian sotaa L ibyassa käytiin  
alusta loppuun asti sotana, jon k a  tarkoituksena o li alku- 
asukasväestön tuhoam inen. Se päättyi 20 tuhannen alku­
asukkaan —  m iesten, naisten ja  lasten —  tuhoam isella, 
mitkä ajettiin asevoim in  maan autioim paan seutuun, m issä 
he kuolivat nälkään ja  janoon , m issä heitä am m uttiin  len­
tokoneista.
Fasismin sota  A frik an  viim eistä vapaata alkuasukas- 
valtiota vastaan saa vastavaikutuksen  ja  suuttum uksen 
aikaan koko m ustassa A frikassa , arabialaisissa m aissa ja  
muhamettilaisten Intiassa. Jo  nyt on  huom attavissa ensi 
oireet tästä kuohunnasta.
Heinäkuun 26 pnä tänä vuonna ju lkaisee ” T em p s”  tästä 
seuraavan tied o itu k sen :
”Täten nykyisin  Som alissa, K eniassa, U gandassa, 
englantilais-egyptiläisessä Sudanissa alkuasukkaat sekä 
toreilla että pensaikoissa nuotion  ääressä, jok a  on sy ty ­
tetty petojen  karkoittam iseksi, keskustelevat sodasta, 
jota Abessinian sulttaanin tä y ty y  ruveta käym ään m uu­
kalaisia vastaan, —  he eivät tee eroa italialaisten, rans-
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kalaisten ja  englantilaisten välillä, —  valkoisia  vastaajan  
jo tka  pitävät kukistam illaan alueilla yllä rauhaa ''alpyjni 
m onilukuisten lakien avulla, jo tk a  ovat tykkänään ristfr' n£ 
riidassa m ustaihoisten iänikuisten tapojen  kanssa . . .  ■
Toisin  sanoen, Italian— A bessin ian  selkkaus on mui 
taman kuukauden kuluessa tehnyt enem m än afrikala 
sen natsionalism in hengen syntym iseksi tai herääm 
seksi, natsionalism in, jok a  jou tu i horrostilaan  sen jä 
keen kun lordi K itchener v. 1898 valloitti Khartumii 
kuin m itä olisivat voineet tehdä vuosikaudet pan-afrika 
laista ja  pan-islam ilaista m uukalaisvastaista propagan 
daa, jok a  p ysyy  pystyssä  sam ojen  lähteiden varassa kuii 
eräät am erikalaiset neekerit ja  arabialaiset europalais 
vastaiset kom iteat, m itkä ovat hyvin tunnetut tieduste^ 
luvirastollem m e.”
set
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Näm ä porvarillisten  siirtom aapolitiikkojen  havainnot on 
m eidän m uistettava, kun m erkitsem m e vallankum oukselli­
sen tilanteen syntym isperspektiivin  sotaperspektiivin  yh­
teydessä.
A bessin ia on taloudellisesti ja  poliittisesti takapajuinen 
maa. Siellä ei ole  vielä m erkkiäkään vallankum oukselli­
sesta kansallisuusliikkeestä, tai edes dem okraattisesta liik­
keestä. Se on  maa, jossa  m elko hitaalla tem polla  tapahtuu 
siirtym inen feodaalisesta järjestelm ästä , jok a  perustuu puo- 
livapaiden heim ojen  pohjalle, kesk itettyyn  monarkiaan. 
M utta  täm ä ei -o le  m eille ratkaiseva m ääritellessäm m e 
kantam m e Italian suunnittelem an sodan suhteen.
Italian kom m unistinen puolueem m e oli täysin  oikeassa 
ottaessaan tappiokannan Italian fasism in im perialistiseen 
sotaan nähden ja  esittäessään tunnuksen ” kädet pois A bes- 
siniasta” . Ja minä voin  vakuuttaa teille, että jo s  A bessi­
nian n e g u s 1, rikkom alla  fasism in valloitussuunnitelm at, 
auttaa Italian proletariaattia  iskun antam isessa m ustapai- 
taisten järjestelm än  sydäm een, ei kukaan tule soim aa­
m aan häntä "takapaju isuudesta” . Abessinian kansa «on Ita-
A :
m
vc
1
1 Negus =  Abessinian kuningas.
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lian proletariaatin liittolainen fasism ia vastaan ja  me tä ltä  
puhujakorokkeelta annam m e vakuutuksem m e A bessin ian  
kansalle m yötätunnostam m e. Italian kansan vallankum ouk­
selliset traditsiot, Garibaldin vapaaehtoisten  leg ioon ien  tra - 
ditsiot, joiden  traditsioiden  nim essä ensim m äiset italialai­
set internatsionalistit tosi-innostuksella  astuivat ta iste lijo i­
den riveihin P uolassa ja  U nkarissa, K reikassa ja  E telä- 
Amerikassa, kaikkialla, niissä liehui kansallisen vapaustais­
telun lippu, nämä traditsiot saattavat Italian työtä tek evät 
asettumaan A bessin ian  kansan puolelle fasistista porvaris­
toa vastaan.
Meidän II  m aailm ankongressim m e v. 1920 terveh ti 
Aasian sorrettujen  kansojen  im perialism ivastaista taistelua. 
maailmanvallankumouksen elim ellisenä osana. K on gressi 
velvoitti kaikkia vallankum ouksellisia kaikin voim in  
ja kaikin keinoin  tukem aan tätä taistelua. N yt, kun pers­
pektiivissämme on A frik an  laajan m antereen im perialisnu- 
vastaisen vallankum ouksen uusien reservien  taisteluun v e ­
täminen fasism in hyökkäyksen  tuloksena, K om intern in  V I I  
kongressi vielä kerran selittää, että kom m unistit ovat e t u ­
j o u k k o  j o k a i s e s s a  t a i s t e l u s s a  i m  p e r i ä  l i  s -
V . K E S K E IS IN  T U N N U K S E M M E :  k
T A IS T E L U  R A U H A N  P U O L E S T A  J A  
N E U V O S T O L I IT O N  P U O L U S T A M IN E N
Sotaan kiitävän kapitalistisen m aailm an inhoittavan 
todellisuuden edessä m onet m iljoonat m iehet, naiset, nuo­
riso, sotilaat, levottom ina kysyvät itse ltä ä n : tokkohan ■
m eidän osam m e on ennakolta m äärätty näin kohtalok- ; 
kaaksi? E ikö voida torjua  tätä m eitä uhkaavaa kauheata i 
onnettom uutta  ?
M e, kom m unistit, työväen luokan  etu jou k k o, Voimme r 
antaa vastauksen tähän kysym ykseen . M e tiedäm m e, että I 
sota on kapitalistisen järjestelm än k iertäm ätön  seuralai- 
nen. K apitalistinen yhteiskunta, jok a  perustuu ihmisen 
harjoittam aan ihm isen riistoon  ja  vo iton  tavoitteluun, voi j 
synnyttää  vain sotaa. M utta m e tiedäm m e m yösk in , että ; 
kaikki ihm isyhteiskunnan keh ityskysym ykset ratkaisee i 
loppukädessä taistelu —  jou k k ojen  taistelu. N iiden laa jo ­
je n  jou k k o jen  puoleen, jo tka  eivät halua sotaa, m e kään- ! 
nym m e k eh oitu k sellam m e: " Y h d i s t ä k ä ä m m e  v o i ­
m a m m e !  T a i s t e l k a a m m e  y h d e s s ä  r a u h a n  j 
p u o l e s t a !  J ä r j e s t ä k ä ä m m e  k a i k k i e n  n i i -  j 
d e n  y h t e i s r i n t a m a ,  j o t k a  h a l u a v a t  p u o l u s ­
t a a  j a  s ä i l y t t ä ä  r a u h a a ! ”
Taistelu  rauhan puolesta kaikkein raskaim pina hetkinä- 
kään ei ole  to ivotonta . Se ei ole to ivoton ta  siksi, että tais- I 
lelussam m e rauhan puolesta m e nojaam m e nyt työväen lu o- '
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kan voimaan, työväen luokan , jon ka  käsissä c-n valta 
SSSR:ssä. K atsokaa m itä N eu vosto liitto  on saanut aikaan. 
Sota on jo  useiden vuosien  aikana uhannut sen rajoja . 
Mutta sitkeästi taistellen rauhan puolesta, uhraten rauhan 
asialle kaikki, m itä vain voi uhrata, nojaten  m ahtavaan 
voimaansa, on se tähän asti kyennyt välttäm ään sodan. 
Jos ei olisi ollut olem assa N eu vostoliittoa , kahden sota jak- 
son välinen hengähdyskausi ei olisi ollut niin p itkäaikai­
nen. Kansat olisi jo  a ikoja  sitten heitetty  uuteen ver ilöy ­
lyyn. R auhantaistelussam m e, jossa  m e nojaam m e N eu v osto ­
liiton mahtiin, on  niinm uodoin  kaikki m enestym isen edelly ­
tykset. Jokaisella  kuukaudella, jokaisella  viikolla , jonka  
me voitam m e, on  valtava arvo ihm iskunnalle. O t t a e n  
h u o m i o o n  j o u k k o j e n  s a l a t u i m m a t  p y r k i ­
m y k s e t  j a  k o k o  i h m i s k u n n a n  v ä l t t ä m ä t t ö ­
m i m m ä t  e d u t ,  K o m m u n i s t i n e n  I n t e r n a t s i o -  
n a a l e  j o h t a a  t a i s t e l u l i i k e t t ä  r a u h a n  j a  
N e u v o s t o l i i t o n  p u o l e s t a .  R a u h a n t u n n u k -  
s e m m e  m u o d o s t u u  k e s k e i s e k s i  t u n n u  k-  
s e k s e m m e  t a i s t e l u s s a  s o t a a  v a s t a a n .
Väittely, jo ta  Lenin kävi m aailm ansodan aikana trotsk i­
laisia vastaan rauhan tunnuksen johdosta , oli väittelyä  
menshevististä tendenssiä vastaan, jok a  asetti vastakkain 
toiselta puolen rauhan tunnuksen ja  toiselta  puolen  tun­
nuksen tappion toivom isesta  om alle hallitukselle ja  im peria­
listisen sodan m uuttam isesta kansalaissodaksi porvaristoa  
vastaan. Itseasiassa im perialistisen sodan aikana ei voinut 
enää olla rauhansäilyttäm istaistelun probleem ia, vaan oli 
kysymys syvän kriisin ja  kapitalistista m aailm aa kohtaan 
sodan synnyttäm än vihan aallon hyväksikäyttäm isestä 
siten, että sytytettäisiin  proletaarinen vallankum ous ja 
kukistettaisiin porvariston  luokkaherruus. M utta im peria­
listiset hallitukset puhuivat kansalle "o ikeudenm ukai- 
sesta” , "dem okraattisesta ”  rauhasta naam ioidakseen so ­
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tansa im perialistiset tarkoitukset ja  vetääkseen joukot 
isänm aan puolustam isen shovinistisen politiikan puolelle.
T overit, m e em m e lainkaan salaa tunnusta im perialis­
tisen sodan m uuttam isesta kansalaissodaksi, jok a  sodan 
syttyessä  jää bolsheviikkien  perus- ja  päätunnukseksi, 
m utta taistellessam m e sitkeästi rauhan puolesta m e tah­
dom m e täm än taistelun kautta yhdistää vallankum ouksel­
lisen etu joukon  ym pärille työläisten , työtätekevien  talon­
poikain  sam oin m yös p ikkuporvariston  jou k ot, jo tk a  p ro­
letariaatin on joh dettava  im perialistisen sodan m uuttam i­
seen kansalaissodaksi porvaristoa  vastaan.
M utta "im perialistisen  sodan kansalaissodaksi m uutta­
minen m erkitsee ennen kaikkea v a l l a n k u m o u k s e l ­
l i s i a  j o u k k o e s i i n t y m i s i ä ” 1. Näm ä esiintym iset 
tulevat sitä enem m än m ahdollisiksi, ne tulevat sitä uhkaa- 
vam m iksi porvaristolle , mitä syvem m älle m eidän onnistuu 
tunkeutua joukkoih in  ja  sitoutua yhteen  niiden kanssa, 
käyden taistelua rauhan puolustam iseksi ennen sodan alka­
m ista, käyden taistelua rauhan puolesta, joh on  työtäteke­
vien syvim m ät to iveet ovat kohdistetut.
Jos me aivan heti sodan jälkeen  em m e antaneet kes­
keistä sijaa agitatsiossam m e rauhan tunnukselle, niin emme 
antaneet sitä siksi, että sinä aikana kaikki pitivät "rau ­
hana”  V ersaillesin  rauhaa, jon ka  m e tuom itsim m e ja  jota 
vastaan m e taistelim m e. E m m e tahtoneet edes välillisesti 
synnyttää sitä vaikutelm aa, että m e m uka kannatamme 
V ersaillesin  systeem iä. N yt, kun V ersaillesin  systeem i on 
rom ahtanut, ja  kun Saksan kansallissosialism i pyrk ii sy­
tyttäm ään uuden sodan, tahtoen  pahoittaa E uropan kansat 
vielä kauheam m an sortosysteem in  alaiseksi kuin V ersaille­
sin systeem i, —  niin nyt rauhan puolustus saa aivan toisen 
sisällön.
1 Kominternin VI kongressin pikakirjoitusselostus, 6 vihko, s. 93, 
Giz. V. 1929.
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>t Me emme puolusta rauhaa sen takia, että kuuluisim m e 
pehmeäsisuisten tolstoila isten  jou k k oon , vaan sen takia, 
että pyrimm e turvaam aan vallankum ouksen vo iton  ehdot, 
n Jos huomenna puhkeisi sota, niin m e alkaisim m e taistelun
!, mitä suurimmalla päättäväisyydellä  ja  taistelisim m e kaikin
voimin, tietäen, että se tulee olem aan m eidän ja  porvaris­
ton välistä taistelua eläm ästä ja  kuolem asta.
Me tiedäm m e, että voim am m e eivät ole vähäiset. M utta 
ovatko nämä voim at jo  niiden jättiläistehtävien  tasolla, 
jotka nousevat eteem m e nykyh etkellä? T yöväen luokan  
yhteisrintamalla on ollut tähän saakka huom attavaa m e­
nestystä vain yhdessä suuressa kapitalistisessa maassa. 
Vasta nyt asetetaan konkreettiseksi tehtäväksi työvä en lu o ­
kan poliittisen yhtenäisyyden  aikaansaam inen yhtenäisessä 
| vallankumouksellisessa puolueessa. K uitenkin  m e olem m e 
vielä kaukana sen ratkaisusta.
"P ääom an  etu jen  m ukaista on  lyödä vihollinen (v a l­
lankum ouksellinen proletariaatti) eri osissa, niin kauan 
kun eivät ole vielä liittyneet yhteen (itse  teossa, s.o. 
alkaneet vallankum ousta) kaikkien m aiden työlä iset, —  
kirjoitti Lenin. —  M eidän etu jem m e m ukaista on tehdä 
kaikki, m ikä on m ahdollista, vieläpä käyttää hyväksem ­
me pieninkin m ahdollisuus, lykätäksem m e ratkaisevan 
taistelun siihen hetkeen, jo llo in  vallankum oukselliset 
jou k k o-osastot ovat täten yhteen liittyneet (tai j u u r i  
yhteenliittyneet [ ” do posle”  m om en ta j) yhdeksi suu­
reksi kansainväliseksi arm eijaksi.”  1
Antaen rauhantaistelulle keskeisen sijan toim innassam ­
me, me m itä havainnollisim m in paljastam m e kaikenlaa­
tuisten parjaajien , alkaen porvaristosta  ja  päättyen vasta­
vallankumouksellisiin trotskilaisiin , valheet, joilla  pärjää­
jillä riittää ju lkeutta  väittää, että kom m unistit muka kan­
nattavat sotaa, että näm ä m uka panevat toivonsa  sotaan, 
että nämä muka katsovat, että vain sota luo tilanteen,
~ ' L e n i n ,  XXII nide, s. 511.
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jon k a  vallitessa voidaan taistella vallankum ouksen pu o­
lesta, vallan valtaam isen puolesta.
Ale tiedäm m e varsin hyvin, että kokonaisessa  sarjassa 
m aita, erikoisesti siellä, missä on fasistinen diktatuuri, on 
sellaisia työtätekeviä , jo tk a  ovat taipuvaiset ajattelem aan, 
että vain sota voi antaa heidän luokalleen m ahdollisuuden 
uudelleen alkaa vallankum ouksellinen taistelu. M e panim ­
m e m erkille tällaisia tendenssejä Italiassa, nyt m e havait­
sem m e niitä Saksassa. M e tiedäm m e, että tällaisia ten­
denssejä ilm enee erikoisesti sellaisten ainesten keskuu­
dessa, jo tk a  ovat dem oralisoituneet työväen luokan  kär- 
sim ien tappioiden johdosta . Afeidän riveissäm m e havai­
taan niitä opportunististen  ainesten keskuudessa, jotka  
kieltävät sen, että jo u k k o ty ö  ja  taistelu on m ahdollista 
missä oloissa  tahansa, ja  että on käytettävä hyväkseen 
pienim m ätkin legaaliset m ahdollisuudet. Jokainen m yön ­
n ytys täm änkaltaisille tendensseille kuin m yös aineksille, 
jo tk a  haluavat sodan alkam ista, vaikkapa ne naam ioisivat- 
kin opportunism insa vallankum ouksellisilla fraaseilla, voi 
johtaa m eidät vain irti joukoista . E nem m änkin, m e olem m e 
jc  kokem uksesta tulleet vakuutetuiksi siitä, että kaikki 
ne, jo tk a  työväen liikkeen  riveissä ovat ylistäneet im peria­
listista sotaa keinona, jok a  raivaa tietä vallankum oukselle, 
ovat loppukädessä kiertäm ättöm ästi katkaisseet yh tey ­
tensä työväen luokkaan  ja  ovat nyt fasism in leirissä.
Taistelem alla rauhan puolesta m e kaikkein  parhaim ­
malla tavalla puolustam m e N euvostoliittoa . Kenelläkään 
ei vo i olla epäilystä siitä, että tulevalla sodalla, vaikkapa 
se alkaisikin kahden im perialistisen suurvallan välisenä 
sotana tai jonkun  suurvallan sotana pientä m aata vastaan, 
k iertäm ättöm ästi tulee olem aan tendenssinä m uuttua ja 
k iertäm ättöm ästi m uuttuu sodaksi N euvostoliittoa  vas­
taan. L ykkäytym isen  jokainen  vuosi, jokainen  kuukausi 
on m eille takeena siitä, että N eu vosto liitto  kykenee yhä
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voimakkaammin torjum aan im perialistien hyökkäyksen . 
Täten välittöm ästi yh d istyy  m eidän rauhantaistelum m e 
SSSR:n toteuttam aan rauhan politiikkaan.
Rauhanasia ja  N euvostoliiton  puolustam isasia m u odos­
tuvat samaksi asiaksi, eikä löyd y  ainoatakaan työläistä, 
joka kieltäytyisi taistelem asta sen puolesta.
j»
I
VI. NEUVOSTOLIITON RAUHANPOLITIIKKA
M inä luulen, että ei ole ainoatakaan työtätekevää , että I 
et ole ketään, jok a  epäilisi sitä, etteikö N eu vosto liiton  poli- | 
tiikka o le  rauhanpolitiikkaa. Ja se tosiasia, että N euvosto- i 
liitto  toteuttaa rauhanpolitiikkaa, ei o le  m itään satun­
naista, ei ole  sidottu  m ihinkään ohim enevään konjunktuu- 
riin. Täm ä politiikka on ilm iö, jok a  elim ellisesti johtuu 
itse neuvostovallan  luonteesta, sen k ok o  kehityshistoriasta, 
kaikesta siitä, mitä se on, kaikesta siitä, m itä se tekee.
E ikö  v. 1917 yhtenä tärkeim m istä tunnuksista, joilla 
fcolsheviikit lähtivät vallan valtaam iseen, ollut räuhan tun­
nus? O lem assaolonsa ensi päivistä alkaen neuvostohallitus 
esiintyi jou k k o jen  edessä hallituksena, jok a  taisteli impe­
rialistisen sodan lopettam isen  puolesta, rauhan puolesta. 
D ekreetti rauhasta oli ensim m äinen dekreetti, jon k a  työ ­
läis- ja  talonpoikaisedustajain  neuvostojen  edustajakokous 
vahvisti Leninin selostuksen  pohjalla m arraskuun 8 pnä 
v. 1917, heti neuvostohallituksen  m uodostam isen  jälkeen. 
T ätä  dekreettiä, jossa  esitettiin  heti solm ittavaksi todelli- [ 
nen dem okraattinen  rauha ja  annuleerattiin kaikki sota- 
a jan sopim ukset, ei seurannutkaan rauhan solmiaminen, 
koska kaikki im perialistiset valtiot sen hylkäsivät. Mutta 
täm ä dekreetti turvasi neuvostovalla lle  mitä laajim pien työ­
tätekevien  jou k k o jen  järkähtäm ättöm än kannatuksen, aut­
taen sitä valtaam aan sen jou k k opoh jan , jo ta  se siitä lähtien 
on yhä enem m än laajentanut ja  lujittanut.
Täm ä työlä is-ta lonpoikaisen  jou k on  järkähtäm ätön  yh-
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teys neuvostohallituksensa kanssa, mikä yhteys järjesty i 
rauhan politiikan pohjalla, tuli lu jitetuksi B rest-L itovsk in  
rauhan solm iam isella, jok a  rauha on esim erkki siitä, m il­
laiset ehdot Saksan im perialistit olisivat sanelleet koko 
maailmalle, jo s  heidän olisi onnistunut toteuttaa aikeensa 
loppuun saakka.
Käyden päättävää taistelua ” vasem m isto” -kom m unistien  
pikkuporvarillista seikkailua vastaan, ” vasem m isto” -k om - 
munistien, jo tk a  B rest-L itovsk in  aikoina haaveilivat "v a l­
lankum ouksellisesta”  sodasta, Lenin ja  bolshevistinen pu o­
lue selittivät jou k oille , että neuvostohallitus ei aja "p res- 
tiisi” -politiikkaa, “vaan pitää u lkopolitiikassaan ohjeena y k ­
sinomaan sitä, m ikä on edullista vallankum ouksen ase­
mien säilym iselle ja lujittum iselle.
"M eidän  k ok o  politiikkam m e ja propagandam m e on 
suunnattu sodan lopettam iseen, eikä suinkaan kansojen 
y llyttäm iseksi sotaan. Ja kokem us on riittävästi 
osoittanut, että sosialistinen vallankum ous on ainoa 
u lospääsy ikuisista s o d is ta . . .  fM u tta  jo s  me, jo tk a  
teem m e kaiken, m ikä on m eidän voim illem m e m andol-Ö H ^ 
lista, täm än vallankum ouksen jouduttam iseksi, olem m e f -1 4" 
heikon sosialistisen tasavallan, Jota  vastaan hyökkäävät  ^
im peria listi-rosvot, asem assa, m m onko oikeata se m ei- i ? 
dän politiikkam m e, että käytäm m e hyväksem m e niiden 4 * 
välistä eripuraisuutta^ vaikeuttaäksem m e niiden yhdis- f  *  ' 
tyrnistä m eitä vastaan ?} T ietenkin  tällainen politiikka 
on oikea. M e olem m e 'sitä  toteuttaneet neljän vuoden 
ajan. Ja täm än politiikan  ilm enem isen päätosiasiana oli 
B rest-L itovsk in  sopim us. Niin kauan kun Saksan im pe­
rialism i teki vastarintaa, saatoim m e me im perialistien 
keskinäisiä ristiriito ja  hyväksi käyttäm ällä säilyä sil­
loinkin, kun Punaista arm eijaa ei vielä oltu luotu.”  1
Täm än rauhanpolitiikan ansiosta N euvostoliiton  on 
onnistunut tähän m ennessä m urskata kaikki eristäm is- ja 
piirittäm issuunnitelm at, jo ita  im perialistit ovat sitä vas-
' L e n i n ,  X XV I nide, s. 11.
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taan punoneet. K aikk i vähänkin huom attavat im perialis­
tiset valtiot ovat olleet pakotetut solm iam aan diplom aatti­
set suhteet N eu vosto liiton  kanssa. S S S R  on solm inut 
h yökkääm ättöm yyssop im uksia  kaikkien siihen rajoittuvien 
m aiden kanssa, lukuunottam atta Japania, jok a  k ieltäytyi 
sellaisen sopim uksen solm iam isesta. A lkaen Genuan kon ­
ferenssista ja päättyen  aseistariisum iskonferenssiin, SSSR  
on aina päättävästi asettanut kysym yksen  täydellisestä 
aseistariisum isesta. Senjälkeen kun sen esitykset täydelli­
sestä aseistariisum isesta tulivat hyljäty iksi, SSSR  teki 
ehdotuksen osittaisesta aseistariisum isesta, taistellen lop ­
puun saakka sodan vaaran vähentäm isen puolesta.
Sodan jälkeen  kokonaisessa sarjassa m aita oli vallassa 
sosialidem okratia. V oidaanko m ainita jok in  sosia lidem o­
kraattinen hallitus, jok a  olisi tehnyt rauhan asian hyväksi 
edes sadannetta osaa siitä, mitä on tehnyt neuvostohafli- 
tus ? O nko olem assa edes yhtä sosialidem okraattista hal­
litusta, jok a  olisi esiin tynyt kaikkien salaisten sopim usten 
lakkauttam isen puolesta, sopim usten, jo ita  porvaristo  on 
solm inut sodan valm istelutarkoituksessa, ja  jok a  olisi ju h ­
lallisesti luopunut n.s. "h istoria llisista”  oikeuksista, jo tka  
käyvät ristiin toisen  maan etujen kanssa, ristiin rauhan-: 
asian kanssa?
N euvostohallitus antaa m eille esim erkin taistelusta rau­
han puolesta, osoittam alla  kylm äverisyyttä  ja  kestävyyttä  
Japanin kenraalien provokatsioiden  suhteen. O nko, tai 
on ko ollut koskaan hallitusta, jok a  kykenisi rauhan puo­
lustam isen tähden tekem ään sen, m itä ovat N eu vostot teh­
neet, jo tka  suostuivat Itä-K iinan  rautatien m yym iseen ? 
SSSR  näytti tässä tapauksessa, kuinka on toim ittava, kun 
todella tahdotaan estää sota. V ain  vallassaoleva työväen ­
luokka voi toteuttaa tällaista kylm äveristä ja  samalla roh ­
keata rauhanpolitiikkaa. Tällä rauhanpolitiikallaan N eu­
vosto liitto  todisti, että vain sosialism i m erkitsee rauhaa. 
Juuri sen vuoksi täm ä politiikka on m obilisoinut ja  m obili­
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soi kaikkien m aiden proletaarit taisteluun sosialism in puo­
lesta, kokoaa työväen luokan  ym pärille m iljoon ia  ty ö tä te ­
keviä, talonpoikia, in telligenttejä , jo tk a  vihaavat sotaa ja  
pyrkivät rauhan säilyttäm iseen.
Mutta, toverit, N euvostoliiton  rauhanpolitiikka ei o le  
vihollisen edessä antautum isen politiikkaa, sellaista politiik ­
kaa, joka  pakoittaisi SSSR  :n sulkem aan silm änsä reaali­
selta todellisuudelta, k ieltäytym ään vallankum ouksen saa ­
vutuksien puolustam isesta.
"K apitalism in  kehitys, —  k irjo itti Lenin v. 1916, —  
tapahtuu eri maissa mitä epätasaisim m in. E ikä m uuten 
tavaratuotannon vallitessa voi ollakaan. Tästä  joh tu u  
eittäm ätön jo h to p ä ä tö s : sosialism i ei voi sam anaikaisesti 
voittaa k a i k i s s a  maissa. Se voittaa  ensialuksi yh ­
dessä tai m uutam assa maassa, m utta m uut m aat jäävät 
joksikin  aikaa porvarillisiksi tai esiporvarillisiksi. T ä ­
män tä y tyy  aiheuttaa, paitsi hankauksia, m yöskin  suo­
ranaisen pyrkim yksen  m uiden m aiden porvaristossa  
m urskata sosialistisen valtion  voittoisan  proletariaatin. 
Tällaisissa tapauksissa olisi sota m eidän pu oleltam m e 
luvallinen ja  oikeudenm ukainen. Se olisi sotaa sosialis­
min puolesta, m uitten kansojen  vapauttam isen puolesta 
porvaristosta. E ngels oli aivan oikeassa, kun hän k ir­
jeessään K autskylle syyskuun 12 päivältä v. 1882 suo­
raan tunnusti m ahdolliseksi j o  v o i t t a n e e n  sosialis­
min ” p u o 1 u s t u s s o  d a t ” . H än tarkoitti nim en­
omaan voittaneen proletariaatin  puolustautum ista m uit­
ten m aitten porvaristoa  vastaan.”  1
Juuri tästä historiallisesti edellytetystä  im perialistien 
hyökkäyksen k iertäm ättöm yydestä  sosialistista valtiota 
vastaan, m inkä Lenin oso itti jo  v. 1916, johtuu  se, että 
SSSR:n on välttäm ätöntä puolustautua, ja  että sillä tulee- 
tätä tarkoitusta  varten välttäm ättä olla voim akas arm eija- 
Mutta m eidän täy tyy  korostaa  täm än arm eijan ja  ka ik ­
kien m uiden m aiden arm eijoiden  välillä olevaa laadullista 
eroavaisuutta. Se sota, m itä täm ä arm eija  on  pakotettu
' L e n i n ,  XI X nide, s. 325.
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käym ään, tulee aina olem aan oikeudenm ukaista puolustus- 
sotaa .
” Vanha arm eija, —  sanotaan Punaisen arm eijan pe- 
rustam isdekreetin  johdannossa, —  oli työtätekevien  
luokkasorron  ase porvariston  käsissä. K un valta siirtyi 
työtätekeville  ja riistetyille luokille, niin tuli välttäm ät­
töm äksi luoda uusi arm eija, jok a  on neuvostovallan 
tukena nykyhetkellä , perustana vakituisen arm eijan 
vaihtam iselle k ok o  kansan aseistam iseen lähimmässä 
tulevaisuudessa, ja  jok a  on tukena tulevalle sosialisti­
selle vallankum oukselle E uropassa.”
Ja todellakin, siitä saakka, kun on ollut olem assa P u­
nainen  arm eija, on m eillä ensi kertaa historiassa sellainen 
tilanne, jo llo inka  m ahtava aseellinen v o m a  on asetettu 
rauhan asian palvelukseen. K atsokaa m illaisella tek op y ­
h yydellä  im perialistien edustajat Genevessä useiden vu o­
sien aikana pohtivat m ahdollisuutta asettaa aseellinen v o i­
ma n g ton cn in v öH on  rauhan He
poh tiva t sitä v a m su cs i, että ""tulisivat sellaiseen joh topää­
tökseen , että se on toteutum aton  haave. Im perialistien ar­
m eija t todellakaan eivät v o i, m illoinkaan tuna raanan 
aseeksi luokkaluon te e n sa v u o k s i. Juuri Punaisen armeijan 
luokkaluonne tekee sen voim aksi, jok a  palvelee rauhan 
asiaa, voim aksi, jok a  herättää pelkoa fasisteissa, h yök ­
kääjissä, sodanlietsojissa. Punainen arm eija on rauhan 
arm eija , sillä se on työväen luokan  arm eija. Tam m ikuun 
1 pnä v. 1930 oli Punaisessa arm eijassa 31,2 %  ty ö ­
läisiä. Tam m ikuun 1 pnä v. 1934 teki työläisten  p ro ­
senttim äärä 45,8; v. 1935 alussa 49,3 % .  M utta täm ä pro­
senttim äärä kohoaa, kun me siirrym m e puna-arm eijalais- 
jou koista  kesk i- ja  korkeam paan kom enta jistoon . Sitä ris­
tiriitaa, jok a  jäytää porvarillisia  arm eijoita , joiden  sotilas­
jou k ot m uodostuvat työlä isistä  ja  ta lonpojista , m utta pääl- 
likköku n ta  kaikkein  taantum uksellisim pain luokkien ja kop- 
lakuntien edustajista, —  sitä ristiriitaa ei tunne Punainen
armeija. R ykm enttien  kom entajista  työlä iset m uodostavat 
72 °fo , divisiain kom entajista  90 % , arm eijakuntien k om en­
tajista työväen luokasta  syntyperäisin  olevien  prosen tti­
määrä nousee 100. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )  T a rv it­
taisiinko vielä konkreettisem pia  todistuksia siitä, että P u ­
nainen arm eija on  rauhan ase työväen luokan  lujissa kä­
sissä ?
T yölä iset ja  kolhoosila iset, jo tk a  m uodostavat puna- 
arm eijalaisten valtavan enem m istön, —  eivät ole enää " s o ­
tilaita” . H e ovat osa siitä m ainiosta neuvostonuorisosta, 
jonka edustajia m e tervehdim m e kongressim m e juhlalli­
sissa avajaisissa, ja  jok a  on ainoa esim erkki maailmassa 
uudesta, vapaasta, voim akkaasta, iloisesta sukupolvesta, 
joka on varm a tulevaisuudestaan.
Tie ovat kansalaissodan sankarien poikia. Se on sellai­
nen nuoriso, jok a  on om aksunut tehtaassa ja  kollektiivi- 
taloudessa sosialistisen työn  tietoisen  ja  vapaaehtoisen ku­
rin. Se on sellainen nuoriso, jok a  tietää, että se saa k iit­
tää vallankum ousta ja  neuvostovaltaa vapautum isestaan 
kapitalistisen tehtaan helvetistä, työttöm yydestä , aineelli­
sesta ja  henkisestä kurjuudesta. Tällä nuorisolla on lu o­
m istyön psyk olog ia , sillä maa, jossa  se on syntynyt, on 
ainoa maa, m issä jättiläism äisissä m ittasuhteissa rakenne­
taan tehtaita, kaupunkeja, sosialistista teollisuutta, k ollek ­
tiivista m aataloutta, uutta eläm ää, sillä N euvostoliitto  on 
uuden sivistyksen esiraivaajien  maa, rauhan maa. V allo i- 
tushaaveilut, verenvuodatuksen  ja ryöstösodan  rappeutu­
nut y listely  ainoana "parantavana toim enpiteenä”  ihm is­
kunnalle —  kaikki se on m ahdollista vain m ätänevän kapi­
talismin maissa.
P roletaarit kapitalistisissa m aissa tietävät, että Punai­
sen arm eijan joh dossa  ovat vallankum ouksen kaikkein us­
kollisim m at taistelijat. H e  tietävät, että Punaisen arm ei­
jan johtajana on m eidän toveri V orosh ilov im m e, proletaa­
risen vallankum ouksen taistelija, rautatietyöläisen  ja päi-
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väpalkkalaisnaisen poika, jok a  teki työtä  kaivoksessa seit­
senvuotiaana kym m enkopeekkaisesta  päivässä, seppä am ­
m atiltaan, bolsheviikkipuolueen  jäsen  jo  ennen vuoden 
1905 vallankum ousta, jon k a  k ok o  eläm ä on yhdistynyt 
V enäjän  työläisten  etu joukon  taisteluihin Leninin-Stalinin  
johdolla , ja  jok a  on yksi kaikkein kurinalaisim pia bolshe- 
v iikkeja , yksi Leninin ja  Stalinin parhaim m ista oppilaista. 
( E d u s t a j a t  n o u s e v a t  s e i s o m a a n  j a  j ä r j e s ­
t ä v ä t  m y r s k y i s e n  k u n n i a n o s o i t u k s e n  t o v .  
V o r o s h i l o v i l l e . )
K uinka eivät R uhrin  ja  P oh jo is-R an sk an  vu orityölä iset, 
kuinka eivät Japanin kutom otehtaiden  onnettom at työlä i­
set tuntisi toveri V orosh ilov ia  ja  Punaisen arm eijan m uita 
joh ta jia  om ina luokka- ja  taisteluveljinään ? -
K o k o  maailm an vallankum oukselliset työlä iset tietävät, 
että Punaisen arm eijan riveissä järkkym ättä  kasvaa b o l­
shevistisen puolueen ja  kom m unistisen  nuorisoliiton  jäsen ­
ten prosenttim äärä. Ple tietävät, että Leninin  luom a T y ö - 
läis-talonpoikainen punainen arm eija , jok a  on karaistunut 
kansalaissodassa Leninin välittöm ällä  johdolla , ja joka  on 
m eidän suuren Stalinim m e vo ittoon  johtam a, on N K P (b ) :n  
joh don  alainen, jok a  on ainoa puolue, jok a  tähän asti on 
näyttänyt esim erkkiä johdonm ukaisesta  ja  voittoisasta  
taistelusta im perialistista sotaa vastaan.
T yölä is-ta lonpoikaisen  punaisen arm eijan voim istum i­
sen jokaista  askelta tervehtivät sen vuoksi syvällä rie­
mulla kaikki riistetyt, kaikki rauhan ystävät kaikissa kapi­
talistisissa maissa.
K ansainvälinen proletariaatti tietää ja  ym m ärtää, että 
jo s  ei olisi Punaista arm eijaa —  olisi ihm iskunta jo  aikoja 
sitten vedetty  sodan poh ja ttom u u teen ; se ym m ärtää, että 
täm än m ahtavan voim an olem assaolo  on rauhan ja  ty ö ­
väenluokan vo iton  tae.
Olen vakuutettu, että lausun ju lk i kaikkien tässä kon ­
gressissa läsnäolevien tahdon, k ok o  m aailm an työtä tek e­
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vien tahdon, lähettäessäni m eidän riem ukkaan terveh dyk - 
semme Punaiselle arm eijalle.
E läköön  T yölä is-ta lonpoikainen  punainen arm eija, rau­
han tuki, sosialism in ja  vallankum ouksen arm eija, k ok o  
maailman työtätekevien  t o iv o ! (M  y r s k y i s i ä ,  k a u a n -  
k e s t ä v i ä  s u o s i o n o s o i t u k s i a . )
V II .  S O P IM U K S E T  K E S K IN Ä IS E S T Ä  A V U S T A  
J A  K A N S A IN V Ä L IN E N  P R O L E T A R IA A T T I
T overit, koska N euvostoliiton  rauhanpolitiikka edellyt­
tää sitä, että proletaarinen valtio huom ioi kapitalistim ai­
den väliset ristiriidat, niin täm än rauhanpolitiikan rajat 
siinä tai tässä m äärässä m äärää näiden ristiriito jen  v o i­
m akkuus, kärkevyys ja  lu on n e ; sen k on kreettiset m uodot 
eivät voi olla m uuttum atta riippuen m uutoksista k ok o  kan­
sainvälisessä tilanteessa.
Juuri sitäpä eivät ym m ärtäneet ne, jo tk a  lausuivat 
ihm ettelynsä SSSR  :n kannan m uuttum isesta Kansainliiton 
suhteen. K ansainliitto oli m uodostettu  E ntenten suurvalto­
jen  johdonalaiseksi kansainväliseksi jä r jestök si sodanjäl­
keisten sopim uksien m äärittelem än n.s. " jä r je sty k sen ” yllä­
pitäm iseksi. Syntym isensä ensim m äisistä päivistä .alkaen 
ovat sitä jäytäneet sisäiset ristiriidat ja  eripuraisuus. 
M utta kun k ysym ys uudesta maailman uudelleen jaosta sai 
erikoisen kärkevyyden , kun eräät im perialistiset suurval­
lat, jo tk a  arvelivat, että on tullut aika siirtyä täm än kysy­
m yksen asevoim alla ratkaisem iseen, k iihdyttivät sotaista 
rynnistystään, —  alkaa K ansainliiton  hajoam inen.
Jou kot näkevät, että K ansainliitto osottautui voim atto­
m aksi Japanin toim eenpanem an M andshurian valtauksen 
edessä, Y hdysvaltain  ja E nglannin  vasallien E telä-A m eri- 
kassa käym ien  sotien  edessä, fasistisen Italian hyökkäyk­
sen edessä A bessin iaa vastaan. M utta tätä voim attom uutta 
seuraa horjunta ja  vastarinta niiden valtioiden  puolelta,
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joiden etujen m ukaista ei sota tällä hetkellä välittöm ästi 
ole. K aikkein  hyökkäyshalu isim m at m aat poistuvat K an­
sain liitosta : Japani v. 1932, Saksa v. 1934, ja  K ansainliitto, 
m uodollisesti m uuttam atta järjestöään  ja  sääntöjään, on. 
kuitenkin vissi este näiden suurvaltojen  suunnitelm ien 
toteuttam iselle, ja  voidaan sitä käyttää sodan alkäm isen 
viivästyttäm iseksi. O ttaen  huom ioon  täm än uuden tilan­
teen, SSSR  m uuttaa suhdettaan K ansainliittoon . N euvos­
toliiton liittym inen  K ansainliittoon  oso itti jou koille , että 
N euvostoliiton  joh ta ja t eivät ole doktrinäärejä, vaan 
marxilaisia, jo tk a  oikein  arvioivat voim ien  keskinäissuh­
teet kapitalistisessa m aailm assa ja  osaavat käyttää hyväksi 
jokaista, vieläpä pienintäkin m ahdollisuutta, laajentaakseen- 
rauhan puolustam iseksi suunnattua toim intaansa vallanku­
m ouksen etu jen  nimessä.
K ansain liittoon  liittym isen  jälkeen  seurasivat m yöh em ­
mät, entistä päättäväm m ät askeleet N euvostoliiton  rauhan­
politiikan laajentam iseksi sen m ukaan kuin lisääntyi so - 
danvaara ja  kärjisty ivät ristiriidat toiselta  puolen sotaa 
lietsovain m aiden ja  niiden m aiden välillä, jo iden  etujen 
mukaista on  rauhan säilyttäm inen tällä hetkellä. T ä tä  
ristiriitaa voitiin  käyttää hyväksi vielä laajem m in kuin 
kaikkia edellisiä, sillä sen joh dosta  kävi ilmi N eu vosto liiton  
rauhanpolitiikan vakituisten pyrk im ysten  ja  eräiden kapi­
talististen m aiden hetkellisten  pyrk im ysten  väliaikainen 
yhteensattum inen.
SSSR  on  tehnyt huom attavan askeleen lähentyäkseen  
eräitä pieniä, h eikkoja  valtioita , jo iden  riippum attom uutta, 
kuten olem m e jo  m aininneet, uhkaavat Saksan fasism in 
sotasuunnitelm at. Lähentym inen näihin valtioihin , jo ille  
kansallissosialism in hyökkäyshalu  on sangen kon kreetti­
nen ja  vakava vaara, on johtanut, kuten tiedätte, h y ök ­
käävän puolen m äärittelyn laatim iseen. T äm ä m äärittely  
ei kiinnosta m eitä tässä kohden diplom aattiselta  näkökan­
nalta, vaan siksi, että se on  selvä ilmaus siitä todellisesta
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yh teydestä , jok a  rakentuu toisaalta proletaarisen  vallan­
kum ouksen  valloituksia puolustavien N euvostoliiton  työtä ­
tekev ien  ja  toisaalta pienten kansojen , pienten kansakun­
tien, jo tk a  puolustavat vapauttaan ja  kansallista k ok on a i­
suuttaan, sekä kaikkien rauhan ystävien  välille.
T ietäen  sen, m itä osaa näyttelee kansallisuuskysym ys 
kansojen  eläm ässä, m e voim m e pitää täysin todenm ukai­
sena, että Saksan fasism in provosoim an  sodan syttyessä 
eräät Europan kansat, jo tk a  ovat valloittaneet riippum at­
tom uutensa niin m onien kärsim yksien  hinnalla, pitävät pa­
rem pana sen säilyttäm iseksi käydä taistelua S S SR :n  
puolella, jok a  on ainoa maa m aailm assa, m issä kansalli­
suuskysym ys on  ratkaistu kansojen  toiveitten  mukaan, 
tunnustaen jokaiselle  kansallisuudelle itsem ääräysoikeu- 
den. Joka tapauksessa m e tiedäm m e, että täm ä on  niiden 
kansain etujen m ukaista, jo tk a  asuvat T shekko-S lovakiassa , 
L iettuassa ja  sarjassa m uita pikkum aita, ja  että työvä en ­
luokan  vallankum ouksellisen etu joukon  velvollisuutena on 
estää näiden m aiden porvaristoa  ajam asta politiikkaa, joka 
on ristiriidassa näiden kansojen  etujen kanssa.
E hdotus itäisen sopim uksen solm iam isesta tehtiin  sen 
jälkeen, kun oli m ääritelty hyökkäävä puoli. T ä llä  ehdo­
tuksella, jok a  perustui rauhan jakam attom uuden tunnusta­
m iseen, siihen, että on m ahdotonta eristää toisistaan  E u ro­
pan itäosassa ja  Lännessä uhkaavaa sodan vaaraa, tuli olla 
tu loksena kaikkien sodanlietsojain  ahdistam inen ja  se, että 
tiiv istyvät yhteen kaikki rauhan ystävät, olivatpa ne ketä 
hyvänsä.
K uten  tunnettua, sodanlietsojat hylkäsivät itäisen sopi­
m uksen luonnoksen, ja sen täytyi aiheuttaa erikoisen  kiin­
teän yhteyden  N eu vosto liiton  ja  niiden valtioiden  välille, 
jo ita  kiinnosti aktiivinen  vastatoim inta nykyisiä  h yökkää­
jiä  vastaan, m ikä m yös joh ti keskinäisen avun sopim uksen 
sounianiiseen N euvostoliiton , Ranskan ja  T shekkoslovakian  
kesken.
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K ysym ys näistä sopim uksista kuuluu niiden k ysym yk ­
sien jou k k oon , jo tk a  enim m in kiinnostavat tällä hetkellä 
kansainvälisen proletariaatin  yhteiskunnallista m ielipidettä. 
Tähän probleem iin  m eidän täy tyy  pysähtyä seikkaperäi­
semmin. N euvostoliiton  solm iam at keskinäisen avun sop i­
mukset ovat yhtäpitäviä N euvostoliiton  rauhan politiikan 
kehittäm islinjan kanssa, jon k a  perusteet m ääritteli Lenin. 
Ne ovat ju lkisesti solm ittuja, kaikille silminnähtäviä, rau­
han sopim uksia, eikä sellaisia salaisia sotilaallisia sop im uk­
sia, m itä tsaarin diplom atia solm i, tai sen sopim uksen kal­
taisia, jolla isen  solm i Saksan fasism i Puolan fasism in kans­
sa. Samalla sopim ukset keskinäisestä avusta eroavat p e ­
rinpohjin kaikista p latoonisista  esiintym isistä ja  deklarat- 
sioista, jo illa  ei ole m inkäänlaista todellista poliittista 
sisältöä ja  ovat läpeensä tekopyhiä. Tällaiset deklaratsiot 
me hyvin  tunnem m e sodanjälkeisestä diplom atiasta, alkaen 
K elloggin  sopim uksesta aina aseistariisum iskonferenssin  
päättym isdeklaratsioon saakka.
N eu vosto liiton  solm iam at sopim ukset keskinäisestä 
avusta ovat vakavia asiak irjo ja  positiivisesta politiikasta, 
joka on suunnattu kaikkien voim ien, m illaisia vain v o i­
daan mukaan vetää tällä hetkellä rauhan aktiiviseen p u o ­
lustamiseen, yhteentiivistäm iseksi. Täm än takia m e ihm et­
telemme, kuinka tällöin saattoi eräistä näyttää kum m alli­
selta se seikka, että R anskan kanssa tehdyn keskinäisen 
avun sopim uksen solm iam isen yhteydessä toveri Stalin 
teki ilm oituksen, m issä hän lausui "täysin  ym m ärtävänsä 
ja hyväksyvänsä sen valtionpuolustuspolitiikan , jo ta  Ranska 
toteuttaa pitääkseen aseelliset voim ansa sillä tasolla, mikä 
vastaa sen turvallisuustarpeita” . M ielestäni olisi p ikem ­
minkin kum m allista, jo s  ei olisi ollut täm änlaatuista ilm oi­
tusta, sillä tällaisen selvän kannan puuttum inen olisi p o is ­
tanut keskinäisen avun sopim ukselta sen k ok o  tehokkuu­
den positiivisen  rauhanpolitiikan aseena.
Teoreettiselta  kannalta katsoen ei voi olla epäilystä­
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kään, etteikö m äärätyissä olosuhteissa olisi m ahdollista 
sopim ukset, jo tk a  edellyttävät jopa  sotilaallista yh te istyös­
kentelyä proletaarisen  valtion  ja  jonkun  kapitalistisen val­
tion  välillä. Lenin  k irjo itti tästä useasti.
T oukokuussa  v. 1918, kun englantilais-ranskalainen liit­
toutum a teki N euvostotasavallalle ehdotuksen  sotilaallisesta 
sopim uksesta, bolsheviikkipuolueen  K K  hylkäsi tämän 
ehdotuksen e-i p e r i a a t t e e l l i s i a  l u o n n e t t a  o l e ­
v i s t a  s y i s t ä ,  v a a n  p o l i i t t i s e n  t a r k o i t u k ­
s e n m u k a i s u u d e n  k a n n a l t a ,  sillä tällaista sopi­
m usta ei p idetty  hyödyllisenä silloin vallinneessa tilan­
teessa.
"K ie ltäytym ättä  lainkaan, —  k irjo itti Lenin silloin, —  
yleensä sotilaallisista sopim uksista toisen im perialisti­
sen liittoutum an Ehnssa toista vastaan sellaisissa tapauk­
sissa, kun täm ä sopim us, rikkom atta neuvostovallan  pe­
rusteita, voi lujittaa sen asem aa ja  paralysoida jonkun 
im perialistisen suurvallan sitä vastaan suuntaam an ryn­
näkön, —  me tällä hetkellä em m e vo i tehdä sotilaallista 
sopim usta englarttilais-ranskalaisen liittoutum an kanssa.”  1
B olsheviikkien  kanta tähän kysym ykseen , toverit, on 
täten täysin  selvä. R ikkom atta  neuvostovallan  perusteita, 
vaan, päinvastoin, lu jittaen näitä perusteita, he tekevät 
kaiken, mikä on tarpeen, ettei heitä vastassa olisi kapita­
lististen m aiden yhteentiiv istynyttä  blokkia. H e katsovat, 
ja tietysti aivan oikein, että Saksan fasism in jalkaväki, 
ratsuväki, tyk it, tankit ja  pom m ituslen tokoneet ovat jo ta ­
kin sangen konkreettista , ja  he pyrk ivät asettam aan niitä 
vastaan jotak in  yhtä konkreettista. N eu vosto liiton  proleta­
riaatti ja  bolshevistinen  puolue, jok a  on vallassa N eu vosto ­
liitossa, eivät ole voineet, eikä niiden olisi pitänytkään 
ottaa m uunlaista kantaa 1
E ntä m eidän puolueem m e kapitalistisissa m aissa? Juuri 
niitä vastaan ovat yrittäneet keskittää hyökkäyksensä  kai­
h e n  i n, X X X  nide, s. 384.
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kenvivahteiset ja  -väriset v ih o llisem m e: he alkoivat haes­
kella m itä ristiriitoja  tahansa, jo ita  m uka on olem assa 
toveri Stalinin ilm oituksen  ja  kom m unististen puolueiden, 
erikoisesti R anskan kom puolueen  ja  T shekkoslovakian  
kom puolueen, politiikan välillä, m itkä puolueet taistelevat 
kotim aista porvaristoansa vastaan, k ieltäytyvät äänestä­
mästä sotanräärärahojen puolesta, ovat äänestäneet R ans­
kassa kaksivuotisen  sotapalvelusajan  m ääräävää lakia vas­
taan, j.n.e. Täm än hyökkäyksen  pani alulle porvaristo, sitä 
seurasivat sosialistit, m utta vastavallankum oukselliset 
trotskilaiset ja  kaikenlaatuiset luopiot ylittivät pian kaiken 
valheparjauksessaan.
Puolueem m e yleensä osasivat oikein arvioida tilanteen. 
Oli eräitä horjum isia, löy ty i eräitä tovereita , jo tk a  saat­
toivat jopa  ajatella, että keskinäisen avun sopim uksien sol- 
miaminen m erkitsee vallankum ouksen perspektiivien hä­
viämistä E uropassa. M utta käytännöllinen kokem us n o­
peasti sai näm ä toverit vakuutetuksi siitä, että he suuresti 
erehtyivät, että uusi sopim us, jo lla  N eu vosto liitto  vahvisti 
rauhanpolitiikkaansa, edisti proletaarisen  valtion  arvoval­
lan kasvua, eikä laskua, kaikkien m aiden työtätekevien  sil­
missä, k ok o  m aailm an silmissä, ja  siis m yös sosialism in ja  
proletaarisen vallankum ouksen m ainetta. P orvarit, jo tka  
luulivat, että voivat saada aikaan häm m ennyksen kom m u­
nistisessa liikkeessä sellaisilla jutuillaan, että nyt muka he 
ovat samaa m ieltä kom m unistien  kanssa, bolsheviikkien  
kanssa, N euvostoliiton  kanssa, aikalailla laskivat väärin. 
Jos on totta , että N eu vostot tek ivät oikein, —  vastasivat 
joukot Ranskassa, T shekkoslovakiassa , —  silloin m e tu lem ­
me äänes||jnäjjn kom m unistien puolesta, tietenkin juuri 
todellisten kom m unistien puolesta.
L öy ty i tovereita , jo tk a  vertasivat keskinäisen avun so ­
pimuksien solm iam ista vihollisen painostuksesta p a k o te t ­
tuun perääntym iseen. M utta nämä harvat toverit toivat 
vain ilmi sen, että he eivät kykene erottam aan peräänty­
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m istä etenem isestä. V o ik o  kuvitella suurem paa m enestystä 
kuin on se, että suuri kapitalistinen maa on pakoitettu  alle­
k irjoittam aan  sopim uksen keskinäisestä avusta N eu vosto ­
liiton  kanssa —  sopim uksen, jon k a  sisältönä 011 puolustau­
tum inen hyökkääjää vastaan, rauhan ja  proletariaatin  dik­
tatuurin maan ra jo jen  suojelem inen?
N äistä m uutam ista osoitetu ista  horjum isista huolim atta, 
kaikki sektsiom m e, erikoisesti kom puolueet niissä maissa, 
jo tk a  ovat välittöm ästi k iinnostetut tästä kysym yksestä, 
oso ittivat poliittisen  kypsyneisyyden  korkeata  tasoa. Ne 
ym m ärsivät, että niille ei ole tärkeätä vain asiakirjan  oikea 
arviointi ja  hyväksym inen, jok a  asiakirja korostaa  N euvos­
toliiton  rauhanpolitiikkaa, vaan on välttäm ätöntä m ääri­
tellä om a poliittinen  linja, ottaen  huom ioon  sen tilanteen, 
jossa  ovat, —  tilanteen, jok a  perinjuurin eroaa bolsheviik- 
kien ja  SSSR rn  työväen luokan  asem asta.
M eille on  täysin  k iistatonta, että N euvostoliiton  rau 
hanpolitiikan pääm äärät ja  kapitalististen m aiden työväen ­
luokan ja  kom m unististen  puolueiden politiikan päämäärät 
ovat täysin samat. M inkäänlaisia epäilyjä tässä suhteessa 
riveissäm m e ei ole eikä vo i olla. E m m ekä m e puolusta 
N eu vostoliittoa  vain yleensä, vaan puolustam m e konkreet­
tisesti k ok o  sen politiikkaa ja  sen jokaista  tekoa. Mutta 
täm ä päämääri-en sam aisuus ei suinkaan m erkitse, että 
jokaisella  asianom aisella hetkellä, kaikessa toim innassa ja 
kaikissa kysym yksissä  tä y ty y  ilm etä vallan puolesta vielä 
taistelevien proletariaatin  ja  kom puolueiden  taktiikan täy­
dellinen sam aisuus N eu vostoliitossa  jo  valtaa toteuttavien 
n euvostoproletariaatin  ja  N K P (b ) :n  konkreettisten  taktil­
listen toim enpiteiden  välillä. .
V oidaan  esittää lukuisia esim erkkejä  siitä, että prole­
taaristen puolueiden asenteet eivät käy yhteen  eri maissa 
jon k in  konkreettisen  kysym yksen  suhteen.
O ttakaam m e esim erkiksi bolsheviikkipuolueen  politiik­
ka v. 1917 H elm ikuun vallankum ouksen jälkeen. Sinä kau­
tena k ok o  kapitalistisen m aailm an työväen luokan  ja  sen 
vallankum ouksellisen etu joukon  tehtävänä oli taistella 
im perialistisen sodan kansalaissodaksi m uuttam isen pu o­
lesta porvaristoa  vastaan, s.o. kapitalistisen järjestelm än 
vallankum ouksellisen kukistam isen puolesta. M utta H el­
mikuun vallankum ouksen  jälkeen  V enäjällä  työväen luokan  
asema oli toinen kuin muissa maissa, sillä V enäjällä  ensim ­
mäinen askel im perialistisen sodan m uuttam iseksi kansa­
laissodaksi oli jo  tehty. K aikissa muissa maissa työvä en ­
luokka saattoi päästä im perialistisen sodan k an sa la isso­
daksi m uuttam iseen vain taistelem alla silloin vallassa olle i- '  
den kansallisblokin  hallitusten kukistam iseksi. V enäjällä  
taas, päinvastoin, Leninin asettam ana pääm ääränä työväen ­
luokan etu jou kolle  H elm ikuun jälkeisenä kautena ei ollut 
välittöm ästi V äliaikaisen hallituksen viipym ätön  kukista­
minen.
” N yt ei enää voitu  mennä suoraan hallituksen kukis­
tam iseen, sillä se o li yhteydessä N euvostojen  kanssa, 
jo tk a  olivat puolustuslaisten vaikutuksen alaisena, ja 
puolueen olisi pitänyt käydä y livoim aista  sotaa sekä hal­
litusta vastaan että N eu vosto ja  vastaan.” 1
Ennen kaikkea tuli vallata jou k ot bolshevism in puolelle 
ja saada aikaan hallituksen m uodostam inen neuvostojen  
pohjalla, jo issa  m ensheviikeille ja sosialisti-vallankum ouk- 
sellisille vielä  kuului en em m istö ; se teki m ahdolliseksi pal­
jastaa näiden pikkuporvarillisten  puolueiden vastavallanku­
m ouksellisen politiikan  ja eristää ne joukoista . Oli siis 
kukistettava V äliaikainen hallitus, m utta ” ei heti, eikä 
tavallisin keinoin ” .
O liko pääm äärä, jon k a  puolesta bolsheviik it taistelivat 
Venäjällä ja  vallankum oukselliset sosialidem okraatit muissa 
maissa, sam a? K yllä , pääm äärä oli sama. M utta kävi­
vätkö sinä konkreettisena hetkenä bolsheviikkien  asenne
' S t a l i n ,  kokoelma ''Lokakuun vallankumouksesta” s. 58, Part- 
izdat, v. 1932.
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V enäjällä ja  vallankum ouksellisten sosialidem okraattien  
asenne muissa m aissa täydellisesti yhteen tässä peruskysy­
m yksessä suhteesta hallitukseen? Ei, tällaista yhteenkäy- 
m istä ei ilm ennyt, ja  sen puuttum isen selittää vallanku­
m ouksellisen taistelun kehityksen  eriasteisuus ja  luokkavoi- 
mien erilainen keskinäissuhde eri maissa.
Sam asta syystä  Lenin k irjoittaa, että bolsheviik it eivät 
enää Tseretelin  ja K erenskin  hallituksen aikana olleet so- 
danhäviäm isen kannalla, vaikka heidän politiikkansa pe- 
ruspääm ääräksi edelleen jäikin  im perialistisen sodan m uut­
tam inen kansalaissodaksi. Ja tällä alalla työväenluokan 
sam ankaltainen vallankum ouksellinen politiikka kaikissa 
m aissa vaati H elm ikuun vallankum ouksen jälkeen, K erens- 
k in -T seretelin  hallituksen aikana, taktiikkaa, jok a  erosi 
proletariaatin  taktiikasta niissä kapitalistisissa maissa, 
jo issa  vallankum ous ei vielä ollut ed istynyt niin pitkälle.
K lassillisen esim erkin  henkilöstä, jok a  ei ym m ärtänyt, 
ettei proletaaristen  puolueitten taktillisten asenteiden aivan 
samasta konkreettisesta  kysym yksestä  tarvitse ehdotto­
m asti olla sam anlaiset, to i Lenin esiin v. 1916 väittelyssä 
K ijevsk in  kanssa kansojen  itsem ääräysvapauden k ysym yk ­
sestä. K ijevsk i syytti silloin Leniniä kansojen  itsem ää- 
räyksen "vaatim uksen  dualistisesta tu lk itsem isesta” .
” Hän, —  k irjo itti Lenin, —  näkee m eissä "dualis­
m ia” , ensiksi siinä, että sorta jakansojen  työlä isiltä  me 
e m m e vaadi ennen kaikkea s i t ä ,  —  puhe on vain kan­
sallisuuskysym yksestä —  m itä m e vaadim m e sorrettujen 
kansojen  työläisiltä .
T arkastaaksem m e, eikö tässä P. K ijevsk in  "m onism i” 
ole D uhringin "m on ism ia ” , on katsottava, kuinka on asia 
o b j e k t i i v i s e s s a  t o d e l l i s u u d e s s a .
O nko sorta jakansojen  ja sorrettu jen  kansojen  työ ­
läisten t o d e l l i n e n  asem a yhtäläinen kansallisuusky­
sym yksen näkökannalta?
Ei, se ei ole yhtäläinen.” 1
' L e n i n ,  X IX  nide, s. 217.
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O soitettuaan edelleen, että K ijevsk in  sanat "In tern atsio ­
naalen m onistisesta toim innasta”  ovat tyh jä, helisevä fraasi, 
Lenin ja tk a a :
” S i t ä  v a r t e n ,  että Internatsionaalen toim inta, 
Internatsionaalen, jon ka  t o d e l l i s u u d e s s a  m u o­
dostavat sellaiset työlä iset, m itkä j a k a u t u v a t  so r ­
taviin kansoihin kuuluviin ja  sorrettuihin  kansoi­
hin kuuluviin, o l i s i  y h t e n ä i n e n ,  sitä varten on 
välttäm ätöntä , että kum m assakin tapauksessa tehdään 
propagandaa e r i  t a v a l l a :  kas näin on pääteltävä 
todellisen  (m utta  ei diihringiläisen) "m onism in”  n äkö­
kannalta, M arxin  m aterialism in näkökan n alta !
E sim erk k e jäk ö? E sim erkin  m e jo  e s it im m e .. .  N or ­
jaa  koskevan, eikä kukaan ole yrittänyt kum ota meitä. 
N orjan  ja  R uotsin  työlä isten  t o i m i n t a  oli tässä k on ­
kreettisessa  ja  eläm ästä otetussa tapauksessa "m o n is t i­
nen” , yhtenäinen, internatsionalistinen v a i n  siksi ja 
sikäli, m ikäli R uotsin  työlä iset e h d o t t o m a s t i  pu o­
lustivat N orjan  eroam isvapautta, ja  N orjan  työlä iset 
e h d o l l i s e s t i  asettivat kysym yksen  tästä eroam i­
sesta. Jos R uotsin  työlä iset eivät olisi e h d o t t o ­
m a s t i  kannattaneet norjalaisten  eroam isvapautta, niin 
he olisivat olleet s h o v i n i s t e j a ,  R uotsin  kartanon- 
herrain shovinism in asiam iehiä, kartanonherrain, jo tka  
tah toivat väkivallalla, sodalla "p itää” N orjan. Jos N or ­
jan  työlä iset e i v ä t  olisi asettaneet eroam iskysym ystä  
e h d o l l i s e s t i ,  s.o. siten, että eroam ista vastaan v o i­
vat äänestää ja  propagoida  m yös sosialidem okraattisen 
puolueen  jäsenet, niin N orjan  työlä iset olisivat r ik k o ­
neet internatsionalistien  velvollisuuden ja  langenneet 
ahtaaseen, p o r v a r i l l i s e e n  norjalaiseen  natsiona- 
lism iin. M inkä tak ia? Sen takia, että eroam isen suoritti 
p o r v a r i s t o ,  eikä p ro leta ria a tti! Sen vuoksi, että 
N orjan  (kuin  m yös kaikkien m aitten) porvaristo  a i n a  
p yrk ii pirstom aan erilleen om an maansa ja  "v ieraan ” 
m aan ty ö lä ise t! S en  vuoksi, että jokainen  dem okraatti­
nen vaatim us (lukien siihen m yös itsem ääräyksen) 
on  tietoisilla  työläisillä  a l i s t e t t u  sosialism in k o r ­
keam pien etu jen  a la isek si. . .  E llei ym m ärretä  tätä eroa ­
vaisuutta, jok a  on Internatsionaalen "m onistisen  to im in ­
nan”  ehto, m erkitsee se samaa kuin olla ym m ärtäm ättä
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sitä, m inkä vuoksi "m onistista  toim intaa”  varten tsaarin 
arm eijaa vastaan, sanokaam m e vaikkapa M oskovan  
lähitty villa, täy tyy  vallankum ouksellisen sota joukon  
N ish n i-N ovgorod ista  kulkea länteenpäin, m utta Sm o- 
lenskista itäänpäin.”  1
M eidän toverim m e Ranskan kom puolueessa ja  T sh ek ­
koslovakian  kom puolueessa ovat ym m ärtäneet, että heidän 
politiikkaansa tulee m äärätä sama m arxilais-leniniläinen 
m etoodi, jok a  vaatii konkreettisen  tilanteen huom ioim ista. 
Sen takia he, kääntyessään om ien m aittensa porvariston  
puoleen, saattoivat ja  heidän tulikin sanoa sille seuraavaa: 
” T e  herrat, o lette  allek irjo ittaneet sopim uksen —  ra­
jo itetu n  sopim uksen •—  N euvostoliiton  työväen luokan  
kanssa, jo lla  on valta käsissään. M utta m eidän m aam m e 
työväen luokan  kanssa, m eidän kanssam m e, te ette ole 
m itään sopim usta solm ineet. M eillä ei ole  m itään takeita 
siitä, ettettekö  te käyttäisi arm eijaanne, jok a  edelleen jää 
luokka-arm eijaksi, m aam m e työväen luokkaa vastaan ja 
siirtom aakansoja  vastaan, jo tk a  ovat liittolaisiainm e tais­
telussa im perialism ia vastaan. M eillä ei ole m itään takeita 
siitä, e ttettek ö  te tulisi entiseen tapaan pakottam aan k ö y ­
hiä, eikä rikkaita, m aksam aan kaikki välttäm ättöm ät m e­
not täm än arm eijan järjestäm iseksi. M e em m e voi k on ­
trolloida , kuinka teidän luokkahallituksenne ja  teidän taan­
tum uksellinen ja  fasistinen pääesikuntanne tulevat käyttä ­
mään rahat, jo tk a  te riistätte köyh iltä  arm eijan jä r jestä ­
m iseen liittyvien m enojen  m aksam iseksi. M eillä  ei ole edes 
m itään takeita siitä, että te ratkaisevalla hetkellä olisitte 
uskollisia  sopim ukselle, jon k a  tänään allek irjoitatte.
K aik ista  näistä syistä, herrat, me em m e voi äänestää 
teidän sotilasbudjettienne puolesta, em m ekä lopettaa tais­
telua teidän hallitustanne vastaan. Täm ä ei kuitenkaan 
m erkitse sitä, ■—  ottakaa huom ioon , —  että m eitä ei kiin­
nostaisi sopim us, jonka te olette  solm inneet N eu vosto ik ­
s e n i  n, XIX, n., ss. 218— 219.
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ton kanssa, ja  että m eille olisi sam antekevää, kuinka te 
tulette tätä sopim usta toteuttam aan. M e tiedäm m e, että 
teidän joukossanne on täm än sopim uksen vastustajia, että 
osa porvaristoa  tahtoisi sen repiä rikki. M e taas tu lem ­
me puolustam aan tätä sopim usta kaikin voim in  sen vuoksi, 
että se on ase taistelussa rauhan puolesta ja  N eu vosto lii­
ton suojelem isen  puolesta. M e tulem m e parlam entissa 
äänestäm ään täm än sopim uksen solm iam isen puolesta, ja  
me tulem m e paljastam aan kaikki yritykset toteuttaa sel­
laista politiikkaa, jok a  eroaa tai on ristiriidassa tästä sopi­
m uksesta joh tu vien  sitoum uksien kanssa.”
Ne, jo tk a  eivät ym m ärrä täm än kannan syvää sisäistä, 
eh jyyttä, kannan, jo lla  ovat toverim m e Ranskassa ja  T sh ek ­
koslovakiassa, eivät m illoinkaan m itään ym m ärrä tapahtu­
mien todellisesta dialektiikasta ja  vallankum ouksellisesta 
dialektiikasta, vaikkapa luulisivatkin itseään k orkeasti 
sivistyneiksi, loog illisesti a jatteleviksi ihm isiksi, jo lla iseksi 
luulee itseään esim erkiksi L eon  Blum . M utta jou k ot ov a t 
ym m ärtäneet m eidän vallankum ouksellisen d ialektiikkam ­
me, —  kuten puheissaan toivat ilmi toverit Ranskan kom - 
puolueesta ja  T shekkoslovakian  kom puolueesta, —  ja se  
meille täysin  riittääkin. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )
V II I .  Y H T E IS R IN T A M A  T A IS T E L U S S A  R A U ­
H A N  P U O L E S T A  J A  N E U V O S T O L I IT O N  
P U O L U S T A M IS E K S I
T overit, m eid ät lähimpänä poliittisena perustehtävä­
näm m e taistelussa rauhan puolesta, im perialistista sotaa 
vastaan, N euvostoliiton  puolustam iseksi, on työlä is- ja 
ta lonpoikaisjoukkojen , p ikkuporvariston  ja  intelligenssin 
m itä laajim m an yhteisrintam an m uodostam inen. Juuri tällä 
alalla, toverit, taistelun alalla rauhan puolesta, yhteisrinta- 
m apolitiikallam m e voi olla m itä suurin m enestys.
Ei ole sattum a se, että viim e vuosina ensim m äisen va­
kavan askeleen sosialidem okraattisten  puolueitten yhteis­
rintam aa vastaan harjoittam an vastustuksen voittam iseksi 
teki sodanvastainen liike, jon ka  tunnuksen ensimm äisinä 
ju listivat A m sterdam in  sodanvastaisessa kongressissa  sel­
laiset innokkaat taistelijat im perialistista sotaa vastaan 
kuin R om ain Rolland_ ja H enri B arbusse. K om m unistit 
edistävät ja  tulevat edistäm ään kaikin voim in  täm än liik­
keen  kehitystä. M utta m e em m e v o i katsoa riittäväksi 
tällä alalla jo  olevia saavutuksia, em m ekä yhteisrintam an 
saavutuksia- sodanvastaisessa taistelussa yleensä. Y hteis- 
rintam aliikkeen laajuus sotaa vastaan ei vielä vastaa kapi­
talistien  toteuttam aa voim akasta sotavalm istelua, eikä vielä 
vastaa sodanuhkan kärjistyneisyyden  ja  vakavuuden astetta. 
K aikkien  sektsioittem m e edessä on se, että teem m e kai­
k en , m ikä on välttäm ätöntä, kaikkien niiden m ukaanvetä- 
m iseksi taisteluun rauhan puolesta, jo tk a  eivät tahdo so­
taa, kaikkien, jo tka  vihaavat sotaa, kaikkien, jo tk a  ovat
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valm iit taistelem aan rauhan p u o lesta : sosia lidem okraatti­
set työlä iset, m ielialaltaan pasifistiset jou k ot, naiset, lap­
set, kansalliset vähem m istöt, jo ita  sota uhkaa.
Sosialidemokratian kanta
Se häm m inki ja  sisäinen hajoam istila, jossa  on  so ­
sialidem okratia, erikoisesti ilm enee sosia lidem okraattis­
ten puolueitten  suhtautum isessa sotakysym ykseen . Sosia li­
dem okraattiset puolueet, jo ista  osa m uutam a vuosi sitten 
esiintyi —  vaikkakin  varsin epäm ääräisesti •—  isänmaan 
puolustusta vastaan ja puhui eräistä jou k k otoim in n oista  
sodan syttyessä, alkoivat sittem m in ju lk isem m in luisua 
yh teistyöhön  im perialistisen porvariston  kanssa porvarilli­
sen isänm aan puolustusasiassa.
Näin m enettelivät Sveitsin, H ollannin ja  Suom en sosia­
lidem okraattiset puolueet. Sam oin m enettelivät m yös L a ­
bour P arty  ja  am m attiliitto jen  kongressi E nglannissa. Sa­
m anaikaisesti sosialidem okraattisissa työläisissä voim istuu 
tahto taistella sotaa vastaan, N euvostoliiton  puolustam isen 
ja rauhan puolesta, ja  sosialidem okraattisissa puolueissa 
ja  jä r jestö issä  on käynnissä d ifferen tsioprosessi sotaprob - 
leem in yhteydessä. Ranskassa sosialistisen puolueen vasem - 
m istosivustassa keh ittyy , vaikkakin  suurin horjum isin , v ir ­
tauksia vallankum ouksellisen taistelun suuntaan sotaa vas­
taan, erikoisesti k ieltäytym inen  isänm aan puolustuk­
sesta porvarillisen järjestelm än  vallitessa. E m igratsiossa, 
fasism in karkoittam ien  sosialidem okraattisten  puolueitten 
keskuudessa m yösk in  ilm enee —  toistaiseksi vielä araste­
levia —  tendenssejä sodanvastaisen taistelun yhdistäm i­
seen fasism in kukistam istaisteluun. M e voim m e vain ter­
vehtiä ja  kaikin tavoin  helpoittaa eräitten sosia lidem okra­
tian vasem m an sivustan ryhm ien lähentym istä vallanku­
m ouksellisiin  asenteihin. Ja me pääsem m e tähän m ene­
mällä yhteisrintam aan sosialidem okraattisten  työläisten
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kanssa, samalla koskaan luopum atta kaikkien tässä ky­
sym yksessä ilm enevien horjum isten  ja  teoreettisten  epä­
selvyyksien  järjestelm ällisestä  paljastam isesta, k ysym yk­
sessä, mikä on yksi vaikeim m ista, yksi tärkeim m istä 
m arxilais-leniniläisen opin kysym yksistä .
II  Internatsionaalen Toim eenpanevan  kom itean viim ei­
sessä täysistunnossa hyväksyttiin  päätöslauselm a taiste­
lusta sotaa vastaan, josta  päätöslauselm asta m e löydäm m e 
lausunnon siitä, että 011 välttäm ätöntä keskittää tuli Sak­
san kansallissosialism ia vastaan, että on välttäm ätöntä puo­
lustaa S S SR :ää . M ainitessaan työväen luokan  asenteesta 
sodan sattuessa, täm ä II Internatsionaalen päätöslauselm a 
viittaa Stuttgartin  kongressin  päätökseen.
M e olem m e oikeutettu ja  kysym ään sosialidem okratian 
joh ta jilta : m ikä arvo  on  viittauksella S tuttgartin  päätöslau­
selmaan, jossa  puhutaan sodan aiheuttam an kriisin hyväk­
sikäyttäm isestä kapitalistiluokan herruuden kukistam isen 
jouduttam iseksi, jo s  ei m itään tehdä täm än direktiivin 
toteuttam iseksi? Sillä jo s  tahdotaan toteuttaa Stuttgartin 
päätöslauselm an direktiivi, niin on välttäm ätöntä jo  tänään 
m uodostaa työväen luokan  toim intayhtenäisyys rauhantais- 
telussa.
Jos te tulette edelleenkin esiintym ään yhteisrintam aa 
vastaan ja  estäm ään sen toteuttam ista, niin viittauksella 
S tuttgartin  kongressin  päätöksiin ei voi olla m inkäänlaista 
arvoa, eikä se tule olem aan takeena teidän asenteestanne 
tulevaisuudessa aivan sam oin kuin S tuttgartin  k on gres­
sissa v. 1907 h yväksytty  päätöslauselm a ei voinut turvata 
II  Internatsionaalea rom ahdukselta elokuun 4 pnä v. 1914
Pasifistinen liike
Pasifistisessa liikkeessä havaitsem m e m yös sangen m ie­
lenkiintoisen differentsion . K apitalistien, fasistien  val­
m istelem an sodan kauhujen tietoisuus synnyttää sodanvas-
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tustam ista pasifistiselta  näkökannalta yhä huom attavam ­
pien kerroksien  puolelta. K irkkaana esim erkkinä jo u ­
koissa olevien  pasifististen  m ielialojen  valtavasta laajuu­
desta voi olla rauhan äänestys, jonka  jä r jesti Englannissa 
K ansainliiton  ystävien  seura. Tähän äänestykseen osallis­
tui 11 m ilj. henkilöä, s.o. yli puolet maan täysi-ikäisestä  
väestöstä. K ansanäänestykseen  osallistuvien huom attava 
enem m istö to i ilm i ei ainoastaan vihansa sotaa kohtaan, 
vaan m yösk in  toivom uksen, että sodan sytyttä jille  ja  h y ök ­
kääjille tehtäisiin  tehokasta vastarintaa. M e, vallanku­
m oukselliset työlä iset, ym m ärräm m e ja  oikein  arvioim m e 
täm än pasifistisissa m ielialoissa olevan jou k on  p y rk im y k ­
sen, vaikkakin nämä pyrk im ykset esiintyvät toisinaan yhä 
vielä naivisa ja  poliittisesti väärässä m uodossa.
M eidän paikkam m e on näiden jou k k o jen  keskuudessa, 
jo ille  m eidän tulee selittää se, mitä ne eivät vielä ym m ärrä, 
sam anaikaisesti auttaa heitä taistelem aan kaiken sen 
toteuttam iseksi, m ikä perusteeltaan on oikeudenm ukaista 
ja hum aanista niiden rauhanpyrkim yksissä. Täm ä on  sitä­
kin välttäm ättöm äm pää, koska m e em m e lainkaan ole 
varm at siitä, m inkä tien valitsevat itselleen tulevaisuu­
dessa m ielialoiltaan pasifistiset jou k ot. Jos  ne asettuvat 
yhteyteen  työväen luokan  ja  sen etu joukon  karissa, niin ne 
voivat tulla voim akkaaksi esteeksi sotaa vastaan ja  v o i­
m akkaaksi esteeksi sodanlietsojia  vastaan. Päinvastaisessa 
tapauksesa pasifistiset harhaluulot, jo iden  vallassa nämä 
jou k ot vielä ovat, vo ivat sysätä niitä asenteihin, jo tk a  eivät 
ainoastaan ole estäm ättä sotaa, vaan jo ita  vielä uuden im pe­
rialistisen sodan lietsojat vo ivat käyttää hyväkseen om issa 
tarkoituksissaan. E ivätkö Saksan kansallissosialism in jo h ­
tajat käytä vim m atussa sotakam ppailussaan valheellista 
” rauhan” -d em a gog ia a ? E ikö  pasifism in leirissä o le  v ir ­
tausta, jo ta  osaksi m uonittavat pasifististen harhaluulojen 
vallassa olevat ihm iset, osaksi vastavallankum oukselliset 
ainekset ja  kom m unism in  luopiot, jo tk a  sillä tekosyyllä ,
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että he m uka haluavat "oikeudenm ukaisuutta”  m yöskin 
Saksalle, tosiasiallisesti antavat apua Saksan fasism in so ta ­
propagandalle ?
M eidän tä ytyy  niinm uodoin  tunkeutua m ielialaltaan pa­
sifistisiin  jou kkoih in  ja  tehdä niiden keskuudessa laajaa 
selitystyötä , käyttäen  sellaisia jä r jestö - ja  to im intam uotoja , 
jo tka  on m ukautettu  näiden jou k k o jen  tietoisuuden tasolle 
ja  antavat niille m ahdollisuuden ottaa ensim m äisen askeleen 
todelliseen  taisteluun sotaa vastaan ja  kapitalism ia vasr 
taan. M eidän tä y tyy  aina huom ioida kaksi se ik k a a : ensik­
sikin, pasifististen jou k k o jen  jä r jestö  ei vo i eikä saa olla 
kom m unistinen jä r jestö , ja  toiseksi, kom m unistit työsk en ­
nellessään tässä jä rjestössä  eivät saa m illoinkaan vältellä 
m itä m alttavaisinta ja  sitkeintä om ien  katsantokantojensa 
selittäm istä kaikkiin  sodanvastaisen taistelun problee- 
m eihin nähden.
T äten  onnistutaan vapauttam aan tunnolliset pasifistit 
harhaluulojen ja virheellisten katsantokantojen  vaikutuk­
sen alaisuudesta ja  paljastam aan ne tekopyhät pasifistit, 
jo tk a  politiikallaan naam ioivat sodan valm istam ista. T ä y ­
tyy  tunnustaa, että valitettavasti, useassa tapauksessa tov e ­
rim m e noudattavat päinvastaista linjaa. Y htäältä he p yr­
kivät antamaan pasifististen jou k k o jen  järjestö ille  kom m u­
nististen jä r jestö jen  luonteen ja  tuovat niihin sop im atto­
mia puolu ejoh tom etoodeja . T oisaalta he ylenkatsovat 
velvollisuutensa propagoida  m eidän oikeita leniniläisiä 
asenteitam m e sodanvastaisen taistelun kysym yksissä . On 
poistettava nämä m olem m at virheet.
Taistelu joukkojen välittömien vaatimusten 
puolesta
Taistelun  työväen luokan , työtätekevän  talonpoikaisten 
ja  työtätekevän  väestön  kaikkien kerrosten  välittöm ien 
taloudellisten ja  poliittisten  vaatim usten puolesta tulee
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näytellä ensiarvoista osaa yhteisrintam an järjestäm isessä  
rauhantaistelussa. Sodan valm istelu, jo ta  porvaristo  
toteuttaa työtätekevien  kustannuksella, jo  sinänsä sysää 
jou k k o ja  tähän taisteluun välittöm ien  vaatim uksiensa pu o­
lesta.
Silm äilkääpä, m inkälaisiin ennätysnum eroihin  ovat 
nousseet sotabudjetit viim e vuosina. Se m erkitsee sitä, että 
jatkuvasti kasvaa verotaakka, jok a  lankeaa työlä isten , 
talonpoikaiston , käsityölä isten, pikkukauppiaitten harteille. 
Sotateollisuuden v o ito t m yös nousevat ennätysnum eroihin,. 
mutta työpalkkaa yhä enem m än alennetaan, ja  työpalkan 
alentam inen on erikoisen  tuntuvaa maissa, jo issa  kaikkein 
voim aperäisim m in valm istellaan sotaa.
Sodan valm istelun yhteydessä, erikoisesti fasistisissa 
maissa, suoritetuilla toim enpiteillä  järjestetään  k ok o  sota- 
tarveteollisuus ja m ukautetaan k ok o m aan talous sodan 
tarpeisiin, ja  täm ä välittöm ästi heijastuu työlä isten  niin ta­
loudellisessa kuin m yös poliittisessa asem assa. Saksassa jo  
toteutetaan  sotatarkoituksissa  k ok o  teollisuuden uudel­
leenjärjestelysuunnitelm aa. Samaa tapahtuu Japanissa. 
Italiassa korporatsioiden  k ä ytän töön otto  ei ole m itään 
m uuta kuin yksi teollisuuden keskittäm ism uodoista  sodan 
varalta.
Sotatarveteöllisuuden tuotantolaitoksissa  työlä iset jo  
nyt ovat alistetut sotilaskom ennon  alaiseksi, ja täm ä k o ­
rostaa sitä, että on välttäm ätöntä kehittää erittäin teh o­
kas työ  tällä teollisuusalalla.
V alitettavasti m eidän tä y ty y  lausua, että tässä suh­
teessa on havaittavissa m itä vakavin  aukko rauhantaiste- 
lum m e järjestäm isessä.
T aistelu  työläisten , talonpoikien  ja  yleensä työ tä tek e ­
vien jou k k o jen  välittöm ien  vaatim usten puolesta on m eille 
kaikkein tehokkain  keino fasism in shovinistisen dem ago­
gian paljastam ista varten , sen levittäm ien tekoju ttu jen
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k ok o  valheellisuuden osoittam ista  v a r te n : valhe roduista, 
"sodasta  kaikkien hyväksi” , "luokk ien  yläpuolisesta val­
tiosta ” , "proletaarisesta  kansasta, jok a  taistelee kapitalis­
tisia kansoja vastaan” , "vä lttäm ättöm yydestä  valloittaa 
itsellen paikka auringon  alla”  jne.
Taistelussa proletariaatin  ja  työtätekevien  jou kkojen  
reaalisten etu jen  puolesta riistäjiä ja sorta jia  vastaan 
tapahtuu työlä isten  ja kaikkien työtätekevien  jou kkojen  
kasvattam inen proletaarisen  internatsionalism in hengessä. 
T ässä taotaan se ase, jok a  antaa m eille viim e kädessä m ah­
dollisuuden repiä rikki shovinistisen propagandan.^ M utta 
sitä varten, että täm ä ase olisi todella terävä, m eidän tä y ­
ty y  ottaa velvollisuudeksem m e paitsi jou k k o jen  välittöm ien 
taloudellisten etujen, m yöskin  niiden poliittisten vaatim us­
ten ja tarkoitusten  puolustam inen. M eidän tä y tyy  osata 
tulkita heidän kaikki etunsa, tä y tyy  osoittaa, että juuri 
työväen luokan  ja  sen etu joukon  tehtäväksi lankeaa kaik­
kien niiden probleem ien  ratkaisem inen, jo tk a  käsittävät 
asianom aisen maan työtätekevien  kaikki kerrokset.
M inä en tule toistam aan tässä yhteydessä sitä mitä jo 
sanoi toveri D im itrov  siitä, että on välttäm ätöntä huo­
m ioida ja  kunnioittaa kansan vallankum ouksellisia tradit- 
sioita, ym m ärtää ja  puolustaa sen kansallisia vaatim uksia. 
Taistelussam m e im perialistista sotaa vastaan toveri D im it- 
rovin  oh je, jon ka  hän antoi historiallisessa se lostukses­
saan kaikille vallankum ouksellisille työläisille, saa sitäkin 
suurem m an m erkityksen  nykyhetkellä , jo llo in  m e puhum ­
me työväen luokan  ja  kom m unistien tehtävistä taistelussa 
kansallisen vapautum isen puolesta ja  kansallisten vapaus­
sotien  kannattam iseksi, jo llo in  m eillä on  edessäm m e siirto- 
m aakansojen  im perialism ia vastaan kohdistuvan uuden 
vallankum ouksellisen liikkeen nousun perspektiivi.
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Naiset taistelussa rauhan puolesta
T oisen a  vakavana puutteena on riittäm ättöm ästi kehi­
tetty ty ö  naisten keskuudessa. On avoim esti tunnustettava, 
että työh ön  naisten keskuudessa me, lukuunottam atta har­
vojen  m aitten kom puolueita, k iinnitäm m e nykyään vä ­
hemmän huom iota  kuin aikaisem m in. Sodanvastaisen 
taistelun näkökannalta täm ä on yksi vakavim m ista puut­
teista. K ansallissosialism i asetti naiset sellaiseen asem aan, 
jossa he olivat sata vuotta  sitten. N iin Saksassa kuin kai­
kissa m uissakin m aissa sodan kuum einen valm istelu koskee 
heitä välittöm ästi. E läm än kallistum inen, vero jen  koh oa ­
minen, m ilitarisatsiotoim enpiteet u lottuvat kipeästi naisiin 
kaikilla heidän eläm änsä a lo illa : ne koskevat heitä niin 
työläisnaisina, kuin äiteinä ja  vaim oina. K okonaisessa  
sarjassa m aita naiset ovat jo  välittöm ästi vedetyt sodan 
valm isteluun. Saksassa ja  Japanissa tätä valm istelua k äy ­
dään voim istetuin  tem poin. Naisten aktiivinen osallistum i­
nen sotaan —  ei ainoastaan tehtaissa, vaan m yös sotapal­
veluksessa —  on säännöllisesti edelly tetty  kaikkialla. Sota- 
tarveteollisuudessa jo  tällä hetkellä käytetään naistyötä 
suuressa määrässä, sillä siitä m aksetaan pienem pi palkka, 
ja se alistetaan häikäilem ättöm äm m än riiston  alaiseksi. 
Saksassa, jossa  vuonna 1933 esim . eroitettiin  tehtaista, 
fasistisen hallituksen oh jeitten  m ukaan ISO tuh. työläistä, 
ei eroitettu  yhtään työläisnaista sotatarvetehtaista, vaan 
päinvastoin tuhansia uusia työläisnaisia  otettiin  työh ön  
tehtaisiin, jo tk a  jo  toim ivat sotaa varten.
Todetessam m e täm än m eidän ei tule sulkea silm iäm m e 
siltä valtavalta huom iolta, jo ta  porvaristo  ja  ensi kädessä 
porvariston kaikkein taantum uksellisim m at puolueet kiin­
nittävät naisten järjestäm iseen  m itä erilaisim m issa m uo­
doissa. Olisi typerää ajatella, ettei k ok o täm ä työ  anna 
porvaristolle m inkäänlaisia tuloksia. P asifistiset m ielialat 
ovat n a isjoukkojen  keskuudessa tietenkin  sangen voim ak­
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kaat. M e tiedäm m e, että sodanvastaisissa m ielenosoituk­
sissa, eri m aissa alinom aan pidetyissä vastalause-esiinty- 
m isissä sotaa vastaan, esim . kaasum anöövereita vastaan, 
ovat naiset näytelleet ensisijaista osaa. M utta täm ä ei saa 
riittää m eille. P orvariston , varsinkin fasistien  käyttäm ien 
n a isjoukkojen  järjestäm ism u oto jen  ja  -m etood ien  vasta­
painoksi m e em m e tee riittävän vaikuttavaa työtä . Me 
p oljem m e paikallam m e, meidän työm m e tällä alalla ei ole 
puolueittem m e tehtävien tasolla, m itkä puolueet ovat 
ainoat, jo tk a  tahtovat saada aikaan naisten täydellisen  va­
pautum isen, ja  johdonm ukaisesti taistelevat rauhan puo­
lesta.
R anskassa on m itä m ielenkiintoisin  esim erkki naisten 
jou k k oliik k een  kehittym isestä  sotaa ja  fasism ia vastaan. 
Tähän liikkeeseen liittyvät laajat pasifistiset järjestöt, 
jo tk a  käsittävät satoja  tuhansia naisia erilaisista poliitti­
sista virtauksista ja  puolueettom ia. K om m unistien  osallis­
tum inen tähän liikkeeseen  oli erikoisen  onnistunutta, ja 
tä y ty y  valittaa, että R anskan esim erkkiä eivät seuranneet 
m uut maat. A ktiiv isen  osallistum isen kautta tähän liik­
keeseen löysivät toverim m e tien yhteyden  luom iseksi nii­
den na isjoukkojen  kanssa, jo tk a  tähän asti olivat kaukana 
kaikesta poliittisesta toim innasta. M utta Ranskassakaan 
eivät kaikki toverit oikein  ym m ärtäneet, kuinka kom m u­
nistin tä y ty y  suhtautua tällaiseen liikkeeseen. Toverim m e 
eivät aina ym m ärrä, että suhtautum isessa naisjoukkoihin, 
jo tk a  eivät vielä ole vaikutuksem m e alaisia, aivan samoin 
kuin etenem isessä pasifististen  m ielia lojen  vallassa ole­
vien jou k k o jen  keskuuteen yleensä, tä y ty y  ottaa huom ioon 
sen jä r jestön  luonne, joh on  ne kuuluvat.
Ei suinkaan ole pyrittävä sellaisen jä r jestön  hävittäm i­
seen, vaan m eidän täy tyy  päinvastoin  löytää m itä m oni­
naisim pia m u oto ja  yh teistyötä  varten sen kanssa, tunkeu- 
tuaksem m e sen riveihin. E räissä tapauksissa toverim m e 
sen sijasta, että olisivat ym m ärtäneet ja  toteuttaneet tätä
oikeata organ isatoorista  ja  poliittista linjaa, vaihtoivat laa­
jan jou k k oty ön  jo  olem assa olevissa järjestöissä  suppeitten 
ja  lahkolaism aisten kom m unististen n aisjärjestöjen  luom i­
seen. Sellainen vaikeuttaa m eitä todellisen  naisten jo u k k o ­
liikkeen luom isessa rauhan puolesta ja  sotaa vastaan.
/
Taistelu rauhan puolesta ja nuoriso
Sam anlaista jä lkeenjääneisyyttä  on havaittavissa m yös 
nuorison  yhteisrintam an järjestäm isessä taistelussa sotaa 
vastaan. K uitenkin  juuri n uorisoon  kaikkein voim akkaim ­
min vaikuttaa uuden im perialistisen sodan va lm istelu ; 
juuri nuorison  keskuudessa porvaristo  erittäin tarm ok­
kaasti suorittaa valm istautum ista sotaan. Fasism i vetää 
mukaan ensi kädessä nuorisoa shovinistisella ja  sotaisella 
propagandallaan. T oisaalta  nuoriso on m elkein kaikissa 
m aissa jo  vedetty  sodan hirveään m ekanism iin suoritettu ­
jen  m ilitarisointitoim enpiteitten  kautta.
N äm ä toim enpiteet ovat tällä hetkellä yhteisiä kaikille 
fasistisille  m aille, m utta ne leviävät m yös enem m än tai 
vähem m än avoim essa m uodossa dem okraattisiinkin  maihin. 
Saksassa nuorison  kaikki järjestäm ism u odot ovat ta ­
valla tai toisella  sidotut sodan valm isteluun. Italiassa 
sotilaallinen valm ennus aloitetaan 8 -vuotisesta  ja  aivan 
viim e aikana siellä on m u odostettu  uusi lasten järjestö, joka  
käsittää lapset 6 -vuotisesta  lähtien, ja  jok a  asettaa tarkoi- 
tusperäkseen  sotilaallisen ja  shovinistisen propagandan.
P orvariston  näin laajaksi kehittäm än nuorison m ilita- 
risatsiotoim innan vastapainoksi m eidän täytyy  m yös keh it­
tää laajaksi om a työm m e kiskaistaksem m e nuoren polven 
pois porvariston  ja  fasism in vaikutusvallasta. V aikka v i i ­
m eisim pänä aikana onkin saatu m uutam ia m enestyksiä 
tähän suuntaan, 011 kuitenkin, toverit, tunnustettava, että 
m eillä ei ole ollenkaan tai on sangen vähän aktiivisuutta 
tässä suhteessa.
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Ei voida kieltää sitä tosiasiaa, että silloin kun m onien 
porvarillisten  puolueiden ja  virtauksien, alkaen fasistisista 
ja  päättyen katolilaisiin , onnistui luoda laajaksi jä r jestetty  
nuorisoliike, m e em m e vielä ole päässeet riittävässä m ää­
rässä tähän pääm äärään. Siinä on yksi sodanvastaisen 
työm m e perusheikkouksia. Ja pienintä osaa tässä suhteessa 
ei tietenkään näyttele se tosiasia, että m e olem m e ala- 
arvioineet porvariston  vaikutuksen nuoreen polveen.
K eskuudessam m e tyydyttiin  vakuutukseen, jok a  sinänsä 
on aivan oikea, että ei voida pitkäksi ajaksi nukuttaa jou k ­
k o jen  luokkatietoisuutta  ja  hämätä luokkataistelua. Se on 
tietysti oikein. K okem us, jon k a  saa nuori polv i tu otan to­
laitoksissa, kokem us, jon ka  se saa sodan aikana, k iertä ­
m ättä johtaa  porvariston  ja  fasism in vaikutuksen rik k ou ­
tum iseen nuorison  keskuudessa. M utta me em m e voi, 
em m ekä saa odottaa. M eidän tä y ty y  pelastaa nuoriso, jok a  
on  fasistisissa jou k k o järjestö issä , traagillisesta k ok em u k ­
sesta, jonka  m eidän sukupolvem m e sai kokea m aailm an­
sodan aikana. M e tahdom m e, että täm ä nuoriso jo  nyt 
rinta rinnan m eidän kanssam m e taistelisi rauhan puolesta. 
Sen takia m eidän tä y ty y  oh jata, jouduttaa porvariston  vai­
kutuksen rikkoutum isprosessia  nuorison  keskuudessa. M ei­
dän täy tyy  löytää lähestym istapa nuoreen polveen, ym m är­
tää sen ajatuksia ja  sen m ielialoja. Ja jo s  sitä varten, jotta  
voisim m e lähestyä uutta polvea, on puhuttava uudella 
tapaa, heitettävä pois tyh jät kaavat, rikottava vanhat kaa­
vat, m uutettava työm etood im m e, m uutettava jä r jestö - 
jem m e m u oto ja , —  niin, m e teem m e täm än ilman vähäisin­
täkään horjuntaa. Tätä varten vaaditaan ennen kaikkea 
sitä, että vakavasti, tarkkaavaisesti ja  perusteellisesti tut­
kitaan, m itä tapahtuu uuden polven  keskuudessa. Minä 
tahtoisin  sanoa tovereillem m e, jo tk a  joh tavat nuorisolii- 
kettäm m e kansallisessa ja  kansainvälisessä m itassa, että 
heidän pitää useam m in palauttaa mieliin ne viim eiset sa­
nat, joilla  Lenin kääntyi kirjeessään K om m unistisen  nuo­
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riso-internatsionaalen  kolm annen m aailm ankongressin , 
p u o le e n :
"T o iv o n , —  sanotaan tässä kirjeessä, —  että k o r ­
k e a s t a  n i i n e s t ä n n e  huolim atta te ette unohda 
tä rk e in tä : —  välttäm ättöm yyttä  toim ekkaasti viedä
eteenpäin nuorison  valm entam ista ja  o p e t u s t a.”  1
E tte saa, toverit, tyy tyä  k o r k e a a n  n i i n e e n n e .  
V ain  kaiken sen tutkim inen ja  siihen perehtym inen, mitä 
tapahtuu uudessa polvessa, tekee teille m ahdolliseksi täyt­
tää tehtävänne. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )
M eidän ei tule arkailla, vaan m eidän tä y tyy  m ennä 
sinne, m issä on nuori polvi. Se m erk itsee sitä, että nuori­
son taisteluyhteisrintam an jä rjestäm ism u oto jen  rauhan 
puolesta sotaa vastaan tulee olla sangen joustavia, hyvin 
oloihin sovelletut eri m aissa ja asianhaaroista riippuen. 
Porvarillisen  dem okratian  m aissa tä y ty y  seurata sitä esi­
m erkkiä, jon k a  m eille antoivat ranskalaiset toverit, jo tk a  
ovat lopultakin  löytäneet lähestym istavan nuorisoon . Sel­
laista a loitetta  kuin ylioppilaskongressin  koollekutsum inen, 
m ikä on kansainvälisen nuorisokom itean  sangen laajan 
aktiivisuuden viim einen ilmaus taistelussa sotaa ja  fasis­
mia vastaan, voidaan vain tervehtiä  ja  kaikin tavoin  tukea. 
Osallistum alla näihin liikkeisiin, m eidän on toteutettava 
johtava roolim m e, ei toitottam alla  sitä, vaan valtaam alla 
nuorison  luottam uksen, nuorison, jok a  tulee näkem ään 
m eissä m itä innokkaim m at taistelijat sen tärkeim pien etu­
jen  puolesta, sen kaikkien pyrk im ysten  vakaum uksellisim - 
m at puolustajat.
Fasistisissa m aissa on ehdottom an välttäm ätöntä täyt­
tää se kuilu, m ikä josk u s on jo  olem assa tai m uodostu ­
massa vallankum ouksellisten työlä isten  ja kom m unistien 
vanhan polven  ja  työtätekevien  nuoren polven  välillä.
' L e n i n ,  XXVII, nide, siv. 371. Harvennus kaikkialla minun. 
Ercoli.
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TYÖVÄENLIIKKEEN
KIRJASTO
On kerta kaikkiaan päästävä pois sellaisesta tilanteesta, 
jo lla isen  havaitsem m e Italiassa, m issä esim . suuressa teo l­
lisuuskaupungissa m uutam ien satojen  tovereittem m e jo u ­
kossa ei ole  ainoatakaan kahtakym m entä vuotta  nuorem ­
paa nuorukaista, sam alla kun fasistisissa jä rjestö issä  on 
kym m eniätuhansia nuorukaisia, sitäkin enem m än, kuten 
kokem us osoittaa , kun fasistisiin  järjestö ih in  vedetty  n u o ­
riso, kun siihen järjestetään  yhteys, nopeasti kykenee vas- 
talausetoim intaan, jou tuu  pian kuohunnan valtaan, ta iste­
luun fasisteja  vastaan. T äm än vanhan polven  ja  nuorison 
eristym isen  voittam iseksi on  m eillä vain yksi m ahdollisuus: 
tunkeutua fasistisiin  järjestöih in , työskennellä  näissä jä r ­
jestöissä , saada aikaan yhteisrintam a ja  luoda solu jam m e 
itse fasistisiin  jä rjestö ih in  niissä m uodoissa kuin tilanne 
vaatii. M eidän tä y ty y  sv.ada aikaan se, että fasististen 
nu oriso jä rjestö jen  kokonaiset osat m uuttuvat sodanvastai­
sen työm m e tukikohdiksi.
M e em m e tahdo antaa nuorisoa fasism ille. M e em m e 
tahdo että nuoriso m uutetaan sodanlietsojien  isku­
jou koksi. M e tahdom m e tehdä nuorison  isku joukoksi tais­
telussam m e rauhan puolesta. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )
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IX .  A R M E IJ A  J A  M E ID Ä N  T E H T Ä V Ä M M E
T overit, ensim m äinen seikka, jok a  m äärittelee meidän 
työm m e arm eijassa tällä hetkellä, on se, että kapitalistiset 
arm eijat Saavat yhä enem m än joukkoluonteen . E nsim m äi­
sinä sodanjälkeisinä vuosina aseistautum iskilpailu kulki 
pääasiassa arm eijan laadullisen parantam isen, eikä sen 
lukum äärällisen lisääm isen linjaa. Sinä kautena eräät p or­
varilliset sota teoreetik ot laativat teorio ita  siitä, että sotia 
eivät tule enää käym ään jou k k oarm eija t, vaan pienet, v o i­
m akkaasti aseistetut ja  m ekanisoidut am m attilaisarm eijat. 
M utta itse im perialistisen kilpailun kehitys teki lopun 
näistä porvariston  yrityksistä  tulla toim een ilman jou k k o - 
arm eijaa.
Jo  ennen v. 1935 Saksan salainen aseistautum inen 
muutti sotavoim ien  suhdetta antaen sysäyksen uudelle 
aseistautum iskilpailulle. V uoden  1935 alusta lähtien, sen 
jälkeen kun Saksan kansallissosialism i palautti ennalleen 
Saksan arm eijan pakollisen asevelvollisuuden pohjalla, v o i­
mien keskinäissuhteet E uropassa osoittautu ivat kum otuiksi. 
Jättiläisarm eijan m uodostum inen K eski-E uropaan , arm ei­
jan, jok a  on voim akkaasti aseistettu ja  m ekanisoitu, yh ­
dessä Saksan fasism in vim m atun hyökkäyshalun kanssa 
voim istutti aseistautum isldlpailua ennenkuulum attom assa 
laajuudessa. Fasistinen Italia, jok a  katsoo välittöm äksi 
uhkaksi itseään vastaan Itävallan valtaam issuunnitelm at, 
on pannut toim een  sarjan toisensa jälkeen  osittaisia m obi- 
lisatsioita, jo itten  joh dosta  nyt on aseissa m elkein m iljoona
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m iestä. Englanti, jonka  joh tavat piirit tukevat Saksan 
aseistautum ista, R anska ja  kaikki m uut E uropan m aat ovat 
vastanneet Saksan provok atooriseen  aseistautum iseen lisää­
m ällä om ia aseellisia voim iaan. T oisaalta  teknillinen edis­
tys jo  sinänsä antaa arm eijalle joukkoluonteen , sillä mitä 
m onim utkaisem m aksi tulee aseistus, sitä suurem pi määrä 
ihm isiä tarvitaan arm eijan palvelukseen. Ja lopuksi 
v.v. 1914— 1918 sodan kokem us osoitti, että arm eijan ete- 
väm m yys riippuu ratkaisevina hetkinä huom attavassa 
m äärässä sen reservien  määrästä. N ykyaikaiset valtavat 
arm eijat tarvitsevat m yös valtavia reservejä .
Täm ä pyrk im ys arm eijoiden  joukkoluonteisuuteen , 
m ikä niin selvästi käy ilmi porvariston  viim eisistä sota- 
laeista, jo tk a  ovat suunnatut poikkeuksetta  k ok o  väestön  
sotilasopetukseen  ja  m obilisatsioon , syventää sitä ristirii­
taa, m ikä on porvarillisten  arm eijo itten  jou kkolu on teen  ja  
niiden taantum uksellisten pääm äärien välillä, jo ita  varten 
porvaristo  käyttää näitä arm eijoita . Fasism in kasvaessa 
kasvaa m yös täm ä ristiriita. P itäen  lähtökohtanaan juuri 
täm än seikan huom ioim ista, porvaristo , jok a  ei kykene hei­
kentäm ään arm eijansa joukkoluonnetta , pyrkii sen fasisti- 
soim iseen välttääkseen sotilaskapinoiden vaaraa.
A rm eijo itten  fasistisoim inen  ilm enee sarjassa organ i- 
satsioluonteisia  toim enpiteitä, varsinkin erikoispropagan - 
dan järjestäm isessä  itse arm eijassa.
M illoinkaan ei vielä shovinistista propagandaa ole tehty 
sotilaiden keskuudessa niin voim aperäisesti ja  niin m oni­
naisin keinoin. H arjoittaessaan  propagandaansa sotilaitten 
keskuudessa, fasism i pyrkii m uuttam aan arm eijan  politiik ­
kansa tukikohdaksi. Samalla tapahtuu kussakin arm ei­
jassa  niiden ainesten m äärän suurenem inen, jo tk a  porva­
risto  k atsoo  erikoisen  luotettaviksi jo k o  niille annettujen 
etuoikeuksien  joh dosta  taikka niiden vakituisen yhteyden 
joh dosta  sotilasjärjestö jen  kanssa (am m attila isarm eija ).
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Saksan arm eijassa oli 1914 (sodan  aattona) vakitu isia  
kaadereita 145 064 henkeä, s.o. 18 %  k ok o  arm eijasta. 
N ykyisessä  Saksan arm eijassa tällaisten vakituisten soti- 
lashenkilöiden m äärä kohoaa 397 tuhanteen, s.o. 30,3 %■ 
k ok o  arm eijasta.
Italiassa ja  m uissa fasistisissa m aissa sotilasfasistiset 
jou k k o -osa sto t , jo tk a  ovat m uodostetut kansalaissodan 
käym istä varten, ovat eri m uodoissa arm eijan fasistisoim i- 
sen tukikohtia . K orkein  päällystö, korkeat upseeriviran- 
om aiset, instruktorit, m äärätyt sotilasteknilliset osa sto t 
m uodostuvat fasism in tukikohdaksi kaikkien m aiden arm ei­
joissa .
P orvarillisen  dem okratian  m aissa m eidän tä y tyy  paljas­
taa täm ä arm eijan  fasistisointi yhtenä sodan k onkreetti­
sen valm istelun vaarallisim m ista m uodoista. Täm än 
fasistisoim isen  vastapainoksi me olem m e velvollisia jo h ­
donm ukaisessa ja  ehdottom assa taistelussam m e rauhan pu o­
lesta laajentam aan arm eijassa fasism ivastaista työtäm m e. 
M e em m e anna fasisteille sotilasjoukkoja . Fasism in kai­
kenlainen tunkeutum inen arm eijaan on uhkana rauhalle. 
Jokainen  todellinen toim enpide, jok a  on suunnattu tätä- 
tunkeutum ista vastaan, edistää rauhanasian puolustam ista.
Fasistit juurruttavat arm eijaan proletaarivastaista,. 
m ilitaristista, shovinistista politiikkaansa. Sitä enem m än 
työväen luokalla  on syytä  vaatia porvarillisen dem okratian  
m aissa arm eijan dem okratisoim ista  antamalla sotilaille 
kaikki poliittiset oikeudet. M e vaadim m e, että joka inen  
sotilas saisi oikeuden vapaasti sanoa m ielipiteensä sotilas- 
propagandasta, jo ta  arm eijassa fasistit suorittavat, että 
hänellä olisi m ahdollisuus niin arm eijassa kuin sen u lko­
puolella tuoda ilm i rauhan tahtonsa. M e vaadim m e annet­
tavaksi sotilaille kaikki poliittiset oikeudet, sillä m eidän 
vakaum uksem m e m ukaan sotilaitten vapaa tahdonilm aus 
v o i vaikeuttaa porvariston  ja  fasism in sotahankkeita.
Sam asta syystä  m e vaadim m e fasististen upseerien kar-
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koittam ista  arm eijain  riveistä, taantum uksellisten y leisesi­
kuntien alistam ista dem okraattisen  kontrollin  alaiseksi, 
jo k a  tulee toteuttaa työlä is järjestö jen  osanotolla .
M e esitäm m e nämä vaatim ukset siksi, että kaikin kei­
n o in  estäisim m e fasism in etenem istä siellä, missä se ei 
vielä ole vallassa. T ätä  vaatii m eidän proletaarisen  yh teis­
rintam an ja  kansanrintam an politiikkam m e kehitys.
"V allankum ouksellinen  arm eija  ja  vallankum ouksel­
linen hallitus, ne ovat sam an m italiin kaksi puolta. Ne 
•ovat kaksi laitosta, jo tk a  yhtäläisesti ovat vä lttäm ättö­
miä kapinan m enestym iselle ja  sen saavutuksien lu jit­
tam iselle. N e ovat kaksi tunnusta, jo tk a  on välttäm ättä 
■esitettävä ja  selitettävä ainoina johdonm ukaisina vallan­
kum ouksellisina tunnuksina.”  1
Ei voida vakavasti puhua yhteisrintam a- ja  kansanrin­
tam ahallituksen m uodostam isesta  tien katkaisem iseksi fasis­
m ilta, ellei samaan aikaan aseteta kysym ystä  nykyisen  
porvarillisen  arm eijan  m uuttam isesta kansanarm eijaksi, 
jok a  nojautuu m itä kiinteim pään yhteyteen  kansan kanssa, 
sotapalvelusajan lyhentäm iseen, toim enpiteisiin , jo tk a  an­
tavat kaikki asela jit kansan m äärättäväksi ja  lopullisesti 
poisjuurittavat taantum ukselliset kaaderit arm eijasta ja 
•erikoisesti korkeam m asta päällystöstä. K aikilla  näillä to i­
m enpiteillä me tahdom m e vain rikkoa yhden fasism in tuk i­
k oh d ista  ja  jarruttaa sen sotavalm istelu ja.
T äten  nämä toim enpiteet ovat tällä hetkellä sangen 
hyödyllisiä  ja  välttäm ättöm iä niissä E uropan maissa, jo ita  
uhkaa Saksan kansallissosialism in h yökkäys, ja  jo issa  kan­
sallisen vapaussodan perspektiivi on reaalinen. Tällaisessa 
tilanteessa tulee täysin  välttäm ättöm äksi m itä rohkeim m at 
toim enpiteet arm eijan dem okratisoim iseksi. Jokaisen  p ie­
nen maan kansallinen vapaussota Saksan kansallissosialis­
mia vastaan voi päättyä voitolla  vain siinä tapauksessa,
^ e n i n ,  VII nide, s. 386.
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jo s  täm än maan arm eija on vallankum ouksellisen hengen 
läpitunkem a.
N iinm uodoin  päätehtävänä on  yhteyden järjestäm inen 
arm eijan  ja  kansan välillä. Ja m e taistelem m e sotilaitten 
kaikkien osittaisvaatim usten  puolesta, vaatim usten, jo tka  
ovat olleet sotilasjouk k ojen  kaikkien esiintym isten lähtö­
kohtana porvarillisissa arm eijo issa  viim e aikana.
Fasistisissa m aissa on suunnattava kaikki ponnistukset 
siihen, että käytetään hyväksi pienim m ätkin  legaaliset ja 
puolilegaaliset m ahdollisuudet, jo tk a  yhdistävät kansan ja 
erikoisesti työväen luokan  sotilasjoukon  kanssa. M eidän 
tä y tyy  tunkeutua kaikkiin  jou k k ojärjestö ih in , jo tka  suo­
rittavat nuorison  m ilitarisointia, ja  työskennellä  niissä.
Täm än yhteydessä on  välttäm ätöntä  antaa laajentava 
selitys niihin V I  kongressin  teesien  kohtiin, joissa  sano­
taan, että kom m unistien ei tule kehoittaa työläisnuorisoa 
liittym ään sellaisiin vapaaehtoisiin  järjestöih in , jo tka  h ar­
jo itta va t sotilaallista valm ennusta. N ykyisessä tilanteessa 
olisi virheellistä olla m enem ättä tällaisiin järjestöih in  kai­
kissa niissä maissa, missä ne ovat saaneet joukkoluonteen . 
M eidän tä y tyy  m ennä näihin järjestöih in , meidän täytyy  
työskennellä  niissä.
Sam anlainen yleinen oh je  on m eidän annettava ilm apuo­
lustuksen järjestäm isen  suhteen ja  k orjata  eräitten kom - 
puolueiden virhe, jo tk a  tekivät päätöksiä ilm apuolustuksen 
boikoteerauksesta . M eidän on pidettävä kaasunaam aria 
samanlaisena aseena kuin kaikkia muitakin. Työläisten  
täytyy  oppia käyttäm ään m yös tätä asetta ja  tässä, k y sy ­
m yksessä on  m eidän esitettävä sarja välittöm iä vaatim uk­
sia jou k k o ja  varten. M eidän on  esim. vaadittava, ettei 
olisi m inkäänlaista eroa niiden kaasunaam arien laadussa, 
jo ita  ostavat rikkaat ja  niiden kaasunaam arien, jotka  hin­
tansa puolesta ovat m ahdollisia työläisille. M eidän on vaa­
dittava, että työtätekevälle  väestölle  jaetaan ilmaiseksi 
parhaita kaasunaam areita. M eidän on pantava vastalau­
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seem m e sitä vastaan, että vain rikkaitten taloihin raken­
netaan kaasusuoja jne. K o k o  työm m e tällä alalla on 
meidän yhdistettävä propagandaan ja  taisteluun sotaa vas­
taan ja  rauhan puolesta.
Täm ä uusi suhtautum inen työh öm m e arm eijassa jou k ­
k otyön ä  m äärättyine m yönteisine sisältöineen, tarkoituk­
sella m uodostaa arm eijassa vastapaino fasism ille, on par­
haim pana edellytyksenä bolshevistisen linjan käytännölli­
selle toteuttam iselle sinä hetkenä, kun puhkeaa so ta ; k om ­
m unistien ei tule kehoittaa jou k k o ja  sotapalveluksen  b o i­
kottiin  tai siitä k ieltäytym iseen, vaan täy tyy  mennä arm ei­
jaan ja siirtää sinne työnsä pääpaino. Sodan reaalisen uh­
kan edessä, m uutam ien virheiden valossa, jo ita  on tehnyt 
esim . Italian kom puolue, meidän tä y tyy  toistaa ja  tässä 
k orostaa  tätä bolshevistista näkökantaa. M e em m e ole 
anarkisteja. M obilisatsion  boikoteeraus, arm eijan b o ik o - 
teeraus, sabotaasin tuotantolaitoksissa, k ieltäytym inen 
sotapalveluksesta jne. —  m itkään ne eivät o le  m eidän so ­
danvastaisen taistelum m e m uotoja , sillä ne irroittavat 
m eidät jou k oista  ja  voivat vain auttaa porvaristoa  vielä ju l­
m em m in käym ään kom m unistisen etu jou kon  kim ppuun.
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X . T A IS T E L U  R A U H A N  P U O L E S T A  J A  
T A IS T E L U  V A L L A N K U M O U K S E N  P U O L E S T A
T overit, minä siirryn selostukseni loppuosaan.
V uonna 1907 sodanedellisen II Internatsionaalen S tu tt­
gartin  kongressissa  hyväksyttiin  päätöslauselm a ta iste­
lusta sotaa va sta a n : se hyväksyttiin  Leninin ja  R osa 
L uxem burg in  korjauksella , jon ka  sanam uoto oli seu raava :
” Jos sota kuitenkin tulee ju listetuksi, on niiden (s o ­
sialististen puolueiden. —- E .) velvollisuutena olla sen 
nopean loppum isen kannalla ja  pyrkiä kaikin voim in  
käyttäm ään hyväkseen sodan synnyttäm ää taloudellista 
ja  poliittista  kriisiä, hejättääkseen  kansanjoukkojen  p o ­
liittisen tietoisuuden ja jouduttaakseen  kapitalistiluokan 
herruuden kukistam ista.”
O llen kaiken sen jatkajana, m ikä oli m arxilaista ja  val­
lankum ouksellista vanhassa, sodanedellisessä II Internat- 
sionaalessa, m e esitäm m e täm än korjauksen  tekstin pää­
töslauselm assa taistelusta sotaa vastaan, minkä päätöslau­
selm an esitäm m e K om m unistisen  Internatsionaalen V II  
kongressille .
K uitenkin  on  välttäm ätöntä, että olisi selvä se o leelli­
nen ero, m ikä on työväen liikkeen  nykyisen  aseman ja  
S tuttgartin  kongressin  aikaisen aseman välillä, jo llo in  
täm ä korjaus hyväksyttiin . R iittää kun viittaam m e siihen, 
että v. 1907 reform ism i ja  keskustalaisuus olivat jo  hallit­
sevina voim ina vanhassa, sodanedellisessä Internatsionaa- 
lessa, m inkä täyty i johtaa  rom ahdukseen elokuun 4 pnä,
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jo llo in  sosialidem okratian joh ta ja t m elkein poikkeuksetta 
astuivat porvarillisen isänmaan puolustam isen kannalle.
A inoastaan yksi puolue —  bolshevistinen  puolue —  
pyrk i käyttäm ään hyväksi sodan synnyttäm ää taloudellista 
ja  poliittista kriisiä, jouduttaakseen  kapitalistiluokan her­
ruuden kukistam ista ; se esitti tunnuksen im perialistisen so­
dan m uuttam isesta kansalaissodaksi porvaristoa  vastaan ja 
kävi johdonm ukaista  taistelua täm än tunnuksen toteutta ­
m iseksi. T ätä  bolshevistisen  puolueen esim erkkiä me 
tu lem m e itse seuraam aan ja  kehoitam m e työväenluokan 
sitä seuraamaan.
M utta m inkälainen on nykyinen  tilanne? .B olshevisti­
nen puolue, jok a  v. 1914 oli vähälukuinen, on m uuttunut 
suureksi, m ainehikkaaksi puolueeksi, jok a  on  vallassa 
S S S R :ssä , tullut K om m unistisen  Internatsionaalen joh ta ­
vaksi sektsioksi. B olshevistisen  puolueen —  Lenin in -Sta- 
linin puolueen  —  voittoisan  toim innan ansiosta kasvoi ja 
lu jittui Sosialististen N euvostotasavaltain  liitto, m issä so­
sialismi on peruuttam attom asti voittanut. K om m unistisella 
Internatsionaalella on sek tsion ja  kaikissa suurissa kapita­
listisissa maissa ja  enem m istössä siirtom aita. K om m jm isti- 
sen Internatsionaalen sektsioitten  jou k ossa  on K iinan kom ­
m unistinen puolue, jok a  on vallassa alueella, jo lla  asuu 60 
m ilj. kiinalaista. K om m unistisen  Internatsionaalen kaikki 
sektsiot ovat karaistuneet 16 vuoden  taistelun aikana por­
varistoa vastaan, sosialidem okratiaa vastaan, o ik e isto - ja 
” vasem m isto” -opportunism ia vastaan. V II  kongressi oso it­
taa havainnollisesti Internatsionaalem m e erikoisen  ideoloo- 
g isen  tiivistyneisyyden. Eräissä maissa sektsiom m e jo  ovat 
m uuttum assa todellisiksi bolshevistisiksi joukkopuolueiksi.
Leninin-Stalinin  oppia taistelusta im perialistista sotaa 
vastaan ei vain m itä syvim m in tutkita k ok o  kansainväli­
sessä kom m unistisessa liikkeessä, vaan on  se jo  muuta­
m an kerran tullut sovelletuksi käytäntöön  sodanjälkeisellä 
kaudella. Tällä  kaudella k äyty jen  sotien aikana useat puo-
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lueem m e ovat kestäneet taistelukokeen. T aistelu , jo ta  kä­
vivät ranskalaiset ja  saksalaiset toverim m e Ruhrin  rniehit- 
täm isen aikana. Japanin puolueem m e sankarillinen to i­
m inta Japanin toim eenpanem an M andshurian valtauksen 
aikana, Shanghaihin tehdyn hyökkäyksen  aikana, ovat esi­
kuvia, jo ita  me ylpeydellä  voim m e näyttää työväen lu o­
kalle. L opuksi K iinan puolueem m e on osoittanut kykynsä , 
paitsi taistella sotaa vastaan, m yöskin  järjestää  ja  käydä 
vallankum ouksellista sotaa mitä vaikeim m issa oloissa. 
( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )
V oim m ek o  m e täm än kokem uksen  perusteella väittää, 
että sodan puhjettua ei m eidän riveissäm m e tule olem aan 
m inkäänlaisia horjum isia, m inkäänlaisia virheitä? Olisi va ­
rom atonta  tehdä tällaista joh topäätöstä , sillä m e tiedäm m e,, 
että sinä hetkenä kun sota  syttyy , porvaristo  pyrkii kai­
kin voim in  vaikuttam aan työväenluokkaan, ja kom m unis­
tinen etu jou k k o kohtaa sarjan m itä suurim pia vaikeuksia,. 
M utta  m itä m e todella voim m e väittää —  on  se, että eroi- 
tukseksi vuodesta 1914, kaikissa m aissa jo  on, paitsi yksi­
tyisiä  tovereita , m yösk in  luja ja  kurinalainen etu joukko,, 
jok a  jää  uskolliseksi m arxism in-leninin  vallankum oukselli­
selle opille  ja  panee kaikki voim ansa täm än opin käytän­
nössä sovelluttam iseen V enäjän  bolsheviikkien  esim erkkiä 
seuraten. Täm ä ön ensim m äinen tosiasia, jonka  koko tär­
keyden  porvaristo  käsittää sangen pian.
M utta  itse porvariston  asem a nyt, vallankum ouksen ja 
sotien toisen  jakson  kynnyksellä , eroaa syvästi vuoden 1914 
tilanteesta. Silloin hallitsevien luokkien  valta oli vielä niin 
luja, että porvaristo  saattoi hallita kaikkialla parlam ent- 
taarisen dem okratian  m etoodeilla . N yt ovat kapitalistista , 
m aailm aa siinä m äärin järkyttäneet yleiskriisin  vu osik ym ­
m enet ja  m aailm an taloudellisen kriisin vuodet, että ka i­
kissa kapitalistisissa valtioissa vallitsee m itä suurin epäva- « 
kaisuus. Fasistinen diktatuuri, joh on  porvaristo  turvautuu
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Vvaltansa lu jittam iseksi, kärjistää kapitalism in kaikki risti­
riidat ja  saattaa luokkataistelun kärkevyyden  korkeim ­
paan pisteeseen kaikissa maissa. Sota voi puhjeta juuri 
•sillä hetkellä, jo llo in  jou k k o jen  tyy tym ä ttöm yys kapitalisti­
seen  järjestelm ään  tulee yleiseksi ja  laajasti leviää kesk i­
kerroksiin , hetkellä, jo llo in  ” rynnäkköaatos k yp syy  jo u k ­
k o jen  tietoisuudessa” , hetkellä, jo llo in  S S SR  :n esim erkki 
k oh ottaa  sosialism in yhä kasvavan m aineen ennen näke­
m ättöm än  laajaksi. Aasiassa, A frikassa , E telä-A m erikassa 
ka jahtelee  jo  siirtom aakansojen  kapinain jyrinä.
M inkälainen tulee olem aan uusi so ta ?  Sotapäälliköt, 
opp in eet ja k irja ilijat ovat yrittäneet kuvata m ekanisoidun 
sodan, kem iallisen ja  bakterio loog isen  sodan kaikki kau­
hut. M e kieltäydym m e ennusteluista, sillä sensatsiom ai- 
sim m at keksinnöt pidetään salassa ja  sen vuoksi on vaikea 
kuvitella , mihin m äärään asti tulee m enem ään kapitalistien 
raakalaisuus. ” P ikku ” -sodat, jo ita  on viim e vuosina E telä- 
A m erikassa käyty  Englannin ja  A m erikan  vasallivaltioiden 
kesken, antoivat tässä suhteessa kauhean esim erkin. Pa- 
raguayllä , jossa  on  1 m iljoona  asukasta, oli 50 tuli. kaa­
tunutta, B olivialla, jossa  on 3,5 m ilj. asukasta, oli 70 tuhatta 
kaatunutta, m itkä ovat pelottavat num erot verrattuna ka­
pitalistisien  suurvaltioiden vastaaviin m enetyksiin  m aail­
m ansodan  aikana. Sota näissä pikkum aissa päättyi sen 
vuoksi, että sen kauhut olivat niin suuret, että k ok o  väestö 
kapinoi lopettaakseen sen. Ja puhehan on vain yhdestä 
'” p ikku ” -sodasta.
M e em m e voi ennakolta nähdä sitä, mitä tapahtuu, kun 
pannaan käyntiin kaikkein täydellisem m ät hävitysaseet 
jou kkom itassa . M e tiedäm m e ainoastaan sen, että lähin 
sota tulee olem aan kaikkien m aiden yleinen  sota, jossa 
katoaa rintam an ja  selkäpuolen välinen raja, että se tulee 
olem aan sota, jok a  m urskaa kaiken sen, m ikä tekee m ah­
dollisek si nykyisten  kulttuurikansain eläm än. Lähin sota
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Itulee olem aan sotaa työläisiä  vastaan, naisia ja  lapsia vas­
taan, se tulee olem aan tuhoam issotaa. Se tulee olem aan 
fasistista sotaa.
V asta 2— 3 vuoden kuluttua viim eisen m aailm ansodan 
alkam isesta a lkoivat sotilaitten  joukkokapinat rintamalla 
ja väestön  kapinat selkäpuolella. Ä lk ööt herrat porvarit 
syyttäkö meitä, jo s  tällä kerralla nämä m ääräajat tulevat 
huom attavasti lyhem m iksi, ja  me ym m ärräm m e, että 
teem m e m itä suurim m an palveluksen k ok o  ihm iskunnalle, 
jo s  teem m e ne vielä lyhem m iksi. K ansainvälisen tilanteen 
ja. jou kkoliikkeen  kaikkein objektiiv isin  analyysi ja  niiden 
perspektiivi k iertäm ättöm ästi johtaa  m eidät siihen jo h to ­
päätökseen, että sodan alku tulee m erkitsem ään kaikille ka­
pitalistisille m aille vallankum ouksellisen kriisin alkua; 
täm än kriisin aikana m e tulem m e kaikin voim in  ta istele­
maan jou k k o jen  johdossa  im perialistisen sodan m uuttam i­
seksi kansalaissodaksi, m e tulem m e taistelem aan vallan­
kum ouksen puolesta ja  vallan valtaam isen puolesta. (S  u o- 
s i o n o s o i t u k s i a.)
M utta toverit,- tällainen perspektiivi ei vielä m erkitse, 
että m eidän edessäm m e on helpon tehtävän ratkaisu.
"V allankum ouksen  vo itto  ei m illoinkaan tule itses­
tään. Se on valm istettava ja  valloitettava. Ja sen voi 
valm istaa ja  valloittaa vain voim akas proletaarinen val­
lankum ouksellinen puolue.”  1
Näm ä kansainvälisen proletariaatin joh tajan  tov. Stali­
nin sanat saavat erikoisesti nyt, kun me puhum m e tehtä­
vistäm m e uuden m aailm ansodan syntym isen  varalta, syvän 
m erkityksen.
Ne vaikeudet, jo ita  me tällä hetkellä kohtaam m e ty ö s ­
säm m e, ova t vähäiset verrattuna niihin, m itä tulem m e 
kohtaam aan silloin, kun m eidän täytyy  käydä taistelua 
porvaristoa  vastaan sodan olosuhteissa.
^ S t a l i n .  Leninismin kysymyksiä, s. 548, 10 painos.
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"S od an  tä y tyy  kiertäm ättöm ästi herättää^oukoissa  mitä 
kiihkeim piä tunteita, jo tka  saavat ihm iset pois tavallisesta 
välinpitäm ättöm ästä tilasta. Jos ei tule olem aan yhden­
m ukaisuutta näiden uusien kärkevien, ankarien tunteitten 
kesken, niin vallankum ouksellinen taktiikka on  m ahdo­
ton ta” , —  näin k irjo itti Lenin v. 1915. K aikki vallanku­
m oukselliset puolueet, bolshevistista lukuunottam atta, 
kärsivät vararikon  jou k k o jen  johtam istehtävässä sillä het­
kellä, kun kaikki tunteet ja  kaikki luokkasuhteet ylen­
m äärin jännittyivät.
M ihin päättyi Ranskan sotilaitten valtava kapina 
Chem in des D am esin verilöy lyn  jä lk een ? M ihin päättyi Ita­
lian arm eijan tappio ja hajaannus C aporetton  luona v. 1917? 
P orvariston  tappio, jopa  porvarillisen arm eijan hajaannus 
ei vielä m erkitse vallankum ouksen voittoa . B olsheviik it 
osasivat porvariston  tappion ja  tsaarin arm eijan hajaan­
nuksen m uuttaa vallankum ouksen voitoksi vain sen täh­
den, että he olivat yhteydessä sotilas- ja  k ansan joukkoi­
hin, sen tähden, eJtä heidän poliittinen linjansa ilm aisi näi­
den jou k k o jen  kaikkein syvim m ät pyrkim ykset.
A inoastaan bolsheviik it osoittautu ivat kykeneviksi täyt­
täm ään jou k k ojen  johtam istehtävän kaikkien luokkaristi­
riito jen  tavattom an jännittyneisyyden  hetkellä.
Ja tässä minä tahtoisin palata kysym ykseen , mistä 
aloin. V iim e vuosisadalla, noin 90-luvulle asti, jo llo in  ty ö ­
väenliikettä välittöm ästi joh tivat M arx  ja  E ngels, ty öv ä en ­
luokan täyty i m uokata kantansa sotakysym yksen  suhteen 
oloissa, jo llo in  porvaristo  sarjassa m aita näytteli vielä edis­
tyksellistä  osaa, jok a  liittyi porvarillis-dem okraattisen  val­
lankum ouksen kehitykseen. Juuri huom ioiden  nämä ehdot, 
M arx  ja E ngels jokaisessa erikoistapauksessa m äärittelivät 
suhteensa kuhunkin asianom aiseen sotaan.
Im perialism in kauden alkaessa täm ä porvariston  edis­
tyksellinen  rooli häviää ja  porvariston  sodat m uuttavat
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luonnettaan m uuttuen im perialistisiksi sodiksi. Ne, jo tka  
eivät ole ym m ärtäneet tätä vaihdosta ja  tätä m uuttum ista, 
ovat tehneet mitä vakavim pia virheitä ja rikoksia työvä en ­
luokkaa kohtaan.
N euvostoliiton  olem assaolo  on m aailm anhistoriallisen 
m erk ityksen  om aava uusi tekijä , joka  perinjuurin m uuttaa 
k ok o  nykyisen  kehityskauden luonteen. M eidän k ok o  tak ­
tiikkam m e sodan syttyessä  täytyy  m ääritellä ottam alla h u o ­
m ioon  täm ä tekijä. Jo  K om internin  V I kongressin  tee ­
sit m äärittelivät, että sodan syttyessä N euvostoliittoa  vas­
taan, täy tyy  veljeilytunnuksen tilalle tulla tunnus siirtym i­
sestä Punaisen arm eijan  puolelle. V I m aailm ankongressin  
teeseissä sanotaan, että im perialistisen sodan syttyessä 
N eu vosto liittoa  vastaan
” . . .  taktiikan ja  taistelukeinojen  valinnan m äärää­
vät, paitsi luokkataistelun edut om assa maassa, m yöskin  
täm än sodan edut rintam alla, sodan, jok a  on p o r ­
variston  luokkasotaa proletaarista valtiota vastaan” 1.
Päätöslauselm assa, jon ka  me ehdotam m e V II k on gres­
sille, me vielä enem m än täsm ällistytäm m e tätä ohjetta, 
oso ittaen , että v a s t a v a l l a n k u m o u k s e l l i s e n  s o ­
d a n  s y t t y e s s ä  N e u v o s t o l i i t t o a  v a s t a a n  
t ä y t y y  k o m m u n i s t i e n  k e h o i 11 a a k a i k k i a  
t y ö t ä t e k e v i ä  k a i k i n  k e i n o i n  j a  m i l l ä  h i n ­
n a l l a  t a h a n s a  e d i s t ä m ä ä n  P u n a i s e n  a r m e i ­
j a n  v o i t t o a  i m p e r i a l i s t i s i s t a  a r m e i j o i s t a .  
( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )
A ja ttelen , että täm ä oh je  on riittävän selvä ; se vas­
taa m iljoon ien  työtätekevien  mielialaa. Ja jos  jok u  m eiltä 
kysyy , m itä m erkitsee täm ä oh je, ja  kuinka me tulem m e 
m enettelem ään sodan erilaisissa konkreettisissa tapauk­
sissa, m e voim m e antaa yhden vastau k sen ; jokaisessa
1VI Kominternin kongressin pilcalurjoitusselostus. G vihko, 
s. 99, v. 1929.
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asianom aisessa tapauksessa m e tulem m e toim im aan m arxi­
laisina, bolsheviikkeina, —  toisin  sanoen, m e alotam m e 
konkreettisen  tilanteen, alkavan sodan luonteen, kullakin 
m äärätyllä  hetkellä ilm enevien luokkavoim ien  keskinäis­
suhteiden, om ien ja  v ihollisen  voim ien  täsm ällisestä arvioin ­
nista, ja  tilanteen tarkan arvioinnin perusteella m e m äärit­
telem m e välittöm än perspektiivim m e ja  työm m e kon kreet­
tiset m uodot. M e em m e m illoinkaan ole ottam atta  huo­
m ioon  sitä, että yhtenä bolsheviikin  pääom inaisuutena on 
suurim m an periaatteita kohtaan osoitetun  uskollisuuden 
yhdistäm inen suurimpaan m anöveerauskykyyn  ja  jou sta ­
vuuteen.
K atsokaa  toveriem m e esim erkkiä K iinan Punaisessa ar­
m eijassa. Jouduttuaan taantum uksellisten sota joukkojen  
hyökkäyksen  joh dosta  tilanteeseen, jok a  näytti ulospääse- 
m ättöm ältä, he osasivat, jättäm ällä  väliaikaisesti ne m aa­
kunnat, jo ita  he eivät enää voineet pitää hallussaan, siirtää 
taistelun muihin piireihin ja  vallo ittivat täm än johdosta  
vielä laajem m at ja  lu jem m at asem at kuin m itä oli aikai­
sem m at. Tässä K iinan Punaisen arm eijan sankarillisessa 
3000 km  :n retkessä K eski-K iinan  m aakunnissa on huo­
m attava ei ainoastaan siihen osallistu jien  uhrautuvaisuus, 
vaan m yös erinom ainen poliittinen kypsyys ja  m anööveri- 
joustavuus. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )  A inoastaan  puo­
lue, jok a  on kasvanut bolshevism in  hengessä, saattoi 
suunnitella ja  toteuttaa tällaisen todella  leniniläisen ma- 
nööverin . O so ittak oot puolueem m e sodan aikana sam an­
laisia bolshevistisia  om inaisuuksia. T yösk en n elk ööt puo­
lueem m e tästä lähtien niin, että saavat itselleen näm ä om i­
naisuudet. Juuri tältä näkökannalta niitten tä y ty y  analy­
soida kokonaan heikkoutensa ja  alistaa ne arvostelun  alai­
seksi.
M inä tahtoisin esim . sanoa tovereillem m e Saksan kom - 
p u o lu eessa : o le ttek o  te riittävässä m äärin yhteydessä työ­
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tätekeväin  n u oriso jou k k ojen  kanssa, jo tk a  Saksan fasism i 
pyrk ii m uuttam aan tyk inruuaksi? Ei, te ette vielä o le  riit­
tävässä m äärässä yhdistyneet näihin nuorisojoukkoih in , 
ette sotatarvetehtaittenne työläisiin , ette kylienne ta lon- 
p o ik iin ; te ette v o i olla vakuutettu ja siitä, että kun sota 
sy ttyy , niin jo u k o t  lähtevät L iebknechtin  ja  R osa  L u x e m ­
burgin  tietä, joh on  te kehoitatte. Teidän on suoritettava 
suuri ja  vaikea, todella bolshevistinen työ , voidaksenne 
tem m ata nämä jou k ot pois shovinism in vaikutuksen alai­
suudesta.
M inä tahtoisin  sanoa espanjalaisille tovere illem m e: me 
osoitim m e suosiotam m e teille sen vuoksi, että me tiedäm ­
m e, että teidän taistelijanne m iehuullisesti taistelivat bar- 
rikaadeilla. M utta  te ehkä tek isitte parhaim m an palveluk­
sen K om intern in  kaikille puolueille ja kongressillem m e, te 
jo tk a  vasta hiljattain  seisoitte kansalaissodan tulessa, jo s  
te alistaisitte ankaran kritiik in  alaiseksi jä rjestö jen n e m e­
nettelyn  katutaistelun päivinä. T e  ehkä silloin tulisitte sii­
hen joh topäätökseen , että teidän järjestön ne eivät olleet 
M arxin  ja  Leninin  kapinaopin tasolla, kun eivät ym m ärtä­
neet, että puhe ei ole ainoastaan siitä, että on kuoltava 
sankareina barrikaadeilla, vaan siitä, että on kokonaisuu­
dessaan joh d ettava  jou k k o jen  taistelua, m illoinkaan ly ö ­
m ättä laim in aloitetta, ja  on kiskaistava joh to  pois h or ju ­
vien ainesten käsistä, jo tk a  osaavat vain antautua ensim ­
m äisten vaikeuksien sattuessa. Jos te alistaisitte ankaran 
kritiik in  alaiseksi toim intanne taistelu jen aikana, te m o ­
nessa suhteessa voisitte  auttaa m uitten m aitten tovereita  
ym m ärtäm ään, kuinka suuria ovat vaikeudet im perialisti­
sen sodan m uuttam isessa kansalaissodaksi porvaristoa  vas­
taan, kuinka suuria ovat vaikeudet niiden tehtävien täyt­
täm isessä, jo tk a  ovat kom m unististen puolueiden edessä 
kansalaissodan aikana. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )
M inä tahtoisin  sanoa m yös tovereillem m e Ranskan 
k om p u olu eessa : rohkealla käänteellä taktiikassa te osasitte
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nostaa korkealle  m aassanne m eidän lippunfme. Se asettaa 
teille suuren vastuunalaisuuden niin m eidän edessäm m e 
kuin m yöskin  jou k k o jen  edessä. Luokkataistelu  m enee 
eteenpäin ; täy tyy  olla tehtävien tasolla, jo tk a  asettaa meille 
h istoria. Sodan syttyessä  nämä tehtävät tulevat olem aan 
teille kaikkein vaikeim m at, kaikkein m onim utkaisem m at. 
Teillä  on  sellaisia vallankum ouksellisia traditsioita  kuin 
jakob in ien  esim erkki v. 1793, R obespierre, ja Carnot, jotka  
kykenivät sam anaikaisesti käym ään kansalaisotaa maassa 
ja  torjum aan taantum uksen h yökkäykset Ranskan ra jo ja  
vastaan. Teillä  on Parisin K om m uunin  va llankum oukselli­
set traditsiot, K om m uunin, m ikä osasi korkealle kohottaa 
maanpuolustuslipun, m uuttaen sen vallankum ouksen pu o­
lustam isen lipuksi. M utta kulkiessam m e K om m uunin  tietä 
m e em m e enää halua tappiota, m e tahdom m e v o itta a ! Ja 
sitä varten m e tarvitsem m e työlä is-, ta lonpoikais- ja  p ik ­
k u porvariston  jou k k o jen , k ok o  Ranskan kansan kannatuk­
sen. M e tarvitsem m e rautaisen johdon , tarvitsem m e tod e l­
lisen leniniläis-stalinilaisen puolueen, jok a  on suurten his­
toriallisten  tehtäviensä tasalla.
M inä tahtoisin  sanoa kaikille tovereille  täällä edustet­
tuina olevissa k om p u olu e issa :
—  Sota tulee olem aan poliittisesti m itä m onim utkaisin 
asia, m utta sam anaikaisesti se tulee olem aan yksinkerta i­
nen ja  konkreettinen  asia, katsoen  siihen tilanteeseen, 
jossa  m eidän tä y ty y  taistella ja  tapella. Yksistään 
innostus ei riitä. E hkä ei tule olem aan edes k irjo itettu ja  
päätöslauselm ia. T u lee olem aan tehdas, tulee olem aan 
juoksuhautoja , jo issa  tä y tyy  ilman horjum ista  ratkaista 
m itä vaikeim pia prob leem eja , sillä kaikkinainen horjunta 
tulee m eille liian kalliiksi. Siis m eidän tä ytyy  jo  nyt kas­
vattaa kaikki puolueem m e, kaikki järjestöm m e, kaikki kaa­
derim m e, jokainen  puolueen jäsen  m itä suurim m an alote- 
kyvyn  ja  henkilökohtaisen  vastuunalaisuuden hengessä. Ja
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täm ä voidaan saada aikaan vain tuloksena mitä laa jim ­
masta ideoloog isesta  valm ennuksesta ja  m itä kiinteim pien 
siteitten  solm iam isesta jou k k o jen  kanssa.
Tänään m e olem m e suuri arm eija , jok a  taistelee rauhan 
puolesta. K uinka kauan m eidän onnistuu jatkaa taiste­
luam m e rauhan puolesta, em m e me eikä kukaan muu osaa 
ennakolta nähdä. E hkä vielä vuosi, ehkä enem m än, ehkä 
m uutam a kuukausi. T ä y ty y  olla jok a  m inuutti valmiina.
K on gressim m e on viitoittanut leniniläisen toim intalin­
jan  : se on jo  vo iton  ensim m äinen tae. M eillä on suuri v o i­
m a —  bolsheviikkipuolue. M eillä on joh ta ja  —  toveri S t a ­
l i n  ( s u o s i o n o s o i t u k s i a ) ,  ja  m e tiedäm m e, että 
hän aina m itä vaikeim pinakin hetkinä on  löytänyt linjan, j o ­
ka on  v ienyt vo ittoon , m eidän joh ta jam m e on  toveri Stalin, 
jon k a  kansalaissodan vuosina Lenin lähetti kaikille rinta­
m ille, m issä v o itto  näytti luisuvan pois SSSR  :n työtä tek e­
vien käsistä. Ja kaikkialla, P erm istä  T saritsyniin  saakka, 
P ietarista  etelärintam alle, Stalin paransi aseman, löi v ih ol­
lisen, turvasi voiton. ( S u o s i o n o s o i t u k s i a . )
B olsheviikk ien  m aailm anpuolue ja Stalin turvaavat 
m eille vo iton  k ok o  m aailm an m itassa. T iivistäkääm m e 
rivim m e, toverit, taistelussa im perialistista sotaa vastaan, 
rauhan puolesta, N euvostoliiton  puolustam iseksi!
K orkeam m alle  proletaarisen  internatsionalism in lippu, 
M arxin , E ngelsin , Leninin, Stalinin lip p u !
E läköön  vallankum ouksen ja  sosialism in vo itto  koko 
m aailm assa !
(M  y r s  k y i s i ä  j a  k a u a n k e s t ä v i ä  s u o s i o n ­
o s o i t u k s i a .  E d u s t a j a t  s e i s o a l t a a n  t e r v e h ­
t i v ä t  t o v e r i  E r c o l i a .  K a j a h t a v a t  " I n t e r ­
n a t s i o n a a l e n ”  s a n a t .  K a i k k i e n  e d u s t a j i s ­
t o j e n  t e r v e h d y s  h u u d a h d u k s i a .  H u r r a a ­
h u u t o j a ,  k a u a n k e s t ä v i ä  k u n n i a n o s o i t u k -  
s i a. )
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sT O V E R I  E R C O L IN  L O P P U L A U S U N T O
( E d u s t a j a t  o t t a v a t  s e i s o a l l a a n  v a s t a a n  
to v e r i  E r c o l i n  h ä n e n  i l m e s t y e s s ä ä n  p u h u ­
j a l a v a l l e ,  j a  p a n e v a t  h ä n e l l e  t o i m e e n  k u n ­
n i a n o s o i t u k s e n ,  l a u l a e n  I n t e r n a t s i o n a a -  
1 e n.)
T o v e r it ! Jo  itse keskustelu jen  luonne, keskusteltaessa 
uuden im perialistisen sodan vaarasta ja  K om m unistisen  
Internatsionaalen taistelusta tätä vaaraa vastaan, tekee 
minulle m ahdolliseksi suuresti ra joittaa  loppulausuntoa.
Itseasiassa kaikki keskusteluissa esiintyneet, k ok o  kapi­
talistisen m aailm an ja  siirtom aiden vallankum ouksellisen 
liikkeen edustajat selittivät, että he ovat täysin minun se­
lostukseni linjan kannalla ja  sen analyysin  kannalla, m iten 
k yp syy  uuden im perialistisen sodan vaara, m iten porvaristo  
ja  varsinkin porvariston  taantum uksellisim m at puolueet —  
Saksan kansallissosialism i, Japanin m ilitaristit, Italian 
fasism i, porvariston  äärim m äiset sotapuolueet k ok o  m aail­
m assa —  valm istavat uutta im perialistista sotaa.
Puheissaan oso ittiva t kaikki toverit, että he ovat täysin 
samalla kannalla minun selostukseni peruskohdan kanssa: 
tarkoitan  sitä kiinteätä yhteyttä , m ikä nyt on m eidän rau- 
hantaistelum m e, im perialistista sotaa vastaan käym än 
taistelum m e sekä fasism ia vastaan käym än taistelum m e 
välillä.
K on kreettisesti uhkaa sodan vaara tällä hetkellä kol­
m elta ta h o lta : Saksan kansallissosialism in, im perialistisen
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Japanin ja  Italian fasism in taholta. N äm ä ovat kaikkein 
taantum uksellisim m at v a lt io t ; ne ovat valtioita , jotka  jo k o  
ova t hävittäneet porvarillisen  dem okratian  kom ennon, tai 
sitte sitä ei niissä koskaan ole ollutkaan, valtioita, jo tka  
pyrk ivät sotaan, tahtovat sotaa, jo  käyvät sotaa.
K apitalistinen  taantum us — se on so ta a ; fasism i —  se 
on  sotaa. K as sitä osoittaa  m eille nyt reaalinen todelli­
suus.
K eskittäm ällä  työväen luokan  kom m unistisen  etu joukon  
voim at fasism ia vastaan, m e luom m e välttäm ättöm ät v o i­
ton  ehdot taistelullem m e sotaa vastaan ja  rauhan puolesta.
Siinä loistavassa historiallisessa selostuksessa, jonka 
kongressissam m e teki tov . D im itrov , on K om m unistiselle 
Internatsionaalelle ja  m aailm an proletariaatille  viitoitettu  
todellisen  taistelun linja fasism ia vastaan sam oin kuin m yös 
taistelum m e peruslin ja  sotaa vastaan ja  rauhan puolesta.
Y k si keskustelun puutteellisuuksista oli se, että kaik­
kien puhujien esityksillä  oli ehkä liian yleinen luonne, että 
puheissa ei osoitettu , m illaisen tulee konkreettisesti olla 
taistelun sotaa vastaan nykyaikana.
N yt m e jo  katselem m e sotaa , kasvoista kasvoihin. Ja ­
pani käy sotaa Kiinaa vastaan ; kuitenkin vielä enem m istö 
kom m unistisista  puolueista suhtautuu yliolkaisesti siihen 
tehtävään, että m eidän on taisteltava K iinan vallanku­
m ouksen  puolustam iseksi.
E räät toverit m m . esittivät keskusteluissa erään tak ­
tillista luonnetta olevan  osakysym yksen . Se on kysym ys 
m eidän suhteestam m e kaasutorjunnan opetukseen, jota  nyt 
harjoitetaan  kaikissa kapitalistim aissa. Siihen täytyy  pa­
kollisessa jä rjestyk sessä  osallistua sekä työläisten  että 
yleensä k ok o  kansalaisväestön.
T äm än k ysym yksen  tulee m eidän ratkaista yhdenm u­
kaisesti sen yleisen  lin jam m e kanssa, m ikä koskee sodan­
vastaista taistelua. M inä sanoin, ja  toistan sen, että m ei­
dän ei tule olla boikoteerau ksen  kannalla kaasutorjunnan
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opetukseen nähden yleensä. Sehän olisi kallistum ista ah­
taan, lahkolaism aisen, jop a  anarkistisen antim ilitarism in 
kannalle, jok a  voi vain ehkäistä m eiltä tien yhteyksien  sol- 
m iam iseen laa jojen  jou k k o jen  kanssa.
Kaasunaam ari on samanlainen ase kuin m ikä muu 
tahansa. Kaasunaam ari on puolustusluontoinen  a se ; sitä 
voidaan käyttää kansalaissodan aikana, sillä kaasu kuuluu 
niihin aselajeihin, jo ita  porvaristo käyttää taistelussa ty ö ­
väenluokkaa vastaan m ielenosoitusten  hajoittam iseksi 
lakkojen  aikana, ja  meidän on osattava puolustautua tätä 
porvariston  raakalaisasetta vastaan.
V äärin  on m yöskin  perustella m eidän kantaam m e 
ainoastaan sillä, että kaasunaam arit eivät kelpaa m ihin ­
kään. Tällainen väite vain edistää sen valheellisen käsityk ­
sen leviäm istä, e itä  sotilas-teknillisten  välineiden kehitys 
olisi m uka nyt saavuttanut sellaisen tason, että se tekee 
sodan m ahdottom aksi. L ö y ty y  pasifisteja , jo tk a  ovat tällä 
virheellisellä kannalla, m utta meidän on lu jasti pidettävä 
kiinni om asta kannastam m e.
T yölä iset, jo ita  kaasuhyökkäys uhkaa missä sodassa 
tahansa, m yösk in  kansalaissodassa, ovat oikeutetut sano­
maan m eille : miksi ei m eidän pitäisi olla valm iit tähänkin 
sotaan?
K äyttäen  hyväksem m e kysym ystä  porvariston  suoritta ­
m asta kaasutorjuntaopetuksesta, on m eidän esitettävä 
sarja välittöm iä vaatim uksia, jo tk a  yhdistävät m eidät jo u k ­
koihin  ja  kehittävät joukkotaistelua rauhan puolesta, sotaa 
vastaan.
D e L eov in  puheessa otettiin  esille tärkeäm pi ja  yleisem pi 
kysym ys, nim. kysym ys kansallisen puolustussodan per­
spektiivistä E uropassa ja proletariaatin  kannasta tässä 
tapauksessa. K ansallisen vapaussodan perspektiivi ci koske 
vain H ollannin puoluetta, m utta m yös sarjaa m uita puo­
lueita, ja  meidän on poliittisen kypsyyden  m erkkinä ter­
vehdittävä sitä tosiasiaa, että kaikkien tästä asiasta kiin­
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nostettu jen  puolueiden edustajat olivat keskusteluissa 
oikealla, m arxilaisesti oikealla kannalla.
K ansallisten sotien m ahdollisuuden perspektiivin  E u ro­
passa vieläpä im perialism in kaudella esitti Lenin jo  1916 
polem iikissaan R osa  L uxem burgia  vastaan t§m än kirjasen 
joh dosta , jok a  ju lkaistiin  Juniuksen nim ellä. R osa  L u xem ­
bu rg  kielsi kansallisten sotien m ahdollisuuden, koska 
m aailm a on jaettu  m uutam ien im perialististen ” suur” -va l- 
tain k e sk e n ; sen vuoksi, väitti hän, tulee jokainen  sota, 
vaikkapa sillä alussa olisi ollutkin kansallinen luonne, 
im perialistiseksi sodaksi, koska se k iertäm ättä koskee jo n ­
kun im perialistisen vallan tai im perialististen kokoom usten  
etuja. V astatessaan R osa  L uxem burgille  Lenin osoitti, 
että puhtaasti teoreettiselta  näkökannalta ei voida kieltää 
sitä hypoteesia, että jopa  m aailm ansota v. 1914 voi m uuttua 
kansalliseksi sodaksi. K äsitellessään sitten E uropan kan­
sallisten sotien  konkreettisen  m ahdollisuuden probleem ia, 
Lenin  osoitti, että nämä sodat ovat m ahdollisia, varsinkin 
vallankum ouksen voittaessa  V enäjällä ja  suurvaltain v o i­
m ien äärim m illeen nääntyessä sodassa v. 1914, ja että kan­
salliset sodat im perialistisia valtoja  vastaan eivät siis ole 
ainoastaan m ahdollisia ja  todennäköisiä, vaan että ne ovat 
k iertäm ättöm iä , ja  että niillä tulee olem aan edistykselli­
nen, vallankum ouksellinen luonne.
Siinä tilanteessa, m issä m e nykyään eläm m e, on paljon 
yhteistä  sen kanssa, m inkä Lenin näki ennakolta jo  vuonna 
1916.
V allankum ouksen  v o itto  V enäjällä  on tosiasia ; im peria­
lististen suurvaltain äärim m äinen heikkenem inen on m y ös­
kin tosiasia ; m utta sen lisäksi on m eillä vielä fasism i, sak­
salainen kansallissosialism i, joka  pistim illään uhkaa k o k o ­
naisen p ikkukansojen  sarjan  vapautta, kansallista riippu­
m attom uutta E uropassa. M eidän on niinm uodoin, paitsi 
vahvistettava oikeaksi Leninin v. 1916 m erkitsem ä p er­
spektiivi, m yöskin- korostettava  niitä tehtäviä, jo tka  nou­
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sevat puolueittem m e eteen täm än perspektiivin  saadessa 
reaaliset m uodot.
V I  m aailm ankongressin  teeseissä sanotaan, että osallis­
tum inen kansalliseen vapaussotaan ja  sen tukem inen m er­
k itsee, että proletariaatti, jok a  tukee sellaista sotaa, m enee 
"välia ikaiseen  yh teistyöh ön  porvariston  kanssa” . 1 M utta 
tä m ä  väliaikainen yh teistyö  ei saa koskaan  jo h ­
taa luokkataistelusta luopum iseen, s.o. se ei koskaan voi 
eikä sen saa olla reform istista  yh teistyötä . Täm ä on  sitä­
kin välttäm ättöm äm pää korostaa, kun, kuten tiedäm m e, 
porvaristo , vaikkapa se onkin  vissinä hetkenä pakoitettu  
tarttum aan aseisiin puolustaakseen kansallista riippum atto­
m uutta ja  vapautta, aina on valm is heittäytym ään vastus­
ta ja n  leiriin, kun uhkaa vaara sodan m uuttum isesta kansan- 
sodaksi ja  työ lä is-ta lonpoikaisten  jou k k o jen  voim akkaasta 
noususta, jou k k o jen , jo tk a  vaativat luokkavaatim uksensa 
toteuttam ista.
Tästä  seuraa, että kun ryhdym m e suojelem aan pienten 
m aiden kansallista vapautta, jo ta  im perialistinen hyökkäys 
uhkaa, m e tulem m e puolustam aan kaikkea sitä, m ikä on 
-edistyksellistä kansallisessa tunteessa pienillä kansoilla, 
jo tk a  taistelevat riippum attom uutensa puolesta, m utta me 
kieltäydym m e päättävästi ottam asta  suojelukseem m e p o r ­
variston  taantum uksellista politiikkaa. On m ahdotonta 
toisenlainen  politiikka pienten kansojen  kansallisen riippu­
m attom uuden puolustam isessa. E uropassa on sellaisia vä ­
häisiä m aita kun H ollanti ja  B elgia, jo iden  kansallista 
riippum attom uutta selvästi uhkaa Saksan kansallissosia­
lism in va llo itus- ja  in terventsiosota . Sam aan aikaan näi­
d e n  m aiden porvaristo  sortaa laajaa siirtom aavaltakuntaa. 
O n  aivan varm aa, että näissä m aissa ei m eidän kansallisen 
vapauden puolustuspolitiikkaam m e saa koskaan eroittaa 
reaalisesta taistelusta sorrettu jen  ja  riistetty jen  siirtom aa-
1 Kominternin VI kongressin pikakirjoitusselostus, s. 102, Gosiz- 
»dat, v. 1929.
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kansojen  vapauttam iseksi. ” K ansa jok a  tahtoo olla vapaa, 
ei voi tehdä orjik seen  m uita kansoja .”  P itäen  oh jeenam m e 
näitä M arxin  sanoja, olem m e järkähtäm ättöm ällä  ta iste­
lullam m e kansojen  itsem ääräysperiaatteen  laajim m an so- 
velluttam isen puolesta  kaikissa m aissa todistaneet, että 
työväen lu okka  on ainoa edistyksellinen voim a, joh on  voi 
n ojata  se politiikka, jok a  aktiivisesti vastustaa fasistista 
hirm uvaltaa, m ikä uhkaa kaikkia kansoja.
E nglantilaisten  ja hollantilaisten toverien  esittäm ät 
k ysym yk set ovat sinänsä tärkeät ja  suuret kysym ykset, 
m utta ne ovat m eidän taktiikkam m e osittaisia, kon kreetti­
sia kysym yksiä .
On korostettava  sitä m om enttia , m ikä nykyaikana on 
keskeinen  sodanvastaisessa ta istelussam m e; täm ä m o­
m entti yh d istyy  siihen perspektiiviin , jon k a  me taistelles- 
sam m e rauhan puolesta  asetam m e eteem m e ja k ok o m aail­
m an työväen luokan  ja työtätekevien  eteen.
O lem m e analysoineet kansainvälisen aseman uudet ai­
nekset. M eidän on nähtävä tärkeim m ät niistä ja  pantava 
niille pääpaino. M eidän on kaikella voim alla korostettava , 
että m eidän rauhantaistelum m e ei ole vain tarpeellinen, 
vaan että sillä nykyaikana on  sellaiset m enestym istoiveet, 
jo lla isia  ei sillä vielä koskaan aikaisem m in ole ollut.
A ntaessam m e tällaisen m ääritelm än, m e em m e lain­
kaan m uuta m arxilaista kantaam m e sotakysym yksessä. 
M e tiedäm m e ja  väitäm m e, että sota on tarpeen kapitalisti­
selle järjestelm älle , että kapitalism i ei vo i kehittyä sy ök ­
sem ättä kansoja  sodan kauhuihin.
A ikoinaan  oli jo itak in  n.s. "m arxila isia” , jo tk a  koettivat 
häm ätä, korja illa  tätä kantaa, Väittäen, että kapitalismi 
m uka voi " jä r je s ty ä ”  ja  kehittyä rauhallista tietä. K aikki 
näm ä opportun istiset teoriat, jo itten  mukaan on m ahdol­
lista kapitalism in rauhallinen " jä r je s ty n y t”  kehitys, ovat 
jo  kauan sitte rom ahtaneet. T oisaalta  m e tiedäm m e, että 
on  ollut ja  on  vieläkin  tendenssi asettua sodanvastaisen
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taistelun probleem issa fatalistiselle kannalle, jok a  on seu­
rausta siitä, että saivarrellen  vääristellään sen m arxilaisen 
vakuutuksen täsm ällistä ajatusta, että on m ahdotonta 
eroittaa sotaa kapitalistisesta järjestelm ästä.
Täm ä fatalistinen katsantokanta joh taa  siihen, että tais­
telu rauhan puolesta katsotaan m ahdottom aksi, katsotaan 
sen olevan vailla kaikkea perspektiiviä, to ivoton ta  ta iste­
lua, jo lla  ei ole m itään m enestym istoiveita  niinkauan kuin 
on olem assa kapitalistinen järjestelm ä.
Täm än valheellisen kannan seurauksena olik in  se ah­
taasti lahkolaism ainen, vain propagandan puitteisiin  ra jo it­
tuva luonne, jok a  oli m eidän puolueittem m e sodanvastai­
sella taistelulla pitkän ajan kuluessa.
Ne ra joittu ivat sodanvastaiseen propagandaan vain 
työväen luokan  etu joukon  riveistä, lähtien siitä näkökan­
nasta, että vain nämä voim at voidaan saada vakuutetuiksi 
sodan k iertäm ättöm yydestä  kapitalistisen järjestelm än va l­
litessa. Täm ä joh ti siihen, että m enetettiin  yh teydet mitä 
laajim piin joukkoih in , jo tk a  taisteluun ryhtyessään tah to­
vat nähdä edessään täm än taistelun m enestyksellisen tu ­
loksen  perspektiivin . Näissä oloissa  ei sodanvastaisella 
taistelullam m e voinut olla asianm ukaista m enestystä. H u o­
m ioiden kokonaisuudessaan ne uudet ainekset, jo tk a  luon ­
nehtivat nykyisen  tilanteen, meidän on nyt k orjattava  nämä 
virheet.
M itkä sitten ovat näm ä uudet ainekset^?
1. N euvostoliiton  olem assaolo  —  maan, jossa  valta on 
työväen luokan  käsissä, jok a  käyttää tätä valtaa rauhan 
puolustam iseksi, rauhan puolustam iseksi sekä sosialism in 
valm iiksi asti rakentam isen takia N euvostoliitossa , että 
m yös k ok o  m aailm an työtätekevien  jou k k o jen  etujen ta­
kia, ihm iskunnan sivistyksen  ja  edistyksen  etujen takia. 
Täm ä m eidän rauhantaistelum m e valtavan tärkeä tuki­
kohta antaa tälle taistelulle sellaisen m enestym isperspek- 
tiivin, jolla ista  ei koskaan aikaisem m in ole ollut.
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2. L iikkeelle  ovat lähteneet työväen luokan  syvät v o i­
m a t ; yhä laajenevin  rintam in esiintyvät ne kapitalistista 
järjestelm ää vastaan, taistellen välttäm ättöm ien  vaatim us­
tensa puolesta, taistellen fasism ia vastaan. Ne pyrk ivät yh ­
distäm ään voim ansa tässä taistelussa. Täm ä jou k k ojen  into 
yh tenäisyyteen  taistelussa fasism ia vastaan, m ikä into on 
sam alla vetovoim ana yhtenäisyyteen  taistelussa sotaa v a s ­
taan, pahoittaa nyt jopa  II  Internatsionaalen joh ta ja t tar­
kistam aan kantansa.
Jonkun  päivän perästä kokoontuu  B rysselissä II In te r ­
natsionaalen Toim eenpaneva kom itea, jok a  vielä kerran 
pohtii niitä probleem eja , jo tk a  ovat m eidän ratkaistava­
nam m e, kysym ystä  siitä, m inkä kannan on työväenluokan 
otettava  sodanvastaisessa taistelussa.
M eidän on vain  lausuttava toivom uksena, että tuossa 
T oim eenpanevan  kom itean  kokouksessa löy ty y  henkilöitä, 
jo tk a  kykenevät huom ioim aan sosialidem okraattisten ty ö ­
läisten jou k oissa  yhä lu jittuvan tahdon taistella rauhan 
puolesta , ja  jo tk a  kykenevät antamaan tälle taistelutah­
dolle reaalisen ilm auksen, ei ainoastaan sanelemalla uusia 
päätöslauselm ia tästä kysym yksestä , vaan m yös tekem ällä 
kaikki välttäm ättöm ät joh topäätökset, jo tta  sodan sy ty t­
täjiä  vastaan asetettaisiin  ei ainoastaan työläisten, vaan 
m yös m itä laajim pain työtätekevien  jou k k ojen  yhtenäinen 
m ahtava taistelurintam a.
3. V iha im perialistista sotaa kohtaan ei kasva ainoastaan 
työlä isjou koissa , vaan m yös p ikkuporvariston  joukoissa, 
intelligenssipiireissä. K oskaan  ei ole vielä viha sotaa vas­
taan ollut niin syvä ja  voim akas kuin nyt.
On siis olem assa m ahdollisuus vetää rauhantaisteluun 
ne kerrokset, jo tk a  eivät vielä tähän asti ole osallistuneet 
poliittisiin  taisteluihin, ja  jo tk a  m erkitsevät huom attavaa 
voim aa, m ikä kykenee esiintym ään sodan sytyttäjää, fa ­
sismia, vastaan.
TYÖVÄENLUKKeei.
KIRJASTO
4. V iim ein  olem m e osoittaneet, että itse im perialistien  
rintam a nyt on  rikottu , että sellaisten kapitalistivaltioiden 
ohella, jo tk a  ovat sodan päälietsojia, lö y ty y  sellaisiakin 
porvarillisia  hallituksia, jo iden  etujen m ukaista on  rauhan 
säilyttäm inen; löy ty y  pieniä maita, jo tk a  haluavat pu o­
lustaa rauhaa sen takia, että niillä on kaikki syy  pelätä 
h yökkäystä  riippum attom uuttansa vastaan Saksan kan­
sallissosialism in taholta.
N äiden syiden takia on työväen luokan  edessä, kuten 
näem m e, uusi tilanne. Sodanvastaisen taistelun, rauhan- 
taistelun rintam a voidaan nyt järjestää, ei ainoastaan ty ö ­
väenluokan etu jou kon  rintam aksi, jok a  taistelee kapitalisti­
sen järjestelm än  kukistam iseksi, m utta tähän rintam aan 
voim m e nyt m yös vetää uusia voim ia. E dessäm m e on 
m ahdollisuus vetää tähän rintam aan toiselta  puolen  k ok o  
työtätekevien  jou k k o  siinä valtiossa, jossa  valta on pro le ­
tariaatin käsissä. Täm ä valtio  antaa jou koille  valtavan 
esim erkin  siitä, m iten on taisteltava rauhan puolesta  ja 
säilytettävä se, ja  on . tällä valtiolla  arm eija, jok a  puolus­
taa rauhaa. Ja toiselta puolen on m eidän vedettävä tähän 
rintam aan kaikkien niiden m aiden työväen luokka, joissa  
valta on vielä kapitalistien käsissä.
M e voim m e vetää rauhantaistelun rintam aan sosialide­
m okraattisten  työtätekevien  jou k ot ja  pasifistien, kato li­
laisten, naisten, nuorison  laajat jou k ot, kansalliset vähem ­
m istöt, jo tk a  ovat uhkan alaiset, ja  niiden jä r jestö t. M e 
voim m e täm än rintam an riveihin vetää vieläpä ne p orva ­
rilliset hallituksetkin, jo iden  etujen m ukaista tällä het­
kellä on rauhan säilyttäm inen.
T ällaisessa tilanteessa on m eidän kongressim m e ty ö ­
järjestyk sen  tästä kohdasta keskusteltaessa loppulausun­
noksi rohkeasti esitettävä seuraava p ersp ek tiiv i: paitsi 
sitä, että sota voidaan lykätä, voidaan eräitten ehtojen 
vallitessa jopa  torjua  itse uuden im perialistisen sodan rä­
jähdys.
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Ja täm ä m erkitsee sitä, että k ok o  m eidän sodanvastai­
sella taistelullam m e tulee olla tykkänään toinen luonne 
kuin m itä sillä aikaisem m in oli.
M eidän on m urrettava aikaisem m an sodanvastaisen ja 
antim ilitaristisen toim intam m e ahtaat puitteet, m eidän on 
annettava rauhantaistellillem m e kaikkein  laajin, m ahdolli­
sim m an paljon  k ok o  kansaa käsittävä, luonne.
K atsokaa  rauhan äänestystä, jok a  suoritettiin  E nglan­
nissa, ja  jok a  m obilisoi 11 m ilj. henkeä. K as siinä e s i­
m erkki, jo ta  toveriem m e on seurattava, siinä alote, jon ka  
englantilaisten toverien  olisi pitänyt ottaa käsiinsä, nous­
takseen kansan joukkojen  joh toon , jo tk a  tahtovat suojella 
rauhaa.
T overit, m e olem m e tietenkin  tekem isissä hirviöm äisen 
vihollisen, fasism in kanssa, jok a  pitää käsissään valtaa 
sarjassa maita, ja  jok a  käyttää tätä valtaa sodan propa­
goim iseen , valm istam iseen  ja  käym iseen. M utta me tie­
däm m e, tov . D im itrov  sen m eille osoitti, että koko reaalinen 
todellisuus todistaa m eille fasism in vallan kestäm ättöm äksi 
vallaksi. Sitä järkyttävät m itä syvim m ät sisäiset ristirii­
dat, sitä ei m ikään turvaa luokkataistelun purkaukselta.
Jos Saksan työväen luokka kom m unistisen puolueensa 
joh dolla , yhdistettyään voim ansa ja  noustuaan maan kaik­
kien fasism ivastaisten voim ien  joh toon , voisi tuottaa kan­
sallissosialistiselle kom ennolle  m usertavan iskun, niin 
ajatelkaahan vaan, toverit, m itkä jättiläisseuraukset olisi 
tästä tapauksesta k ok o  kansainväliselle tilanteelle.
Sotaperspektiivin  kannalta katsoen  tuottaisi täm ä pe­
rusteellisen m uutoksen  tilanteessa k ok o  maailm an ty ö ­
väenluokan hyväksi. Se avaisi uuden tien ja  uudet m ah­
dollisuudet rauhantaistelullem m e.
M itä  suurin vastuunalaisuus k ok o  maailman työtäteke­
vien  edessä on  tovereilla  niissä puolueissa, jo tka  taistele­
vat fasistisen diktatuurin m aissa, —  saksalaisilla, italialai­
silla, japanilaisilla tovereillam m e. Jokainen m enestys hei-
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elän taistelussaan avaa rauhantaistelullem m e uusia m enes- 
tym isperspektiivejä .
Y htä  suuri vastuunalaisuus lankeaa kaikille kom m unis­
tisille puolueille, jo iden  velvollisuutena on saada jo u k k o i­
hin syvästi juurrutetuksi seuraava vakaum us: rauhan- 
taistelulla 011 m itä suurim m at m enestym ism ahdollisuudet, 
jo s  vaan kaikki sodan viholliset, kaikki rauhan ystävät, 
työväen luokan  voim at, p ikkuporvariston  laa jo jen  jo u k k o ­
jen  ja  intelligenssin  voim at, kansalliset vähem m istöt, jo tka  
•ovat uhkan alaiset, itse ne valtiot, jo iden  etujen m ukaista on 
tällä hetkellä säilyttää rauha, yhd istyvät ja  asettavat m ah­
tavan rintam an sodanlietsojia  ja  alotta jia  vastaan.
M utta antaessam m e rauhantaistelullem m e tällaisen 
uuden laajuuden ja  osoittaessam m e sen edessä olevan tällai­
sen m enestym isen ja  vo iton  perspektiivin , m e em m e m is­
sään m äärin muuta m arxilaista kantaam m e sodan ja  rau­
han kysym yksissä.
Taistelussa sotapuolueiden ja  rauhanvoim ien välillä on 
asetettu  peliin itse kapitalistisen järjestelm än  kohtalo.
Sodan välttäm inen, rauhan säilyttäm inen m ahdollisim ­
man kauan —  se m erkitsee sam alla sosialism in asian hy­
väksi toim im ista. Rauhan vallitessa sosialism in voim at, 
jo tk a  ovat edistysvoim ia, eivätkä hävitysvoim ia, tiiv isty ­
vät yhteen ja m enevät eteenpäin.
Levittäkääm m e k ok o m aailm aan se m eidän m itä syvin 
vakaum uksem m e, että rauhan säilyttäm inen .011 m ahdol­
lista, että sodan pidättäm inen on m ahdollista, että on 
m ahdollista ja  toteutettavissa jopa  sodan välttäm inenkin 
m äärätty jen  ehtojen  vallitessa. Täm än vakaum uksen p oh ­
ja lla  kerääm m e ym pärillem m e m iljoon at ihm iset ta iste­
luun kaikkein korkeim m an, kaikkein oikeim m an, kaikkein 
sosialistisim m an asian puolesta, rauhan asian puolesta.
B olshevistinen  puolue, jo ta  johtaa- m eidän toverim m e 
Stalin, ja  jok a  on  kaikkein johdonm ukaisin  vallankum ouk­
sellinen puolue kaikista, m itä koskaan on ollut olem assa,
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on antanut m eille esim erkin johdonm ukaisesta rauhantais- 
telusta, jo ta  on  k äyty  mitä vaikeim m issa oloissa, mutta 
kuitenkin saavuttanut m enestyksen.
K eh ittyk öön  k ok o  K om m unistisen  Internatsionaalen 
taistelu rauhan puolesta samalla johdonm ukaisuudella, sa­
malla m iehekkyydellä , samalla 'sitkeydellä ja  samalla in­
nostuksella, —  niin silloin on siitä tuloksena sama m e­
nestys !
M eidän lippum m e on  rauhantaistelun lippu. P y sty ttä ­
kääm m e täm ä lippu k ok o  m aailm an m iljoonain  ty ö tä te ­
kevien etupäähän! Suojelkaam m e sitä fasisteilta, kaikilta 
sod a n lie tso jilta ! Tässä 011 m eillä varm in tae siitä, että 
m iljoonat työtätek evät huom enna käyvät meidän m uka­
nam m e taisteluun vallankum ouksen puolesta ja sosialis­
min p u o lesta !
( J a t k u v a t  s u o s i o n o s o i t u k s e t ,  j o t k a  
k a s v a v a t  k u n n i a n o s o i t u k s e k s i ;  e d u s t a j a t  
s e i s o a l t a a n  l a u l a v a t  ” B a n d i e  r a  R o s s a  n” .)
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